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31.  Einleitung
In der modernen Zivilisation ist aufgrund der ansteigenden Datenmenge in allen
Wissensbereichen eine umfassende Dokumentation mit standardisierten Mitteln
unausweichlich. Deshalb muß auch in der heutigen Medizin die Menge und Vielfalt an
Informationen systematisch katalogisiert werden, um eine nationale und auch
internationale Nutzung zu erreichen.
Eine strukturierte Datenerfassung bietet folgende Vorteile:
- Sicherung von Daten, Befunden und Therapien des einzelnen Patienten.
- Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen Fachdisziplinen unter der
Prämisse der Optimierung eines Behandlungskonzeptes.
- Im Rahmen von Wissenschaft und Forschung können einzelfallübergreifend die
erhobenen Datensätze für die Optimierung und Qualitätssicherung des
medizinischen Standards genutzt werden.
- Eine standardisierte Dokumentation ermöglicht die Kooperation und Interaktion auf
internationalem Niveau.
- Schaffung einer fundierten Grundlage für juristische Verfahren.
- Bildung einer Orientierungshilfe für die Kostenrechnungsanalyse und Budgetierung
für medizinische Einrichtungen.
- Bietet u.a. eine Basis für die Aus- und Weiterbildung für medizinisches Personal.
- Stellt eine Grundlage für das in der modernen Medizin geforderte
Qualitätsmanagement dar.
4Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muß die Form der Dokumentation
praxisorientiert, praktikabel, finanzierbar, reproduzierbar und rechnerkompatibel sein.
Es ist heute undenkbar, die riesigen Mengen von Daten und Informationen in Form von
Klartextniederschriften zu bewältigen.
Grundlage heutiger Dokumentationen bilden Ordnungssysteme wie Nomenklaturen und
Klassifikationen.
Ein Ordnungssystem setzt die zu einem Themengebiet gehörenden Begriffe nach
bestimmten Gesichtspunkten zueinander in Beziehung .
Als Terminologie bezeichnet man eine Auflistung von Begriffen, die in einem
Wissensgebiet hinsichtlich einer fachspezifischen Kommunikation Anwendung finden.
Werden diese „Fachbegriffe“ systematisch zusammengestellt, bezeichnet man diese
Sammlung als  Nomenklatur. Sie ist nach Dimensionen eingeteilt, beinhaltet die
gesamte Terminologie eines Wissensgebietes und dient einem Faktenretrevial.
Werden die in einer Nomenklatur zusammengefaßten Termini in Klassen und Teil- und
Unterklassen unterteilt, spricht man von einer Klassifikation.
In der Medizin steht die SNOMED International (Systematized Nomeclature of
Medicine) [1] als ein Ordnungssystem zur Verfügung.
Die SNOMED ist 1965 aus der SNOP (Systematized Nomeclature of Pathology) [2]
entstanden und wurde bis heute mehrfach modifiziert und erweitert.
5Ursprünglich wurde die SNOP vom „Committee of Nomenclature and Classification of
Disease“ des „College of American Pathologists“ unter der Leitung von Prof. Roger
Coté, Quebec entwickelt. Sie bestand aus 4 Achsen:
- Topographie
- Morphologie
- Ätiologie
- Funktion
Diese Fassung stand 1965 zur Verfügung und sollte Pathologen im Rahmen
epidemiologischer Studien eine Möglichkeit der multidimensionalen Beschreibung
eines medizinisch-pathologischen Zustandes bieten.
Das System erwies sich als erfolgreich und wurde in andere medizinische Bereiche
übernommen. Dazu erweiterte man die SNOP 1965 um zusätzliche Achsen. Es entstand
1974 die SNOMED, wieder unter der Leitung von Prof. Coté an der Universität
Sheerbrooke. Aus der „Probeauflage“ von 1974 entstand die erste offizielle Auflage
1974. Sie beinhaltet die Achsen:
- Morphologie
- Topographie
- Funktion
- Ätiologie
- Krankheit
- Prozedur.
Im April 1979 erschien die zweite Auflage der SNOMED, erweitert um eine weitere
Achse:
- Beruf.
6Im August 1986 beschloß das „College of American Pathologists“ eine Neuauflage
anzufertigen mit dem Ziel, dem rapiden Fortschritt in der Medizin Rechnung zu tragen
und gemachte Erfahrungen in einer verbesserten, praxisorientierten Fassung, der
SNOMED III, einzubringen. Dem Vorhaben entsprechend eine international
einheitliche Codierung für die Datenerfassung und Austausch medizinischer
Informationen weltweit zu etablieren, nannte man diese Fassung auch SNOMED
International.
 Sie umfaßt folgende Achsen:
Abk. Bezeichnung (deutsch) # Einträge
T Topographie 122.385
M Morphologie 4.991
F Funktion 16.352
L Lebende Organismen 24.265
C Chemikalien, Medikamente und biologische Produkte 14.075
A Physikalische Agenzien, Aktivitäten und Kräfte 1.355
J Berufe 1.886
S Soziales Umfeld 433
D Krankheiten, Diagnosen 28.623
P Prozeduren 27.033
G Allgemeine Links/Modifikationen 1.176
Gesamtzahl der Einträge 132.574
Die SNOMED stellt in der aktuellen Fassung eine multiaxial strukturierte Nomenklatur
und Klassifikation der medizinischen Terminologie dar, die im eigentlichen Sinne der
Definition eher einer Nomenklatur entspricht,  welche in einem Abschnitt (D-Achse)
eine Klassifikation beinhaltet.
Die SNOMED, die sich im angloamerikanischen Bereich als sehr effizient erwiesen hat,
kann aufgrund der englischen Fachterminologie im deutschsprachigen Raum nicht ohne
7erhebliche Einschränkungen als maßgebliches Ordnungssystem Anwendung finden.
Deshalb ist eine Übersetzung unbedingt erforderlich. Daneben ist ein Vergleich mit der
in der Bundesrepublik gebräuchlichen, seit 01.01.2000  eingeführten ICD 10 [3]
beabsichtigt.
Bisher wurde aber nur die SNOMED II 1984 von Friedrich Wingert als „Systematische
Nomenklatur der Medizin II“ [4] ins Deutsche übersetzt.
Die notwendige Übersetzung des SNOMED International wird momentan durch Prof.
Repges, Prof. Thurmayer, Dr. Kolodzig und Dr. Griesser verantwortlich initiiert.
Die Hauptintention ist, die SNOMED national zu etablieren, um eine Voraussetzung für
die Globalisierung der erforderlichen Kooperation und Kommunikation sowie den
standardisierten Datenaustausch in der Medizin zu schaffen.
Mit dieser Dissertation soll dazu ein Beitrag geleistet werden.
82.  Aufgabenstellung und Methoden
Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Übersetzung des Auschnitts D4 „Multiple
System Malformations and Chromosomal Diseases“ aus der SNOMED International ins
Deutsche und stellt gleichzeitig den Abschnitt XVII der ICD 10 „Angeborene
Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien“ kritisch gegenüber.
Die SNOMED International und die in der Bundesrepublik gebräuchliche ICD 10 sind
Ordnungssysteme, die medizinisch relevante Daten und Inhalte in unterschiedlich
strukturierter Form erfassen und codieren. Die D-Achse der SNOMED und der
Abschnitt XVII der ICD 10 sind Klassifikationen, die einen ausgesuchten Teil der
Fachterminologie in hierarchisch geordnete Klassen einteilt. Neben der strukturierten
Erfassung von Begriffen und Daten bilden o.a. Klassifikationen die Grundlage für
statistische Auswertungen.
Die Übersetzung erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
 Eine einheitliche Verwendung der deutschen Fachterminologie wurde bewußt
vermieden, da die in der SNOMED verwendeten lateinischen Fachbegriffe
unverändert übernommen wurden.
 In der Regel wurden nur die englischen Oberbegriffe eines Krankheitsbildes
übersetzt. Abweichend davon erfolgte die Übersetzung der untergeordneten
Synonyme da, wo sie der gebräuchlichen deutschen oder lateinischen Terminologie
eindeutiger entsprach, z.B.: Ectrodactyly ectodermal dysplasia-clefting syndrome
wurde primär mit EEC-Syndrom übersetzt und nicht als Gesichts,- Hand,- Fuß,-
Spalten Syndrom.
 Stellenweise wurde nicht wörtlich übersetzt. Sinngemäß wurden die gebräuchlichen
deutschen oder lateinischen Fachbegriffe verwendet.
9 Syndrome wurden bei ihren Eigennamen belassen bzw. ihre im deutschen bekannten
Abkürzungen eingesetzt, z.B. SC-Syndrom für Robert SC phokomelia syndrome.
 Alle Begriffe, die unter „Sequence“ fielen, wurden nach ihrer Grunderkrankung
eingeteilt und nicht nach ihren Folgen, z.B. Di Georg sequence wurde unter
DiGeorg Erkrankung eingeteilt.
 Im SNOMED werden vereinzelt kombinierte Krankheitsbilder nur unter einer
Nummer codiert. Bei deren Übersetzung wurden diese Kombinationen einer
allgemeingültigen ICD- Codierung zugeordnet bzw.- wo es sinnvoll erschien –
einzeln aufgeschlüsselt, z.B. Mikrophthalmie assoziiert mit anderen Augen, - und
Adnexanomalien ( D4-A0017 ) kann unterteilt werden in Mikrophthamie ( Q11.2 )
und Fehlbildungen des Auges, näher bezeichnet andernorts nicht klassifiziert (
Q15.8).
 Hilfsmittel bei der Übersetztung waren die Wörterbücher Langenscheids Englisch-
Deutsch [5], Medical and Pharmaceutical dictionary [6] und Nachschlagwerke wie
Pschyrembel [7], Roche [8], Die klinischen Syndrome [9], Medizinisches
Sachwörterbuch [10] und Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and
Allied Health [11].
Die Übersetzung wurde wie folgt gegliedert:
SNOMED-Nummer                           Englischer Originaltext
                                                             Evtl. englische Synonyme
                                                                    Deutsche Übersetzung, evtl. Synonyme
                                                                    ICD-Nummer
                                                                    Anmerkung
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4.  ÜBERSETZUNG
 
D4-00000 SECTION 4-0 MULTIPLE SYSTEM MALFORMATIONS AND CHROMOSOMAL DISEASES
 ABSCHNITT 4-0 MULTIPLE SYSTEMISCHE FEHLBILDUNGEN UND CHROMOSOMALE                         
                   ERKRANKUNGEN
 Congenital disease, NOS
 Kongenitale Erkrankung
 Q89.7
 
D4-00100 4-001 MULTIPLE SYSTEM MALFORMATION SYNDROMES: GENERAL TERMS
 4-001 MULTIPLE SYSTEMISCHE FEHLBILDUNGSSYDROME: OBERBEGRIFFE
 Multiple system malformation syndrome, NOS
 Multiples systemisches Fehlbildungssyndrom
                   Q89.7
 
D4-00200 4-002 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES, SMALL STATURE, WITHOUT SKELETAL
DYSPLASIA
 4-002 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYDROME, KLEINWUCHS, OHNE SKELETTDYSPLASIEN
 Multiple malformation syndrome, small stature, without skeletal dysplasia, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom, Kleinwuchs, ohne Skelettdysplasie
Q89.7
 a.n.k.
D4-00201 Rubinstein-Taybi syndrome
 Rubinstein-Taybi-Syndrom
 Q87.2
D4-00202 Russell-Silver syndrome
 Russell's syndrome
 Silver syndrome
 Silver-Russell-Syndrom
 Q87.1
D4-00203 Mulibrey nanism syndrome
 Perheentupa syndrome
 Mulibrey-Zwergwuchs-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00204 Dubowitz's syndrome
 Dubowitz-Syndrom
 Q87.1
D4-00205 Bloom syndrome
 Congenital telangiectatic erythema syndrome
 Bloom-Syndrom; Kongenitales teleangiektatisches Erythem-Syndrom
Q82.8
a.n.k.
 
D4-00206 DeSanctis-Cacchione syndrome
 Xerodermic idiocy
 (De)Sanctis-Chacchione-Syndrom; Xerodermische Idiotie
 Q87.5
 a.n.k.
D4-00207 Johanson-Blizzard syndrome
 Johanson-Blizzard-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00208  Seckel syndrome
 Nanocephalic dwarf
 Bird-headed dwarf
 Bird-headed dwarf of Seckel
 Seckel-Syndrom
 Q87.1
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D4-00209 Hallerman-Streiff syndrome
 Oculomandibulodyscephaly with hypotrichosis syndrome
 Hallerman-Streiff-Syndrom; Dyscephalia mandibulo-oculo-facialis-Syndrom
 Q87.0
D4-00211 De Lange syndrome
 Amsterdam dwarf
 Cornelia de Lange syndrome
 Brachmann-de Lange syndrome
 (Cornelia de) Lange-Syndrom, Typ I; Amsterdamer Degenerationstyp
 Q87.1
 ICD gilt auch für Typ II
D4-00300 4-003 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES, MODERATE SHORT STATURE, FACIAL WITH OR
WITHOUT GENITAL FEATURES
4-003 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME, MÄSSIGER KLEINWUCHS, GESICHTSBETEILIGUNG
- MIT ODER OHNE BETEILIGUNG DER GENITALIEN
 Multiple malformation syndrome, moderate short stature, facial with or without genital features, NOS
Multiples Fehlbildungssyndrom, mäßiger Kleinwuchs, Gesichtsbeteiligung - mit oder ohne
Beteiligung der Genitalien
 Q87.5
 a.n.k.
D4-00301 Williams syndrome
 Williams-Syndrom
              Q87.8
 a.n.k.
D4-00302 Noonan syndrome
 Turner-like syndrome
 Noonan-Ehmke syndrome
 Ullrich-Turner syndrome
 Noonan-Syndrom; Pseudo-Ullrich-Turner-Syndrom
 Q87.1
 
D4-00303 Aarskog syndrome
 Aarskog-Syndrom
 Q87.1
D4-00304 Robinow syndrome
 Fetal face syndrome
 Robinow-Silverman-Smith-Syndrom; Robinow-Zwergwuchs
 Q87.1
D4-00305 Opitz-Frias syndrome
 G syndrome
 Hypertelorism-hypospadias syndrome
 Opitz syndrome
 Opitz's (J.M.) syndrome
 Opitz-Frias-Syndrom
 Q87.8
D4-00306 Smith-Lemli-Opitz syndrome
 Smith-Lemli-Opitz-Syndrom
 Q87.1
 4-004 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT SENILEM ERSCHEINUNGSBILD
 Multiple malformation syndrome with senile-like appearance, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit senilem Erscheinungsbild
 Q87.8
 
D4-00401 Progeria syndrome
 Hutchinson-Gilford syndrome
 Premature senility syndrome
 Progerie-Syndrom; Hutchinson-Gilford-Syndrom
 Q87
                                a.n.k.; Im Deutschen wird zwischen erwachsenem Progerie-Syndrom und infantilem
Progerie-Syndrom unterschieden
D4-00402 Cockayne syndrome
 Cockayne-Syndrom
 Q87.1
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D4-00403 Rothmund-Thomson syndrome
 Poikiloderma congenitale syndrome
 Rothmund-Thomson-Syndrom; Kongenitale Poikilodermie
 Q82.8
D4-00404 Werner syndrome
 Progeria of the adult
 Werner-Syndrom; Progerie des Erwachsenen
Q87.8
Als nicht kongenitale Erkrankung E34.8
D4-00500 4-005 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES WITH EARLY OVERGROWTH
 4-005 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT FRÜHEM ÜBERMÄSSIGEM WACHSTUM
 Multiple malformation syndrome with early overgrowth, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit frühem übermäßigem Wachstum
 Q87.5
 a.n.k.
D4-00501 Weaver syndrome
 Weaver-Syndrom
 Q87.3
D4-00502 Marshall-Smith syndrome
 Marshall-Smith-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00503 Beckwith-Wiedemann syndrome
 Wiedemann-Beckwith syndrome
 Exomphalos-macroglossia-gigantism syndrome
 Beckwith-Wiedemann-Syndrom
 Q87.3
D4-00504 Fragile X syndrome
 Marker X syndrome
 Martin-Bell syndrome
 Fragiles X-Syndrom; Marker X-Syndrom; Martin-Bell-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00505 Soto syndrome
 Cerebral gigantism syndrome
 Cerebral giant
 Soto-Syndrom; Zerebraler Gigantismus
 Q87.3
D4-00600 4-006 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES WITH UNUSUAL BRAIN AND/OR
NEUROMUSCULAR FINDINGS
4-006 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT UNGEWÖHNLICHEN GEHIRN- UND/ODER
NEUROMUSKULÄREN BEFUNDEN
 Multiple malformation syndrome with unusual brain and/or neuromuscular findings, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit ungewöhnlichen Gehirn- und/oder neuromuskulären Befunden
 Q87.8
 
D4-00601 Amyoplasia congenita disruptive sequence
 Classic arthrogryposis
 Congenital multiple arthrogryposis
 Amyoplasia congenita
 Myophagism congenita
 Multiple congenital articular rigidities
 Arthrogryposis multiplex congenita
 Myodystrophia fetalis deformans
 Congenital arthromyodysplasia
 Arthrogryposis multiplex congenita
 Q74.3
D4-00602 Distal arthrogryposis syndrome
 Distales Arthrogrypose-Syndrom
 Q68.8
 Kongenitale Arthrogryposis
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D4-00603 Inherited arthrogryposis
 Angeborene Arthrogrypose
 Q74.3
D4-00604 Meckel-Gruber syndrome
 Dysencephalia splanchnocystica
 Meckel-Gruber-Syndrom
Q61.9
D4-00605 X-linked hydrocephalus syndrome
 X-linked hydrocephalus
 Bickers-Adams syndrome
 X-chromosomales Hydrozephalus-Syndrom
 Q03.8
 Kongenitaler Hydrozephalus, näher bezeichnet a.n.k.
D4-00606 Sjogren-Larsson syndrome
 Sjögren-Larsson-Syndrom
 Q87.1
D4-00607 Marinesco-Sjogren syndrome
 Oligophrenic cerebellolenticular degeneration
 Marinesco-Sjögren-Syndrom
 G11.1
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00608 Lethal multiple pterygium syndrome
 Letales multiples Pterygium-Syndrom
 Q87.1
 Zusatz letal nicht klassifiziert
D4-00609 Neu-Laxova syndrome
 Neu-Laxova-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00610 Miller-Dieker syndrome
 Lissencephaly syndrome
 Miller-Dieker-Syndrom
Q87.8
 a.n.k.
D4-00611 Pallister-Hall syndrome
 Pallister-Hall-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00612 Warburg syndrome
 Hard E syndrome
 Warburg-Syndrom; Okulo-akustische-zerebrale Degeneration
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00613 Ataxia-telangiectasia syndrome
 Louis-Bar syndrome
 Ataxie-Teleangiektasie-Syndrom
 G11.3
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00614 Royer's syndrome
 Prader-Willi syndrome and diabetes
 Royer-Syndrom; Prader-Willi-Syndrom
 Q87.1
 Im Deutschen nur als Prader-Willi-Syndrom bekannt
D4-00615 Prader-Willi syndrome
 Prader-Willi-Syndrom
 Q87.1
 
D4-00616 Cohen syndrome
 Cohen-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
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D4-00617 Zellweger syndrome
 Cerebrohepatorenal syndrome
 Zellweger-Syndrom
 Q87.8
D4-00618 Lowe syndrome
 Lowe-Bickel syndrome
 Lowe-Terrey-MacLachlan syndrome
 Renal-oculocerebrodystrophy
 Oculocerebrorenal syndrome
 Lowe-Syndrom; Okulo-zerebro-renales Syndrom
 E72.0
  Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00619 Freeman-Sheldon syndrome
 Whistling face syndrome
 Freeman-Sheldon-Syndrom; Dysplasia cranio-carpo-tarsalis
 Q87.0
D4-00621 Steinert myotonic dystrophy syndrome
 Steinert syndrome
 Dystrophia myotonica
 Steinert Myotonie-Dystrophie-Syndrom
 G71.1
 G71.1 = Curschmann-Batten-Steinert-Syndrom; Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00622 Schwartz syndrome
 Schwartz-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00623 Hecht syndrome
 Trismus pseudocamptodactyly syndrome
 Hecht-Syndrom;
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00624 Angelman syndrome
 Happy puppet syndrome
 Angelman-Syndrom; Puppenkind-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00626 Schwartz-Jampel syndrome
 Myotonia chondrodystrophica
 Osteochondromuscular dystrophy
 Schwartz-Jampel-Syndrom; Chondrodystrophia myotonica
 Q78.8
D4-00627 Schinzel-Giedon syndrome
 Schinzel-Giedon-Syndrom; Lowe-Syndrom
 E72.0
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00628 Pena-Shokeir phenotype
 Fetal akinesia-hypokinesia sequence
 Pena-Shokeir-Phänotyp; Kindliche Akinesie/Hypokinesie
Q89.8
a.n.k.
D4-00629 Cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome
 COFS syndrome
 Zerebro-okulo-fazio-Skelettsyndrom
 Q87.5
 a.n.k.
D4-00700 4-007 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES WITH FACIAL DEFECTS AS MAJOR FEATURE
 4-007 MULTPILE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT HAUPTSÄCHLICH GESICHTSDEFEKTEN
 Multiple malformation syndrome with facial defects as major feature, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit vorwiegend Gesichtsdefekten
 Q87.5
 a.n.k.
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D4-00703 Cleft lip sequence
 Hasenscharte; Lippenspalte; Cheiloschisis
 Q36.9
D4-00704 Van der Woude syndrome
 Lip-pit-cleft lip syndrome
 Van der Woude-Syndrom; Demarquay-Richet-Syndrom
 Q38.0
D4-00705 Frontonasal dysplasia sequence
 Median cleft face syndrome
 Frontonasale Dysplasie
 Q30.2
 Q30.2 = Nasenspalte; In Kombination nicht klassifiziert
D4-00706 Fraser syndrome
 Cryptophthalmos syndrome
 Cryptophthalmos, defect of auricle and genital anomaly
 Fraser-Syndrom; Kryptophthalmie-Syndrom
 Q87.0
 
D4-00707 Melnick-Fraser syndrome
 Branchio-oto-renal syndrome
 BOR syndrome
 Melnick-Fraser-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00711 Marshall syndrome
 Marshall-Syndrom
 Q82.8
D4-00713 Asymmetric crying face association
 Cardiofacial syndrome
Kardio-faziales Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00714 Blepharophimosis syndrome
 Familial blepharophimosis syndrome
 Blepharophimose; Lidverengung
 Q10.3
D4-00715 Grob's syndrome
 Dysplasia linguofacialis syndrome
 Grob-Syndrom; Dysplasia linguo-facialis
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00716 Wildervanck's syndrome
 Cervico-oculofacial syndrome
 Wildervanck-Syndrom
 Q75.4
 Im Deutschen: 1.: Wildervanck-Waardenburg-Franceschetti-Klein-Syndrom
2.: Dysostosis zygomatico-maxillo-mandibulo-facialis
D4-00720 First arch syndrome, NOS
 Syndrom des ersten Kieferbogens
 Q87.0
 a.n.k.
D4-00721 Robin sequence
 Micrognathia-glossoptosis syndrome
 Pierre Robin syndrome
 Robin-Syndrom; Kongenitale Mikrognathie mit Glossoptose
 Q87.0
a.n.k.
D4-00722 Treacher Collins syndrome
 Mandibulofacial dysostosis
 Treacher-Collins-Syndrom; Dysostosis mandibulo-facialis
 Q87.0
a.n.k.
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D4-00723 Franceschetti-Klein syndrome
 Franceschetti-Klein-Syndrom; zerviko-okulo-faziale Dysplasie; Wildervack-Syndrom
 Q87.0
a.n.k.
D4-00740 Cranio-orbito-ocular dysraphia syndrome
 Blatt's syndrome
 Kranio-orbito-okuläres Dysraphie-Syndrom
 Q89.7
Oberbegriff: Dysraphie Syndrome (Leitsymptom: Spina bifida aperta = Q05.9, Spina bifida occulta =
                                Q76.0
D4-00800 4-008 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES WITH FACIAL-LIMB DEFECTS AS MAJOR
FEATURE
4-008 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT HAUPTSÄCHLICH GESICHTS- UND
EXTREMITÄTENMISSBILDUNGEN
 Multiple malformation syndrome with facial-limb defects as major feature, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit vorwiegend Gesichts- und Extremitätenmißbildungen
 Q89.7
 
D4-00801 Nager syndrome
 Nager acrofacial dysostosis syndrome
 Nager-Syndrom; Dysostosis mandibulo-facialis
 Q75.4
 
D4-00802 Townes syndrome
 Townes-Syndrom
Q87.8
 a.n.k.
D4-00803 Oral-facial-digital syndrome
 OFD syndrome type I
 Oral-fazial-digitales Syndrom I
 Q87.0
D4-00804 Mohr syndrome
 OFD syndrome type II
 Mohr-Syndrom I; OFD-Syndrom II
 Q87.0
D4-00805 Shprintzen syndrome
 Velo-cardio-facial syndrome
 Sphrintzen-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00806 Ruvalcaba syndrome
 Ruvalcaba-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00807 Mietens syndrome
 Mietens-Syndrom
 Q87.2
 Im deutschen Sprachraum als Mietens-Weber-Syndrom
D4-00808 Oculodentodigital syndrome
 Oculodentodigital dysplasia
 Okulo-dento-digitales Dysplasie-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00809 Oto-palato-digital syndrome, type I
 Taybi syndrome
 Oto-palato-digitales Syndrom; Taybi-Syndrom
 Q87.0
Q87.0 = Oto-palato-digitales Syndrom (im Deutschen nicht in zwei Typen unterteilt); Q87.2 = Taybi-
Syndrom
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D4-00811 Coffin-Lowry syndrome
 Coffin-Syndrom; Coffin-Siris-Wegienka-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00812 Stickler syndrome
 Hereditary arthro-ophthalmopathy
 Stickler-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00813 Oto-palato-digital syndrome, type II
 Oto-palato-digitales Syndrom; Taybi-Syndrom
 Q87.0
Q87.0 = Oto-palato-digitales Syndrom (im Deutschen nicht in zwei Typen unterteilt); Q87.2 = Taybi-
Syndrom
D4-00814 FG syndrome
 FG-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
 
D4-00815 Larsen syndrome
 Larsen-Syndrom; Arthro-digitales Syndrom
 Q74.8
D4-00816 Langer-Giedion syndrome
 Trichorhinophalangeal syndrome with exostosis
 Langer-Giedon-Syndrom; Tricho-rhino-phalangeales Syndrom, Typ II
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00817 Trichorhinophalangeal syndrome
 Tricho-rhino-phalangeales Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00818 Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome
 EEC syndrome
 EEC-Syndrom; Gesichts-Hand-Fuss-Spalten-Syndrom
 Q82.8
 Q82.8 = Ektodermal-Syndrom, a.n.k.
D4-00819 Hay-Wells syndrome of ectodermal dysplasia
 Ankyloblepharon-ectodermal dysplasia-clefting syndrome
 AEC syndrome
 Hay-Wells-Syndrom bezogen auf ektodermale Dysplasie
 Q87.8
 Nicht in dieser Kombination klassifiziert: Q10.3 = Angeborenes Ankyloblepharon
Q82.4 = Ektodermaldysplasie – anhidrotisch Q82.8 = Ektodermaldysplasie – hidrotisch
D4-00821 Roberts-SC phocomelia syndrome
 Pseudothalidomide syndrome
 Hypomelia-hypotrichosis-facial hemangioma syndrome
 SC-Syndrom; Pseudothalidomid-Syndrom
 Q87.8
 Q77.4 Formenkreis der Zwergwuchs-Syndrome, Q73.1 = Phokomelie
D4-00822 Miller syndrome
 Postaxial acrofacial dysostosis syndrome
 Miller-Syndrom; Postaxiale akro-faziale Dysostose
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00900 4-009 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES WITH LIMB DEFECTS AS MAJOR FEATURE
 4-009 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME MIT HAUPTSÄCHLICH
EXTREMITÄTENMISSBILDUNGEN
 Multiple malformation syndrome with limb defect as major feature, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom mit vorwiegend Extremitätenmißbildungen
 Q89.7
 a.n.k.
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D4-00901 Popliteal pterygium syndrome
 Facio-genito-popliteal syndrome
 Pterygium-popliteal-Syndrom; Févre-Languepin-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00902 Grebe syndrome
 Grebe-Syndrom; Achondrogenesie-Syndrom (Typ Grebe)
 Q77.4
 
D4-00903 Escobar syndrome
 Multiple pterygium syndrome
 Escobar-Syndrom
 Q87.1
 Q87.1 = Pterygium, a.n.k.
D4-00904 Limb reduction-ichthyosis syndrome
 Ichthyosis-Erkrankung, auf die Gliedmaßen beschränkt; Fischschuppen-Krankheit
 Q82.8
 Im Deutschen existiert kein Begriff für eine auf die Extremitäten beschränkte Ichthyosis
D4-00905 Femoral hypoplasia - unusual facies syndrome
 Femurhypoplasie-Gesichtsdysmorphie-Syndrom
Q87.8
In dieser Kombination nicht klassifiziert; Q72.8 = Femurhypoplasie; Q75.9 = Kongenitale
Gesichtsschädeldefekte o.n.A.
D4-00906 Holt-Oram syndrome
 Cardiac-limb syndrome
 Atrio-digital syndrome
 Holt-Oram-Syndrom; Atrio-digitale Dysplasie
 Q87.2
D4-00907 Fanconi pancytopenia syndrome
 Fanconi's anemia
 Pancytopenia-dysmelia syndrome
 Fanconi Pancytopenie Syndrom; Fanconi-Anämie
 D61.0
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00908 Radial aplasia-thrombocytopenia syndrome
 Thrombocytopenia-absent radii syndrome
 TAR syndrome
 Radiusaplasie-Thrombzytopenie-Syndrom
 Q87.8
Im Deutschen nur als Radiusaplasie beschrieben; In Kombination mit Thrombozytopenie nicht
klassifiziert
D4-00909 Aase syndrome
 Aase-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
 
D4-00911 Polysyndactyly syndrome
 Polysyndaktylie Syndrom
 Q70.9
 Q70.9 = Syndaktylie, unterschieden nach einfach/komplex, mit/ohne Synostose
D4-00912 Child syndrome
 Child-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00913 Adams-Oliver syndrome
 Adams-Oliver-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00914 Levy-Hollister syndrome
Lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome
 Levy-Hollister-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
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D4-00915 Poland anomaly
 Unilateral defect of pectoralis muscle and syndactyly of hand
 Poland anomalad
 Poland Anomalie
 Q79.8
D4-00920 Nievergelt's syndrome
 Nievergelt-Erb syndrome
 Nievergelt-Syndrom; Mesomelischer Zwergwuchs, Typ Nnievergelt
 Q77.4
 Q77.4 = Formenkreis der Osteochondrodysplasie-Syndrome
D4-00A00 4-00A OSTEOCHONDRODYSPLASIA SYNDROMES
 4-00A OSTEOCHONDRODYSPLASIE SYNDROME
D4-00A10 Achondrogenesis, NOS
 Achondrogenesie
 Q77.0
D4-00A11 Achondrogenesis, type IA
 Achondrogenesie, Typ IA
 Q77.0
 In der ICD werden keine Achondorgenesie-Typen unterschieden
D4-00A12 Achondrogenesis, type IB
 Achondrogenesie, Typ IB
 Q77.0
In der ICD werden keine Achondorgenesie-Typen unterschieden
D4-00A13 Achondrogenesis, type II
 Langer-Saldino achondrogenesis
 Hypochondrogenesis
 Hypochondroplasia
 Hypochondrodysplasia
 Achondrogenesie, Typ II
 Q77.0
 In der ICD werden keine Achondorgenesie-Typen unterschieden
D4-00A14 Jeune thoracic dystrophy
 Asphyxiating thoracic dystrophy
 Jeune-Krankheit; Asphyxierende Thoraxdystrophie
 Q77.2
 In der ICD als asphyxierende Thoraxdystrophie klassifiziert
D4-00A15 Camptomelic dysplasia
 Kamptomelie-Syndrom
 Q77.4
a.n.k.
D4-00A16 Achondroplasia
 Achondroplastic dwarf
 Chondrodystrophia fetalis
 Achondroplasie
 Q77.4
 
D4-00A18 Pseudoachondroplastic spondyloepiphyseal dysplasia syndrome
 SED syndrome
 Pseudoachondroplastic dysplasia
 Pseudodysplasia spondyloepiphysaria
 Q77.7
Nur als Dysplasia spondyloepiphysaria klassifiziert
D4-00A19 Acromesomelic dysplasia syndrome
 Acromesomelic dwarfism
 Akromesomelischer Zwergwuchs
Q77.9
a.n.k.
D4-00A21 Spondyloepiphyseal dysplasia congenita
 Spondyloepiphyseal dysplasia, NOS
 Dysplasia spondyloepiphysaria
 Q77.7
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D4-00A22 Kniest dysplasia
 Kniest-Syndrom
 Q87.5
 a.n.k.
D4-00A23 Kozlowski spondylometaphyseal dysplasia
 Spondylometaphyseal dysplasia
 Kozlowski-Syndrom; Dysplasia spondylometaphysaria
 Q78.5
D4-00A24 Metatrophic dysplasia
 Metatrophic dwarfism syndrome
 Metatrophic dwarf
 Metatrophische Dysplasie
Q78.9
a.n.k.
D4-00A25 Chondroectodermal dysplasia
 Ellis-van Creveld syndrome
 Chondroektodermale Dysplasie; Ellis-van-Creveld-Syndrom
 Q77.6
 
D4-00A26 Diastrophic dysplasia
 Diastrophic nanism syndrome
 Diastrophic dwarf
 Diastrophische Dysplasie
 Q77.5
D4-00A27 Thanatophoric dysplasia
 Thanatophoric dwarfism syndrome
 Thanatophoric dwarf
 Tanatophore Dysplasie
 Q77.1
D4-00A30 Fibrochondrogenesis
 Fibrochondrogenesie
Q78.9
a.n.k.
 
D4-00A31 Atelosteogenesis
 Giant cell chondrodysplasia
 Riesenzellchondrodysplasie
 Q78.9
a.n.k.
D4-00A32 Short rib-polydactyly syndrome, Majewski type
 Short-rib syndrome, type II
 Kurzripp-Polydaktylie-Syndrom; Majewski-Syndrom; Asphyxierende Thoraxdystrophie, Typ ajewski
 Q77.2
Zusatz Majewski nicht klassifiziert
D4-00A33 Short rib-polydactyly syndrome, non-Majewski type
 Short-rib syndrome, type I
 Kurzripp-Polydaktylie-Syndrom, Non-Majewski Typ
 Q77.2
 Zusatz Non-Majewski nicht klassifiziert
D4-00A34 Dyggve-Melchior-Clausen syndrome
 Dyggve-Melchior-Clausen-Syndrom; Morquio-Krankheit
 E76.2
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert; In der ICD nur als Morquio-Krankheit klassifiziert
D4-00A35 Geleophysic dysplasia
 Geleophysic dwarfism syndrome
 Geleophysische Dysplasie
Q78.9
a.n.k.
D4-00A40 Spondyloepiphyseal dysplasia tarda
 X-linked spondyloepiphyseal dysplasia
 Dysplasia spondyloepiphysaria tarda
 Q77.7
 Zusatz tarda nicht klassifiziert
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D4-00A41 Multiple epiphyseal dysplasia
 Multiple epiphysäre Dysplasie; Ribbing-Müller-Syndrom
 Q77.9
 
D4-00A42 Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type
 Metaphyseal dysplasia, Schmid type
 Schmid-Syndrom; Metaphysäre Dysplasie
 Q78.5
D4-00A43 Metaphyseal chondrodysplasia, McKusick type
 Cartilage-hair hypoplasia syndrome
 McKusick-Syndrom; Knorpel-Haar-Hypoplasie
 Q78.5
D4-00A44 Metaphyseal chondrodysplasia
 Dysostosis enchondralis metaphysaria; Jansen-Syndrom
 Q78.5
D4-00A51 Kenny syndrome
 Kenny-Syndrom
Q78.8
a.n.k.
D4-00A53 Hajdu-Cheney syndrome
 Arthro-dento-osteo dysplasia
 Acroosteolysis syndrome
 Familial acroosteolysis syndrome
 Cheney syndrome
 Progressive Akroosteolyse
 Q74.8
 a.n.k.
D4-00A54 Craniometaphyseal dysplasia
 Kraniometaphysäre Dysplasie
Q75.9
D4-00A55 Frontometaphyseal dysplasia
 Frontometaphysäre Dysplasie
Q75.9
D4-00A56 Pyle metaphyseal dysplasia
 Pyle disease
 Pyle-Krankheit; Familiäre metaphysäre Dysplasie
 Q78.5
D4-00A57 Metaphyseal chondrodysplasia, Jansen type
 Metaphyseal dysostosis, Jansen type
 Jansen-Syndrom; Dysostosis enchondralis metaphysaria
 Q78.5
D4-00A58 Shwachman syndrome
 Metaphyseal chondrodysplasia with pancreatic insufficiency and neutropenia
 Shwachman-Diamond syndrome
 Shwachman-Syndrom; Metaphysäre Chondrodysplasie mit Pankreasinsuffizienz und Neutropenie
Q87.8
a.n.k.
D4-00A61 Chondrodysplasia punctata, Conradi-Hünermann type
 Conradi-Hünermann syndrome
 Conradi's syndrome
 Chondrodysplasia punctata; Conradi-Hünermann-Syndrom
 Q77.3
Chondrodysplasia-punctata-Typen in der ICD nicht differenziert
D4-00A62 Rhizomelic chondrodysplasia punctata syndrome
 Chondrodysplasia punctata, rhizomelic type
 Chondrodysplasia punctata, rhizomeler Typ
 Q77.3
 Chondrodysplasia-punctata-Typen in der ICD nicht differenziert
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D4-00A65 Hyperphosphatasia-osteoectasia syndrome
 Hyperphosphat-Osteoektasie-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-00A68 Lymphopenic agammaglobulinemia - short-limbed dwarfism syndrome
 Lymphopenische Agammaglogulinämie in Kombination mit Zwergwuchs
 Q87.8
a.n.k.
D4-00A70 Diaphyseal dysplasia
 Osteopathia hyperostotica multiplex infantis
 Engelmann's disease
 Diaphyseal sclerosis
 Camurati-Engelmann-Erkankung; Diaphysäre Dysplasie
 Q78.3
D4-00B00 4-00B OSTEOCHONDRODYSPLASIAS WITH OSTEOPETROSIS
 4-00B OSTEOCHONDRODYSPLASIEN OHNE OSTEOPETROSIS
 Osteochrondrodysplasia with osteopetrosis, NOS
 Osteochondrodysplasie mit Osteopetrosis
 Q77.8
a.n.k.
D4-00B01 Infantile malignant osteopetrosis
 Autosomal recessive lethal osteopetrosis
 Congenital osteopetrosis
 Severe osteopetrosis
 Albers-Schoenberg syndrome
 Marble bone disease
 Albers-Schönberg-Krankheit; Marmorknochenkrankheit
 Q78.2
D4-00B03 Sclerosteosis
 Sklerosteose
 Q78.8
 a.n.k.
D4-00B04 Pyknodysostosis
 Maroteaux-Lamy syndrome II
 Stanesco's dysostosis syndrome
 Maroteaux-Lamy pyknodysostosis syndrome
 Pyknodysostose
 E76.2
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00B05 Cleidocranial dysostosis
 Cleidocranial dysplasia
 Dysostosis cleidocranialis
 Q74.0
 
D4-00B09 Lenz-Majewski hyperostosis syndrome
 Lenz-Majewski-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-00C00 4-00C CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROMES
 4-00C KRANIOSYNOSTOSEN
 Craniosynostosis syndrome
 Craniosynostosis
 Congenital ossification of sutures of skull
 Premature closure of cranial sutures
 Craniostosis
 Congenital ossification of cranial sutures
 Kraniosynostose; Kongenitale Ossifikation der Schädelnähte
 Q75.8
 
D4-00C01 Saethre-Chotzen syndrome
 Saethre-Chotzen-Syndrom
 Q87.5
 a.n.k.
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D4-00C02 Pfeiffer syndrome
 Pfeiffer-type acrocephalosyndactyly
 Pfeiffer-Syndrom; Akrozephalosyndaktylie Typ IV
 Q79.8
 a.n.k.; Q70.9 = Komplexe knöcherne Syndaktylie
D4-00C04 Apert's syndrome
 Acroencephalosyndactyly
 Acrocephalosyndactyly
 Apert-Syndrom; Akrozephalosyndaktylie Typ
 Q70.9
a.n.k.; Q70.9 = Komplexe knöcherne Syndaktylie
 
D4-00C05 Crouzon syndrome
 Craniofacial dysostosis
 Crouzon's disease
 Crouzon-Syndrom; Dysostosis kranio-fazialis
 Q75.1
 
D4-00D00 4-00D OTHER SKELETAL DYSPLASIAS
 4-00D SONSTIGE SKELETTDYSPLASIEN
D4-00D01 Multiple synostosis syndrome
 Symphalangism syndrome
 Multiple kongenitale Synostose
 Q78.8
 
D4-00D02 Multiple exostoses syndrome
 Diaphyseal aclasis, external chondromatosis syndrome
 Multiple kongenitale Exostosen
 Q78.6
D4-00D03 Greig cephalopolysyndactyly syndrome
 Greig-Syndrom; Okulärer Hypertelorismus
 Q75.2
D4-00D04 Antley-Bixter syndrome
 Trapezoidcephaly-multiple synostosis
 Multisynostotic osteodysgenesis
 Antley-Bixter-Syndrom; Multisynostotische Osteodysgenesie
 Q78.8
D4-00D05 Baller-Gerold syndrome
 Craniosynostosis-radial aplasia syndrome
 Baller-Gerold-Syndrom
 Q78.8
 Q78.8 = Kongenitale Synostose
D4-00D06 Nail-patella syndrome
 Hereditary osteo-onychodysplasia
 Nagel-Patella-Syndrom
 Q87.2
D4-00D07 Leri-Weill dyschondrosteosis
 Leri-Weill-Syndrom
 Q78.8
a.n.k.
D4-00D08 Langer mesomelic dysplasia syndrome
 Homozygous Leri-Weill dyschondrosteosis syndrome
 Leri-Weill-Syndrom
 Q78.8
 a.n.k.
D4-00D09 Leri's pleonosteosis syndrome
 Leri-Syndrom II
 Q78.8
 a.n.k.
D4-00D12 Brachydactyly syndrome type E
 Brachydaktylie, Typ E
 Q73.8
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D4-00D13 Weill-Marchesani syndrome
 Marchesani's syndrome
 Brachydactyly-spherophakia syndrome
 Brachymorphy with spherophakia syndrome
 Weill-Marchesani-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-00D14 Beals auriculo-osteodysplasia syndrome
 Beals-Syndrom; Aurikulo-Osteodysplasie-Syndrom
Q78.8
 a.n.k.; Nur als Osteodysplasie klassifiziert
D4-00D15 Acrodysostosis
 Akrodysostose
 E76.0
 E76.0 = Dysostosis multiplex; Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-00D16 Melorheostosis
 Osteopathia hyperostotica congenita
 Flowing hyperostosis
 Candle wax disease
 Rheostosis
 Leri's disease
 Melorheostose
 Q78.8
 a.n.k.
D4-01000 4-010 HAMARTOMATOUS DISEASES
 4-010 HAMARTOMATÖSE ERKRANKUNGEN
 Hamartosis, NOS
 Hamartomatosis, NOS
 Hamartose
 Q85.9
D4-01005 Cowden syndrome
 Multiple hamartoma syndrome
 Cowden-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-01008 Neuroectodermal dysplasia, NOS
 Phacomatosis
 Neurocutaneous syndrome
 Phakomatosis, NOS
 Phakomatose; Neurokutanes Syndrom
 Q85.9
D4-01010 Sturge-Weber sequence
 Encephalotrigeminal angiomatosis
 Sturge-Weber-Syndrom; Enzephalofaziale Angiomatose
 Q85.8
D4-01011 Neurocutaneous melanosis sequence
 Melanosis neurocutanea
 Q85.8
a.n.k.
D4-01012 Linear sebaceous nevus sequence
 Nevus sebaceous of Jadassohn
 Naevus sebaceus
 Q80.8
D4-01013 Incontinentia pigmenti syndrome
 Bloch-Sulzberger syndrome
 Incontinentia pigmenti achromians syndrome
 Ito's syndrome
 Incontinentia pigmenti; Bloch-Sulzberger Syndrom
 Q82.3
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D4-01015 Tuberous sclerosis syndrome
 Adenoma sebaceum syndrome
 Epiloia
 Bourneville's disease
 Pringle-Bourneville-Syndrom; Tuberöse Hirnsklerose
 Q85.1
D4-01016 Fibrous skin tumor of tuberous sclerosis
 Pringle tumor
 Facial angiofibroma
 Adenoma sebaceum
 Adenoma sebaceum
 Q85.8
Im Deutschen unterteilt in Adenoma sebaceum senile und Adenoma sebaceum symmetricum, dann
syn. als Pringle Tumor bezeichnet
D4-01018 Neurofibromatosis syndrome
 Neurofibromatosis generalisata
 E21.0
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01020 Polyostotic fibrous dysplasia of bone, NOS
 Osteitis fibrosa disseminata
 Polyostotische fibröse Dysplasie; Albright-Syndrom
 Q78.1
 
D4-01021 McCune-Albright syndrome
 Albright syndrome
 Albright's disease of bone
 McCune-Albright-Syndrom
 Q78.1
D4-01024 Von Hippel-Lindau syndrome
 Familial cerebello-retinal angiomatosis
 Von Hippel-Lindau-Syndrom
 Q85.8
D4-01025 Klippel-Trenaunay-Weber syndrome
 Cerebrofacial angiomatosis
 Klippel-Trenaunay-Weber-Syndrom; zerebro-faziale Angiomatose
 Q87.2
D4-01026 Cerebral-retinal arteriovenous aneurysm
 Wyburn-Mason's syndrome
 Arteriovenöses Netzhaut-Aneurysma
 Q85.8
a.n.k.
D4-01028 Proteus syndrome
 Proteus-Syndrom
Q85.8
a.n.k.
D4-01031 Maffucci syndrome
 Chondroplasia angiomatosis
 Maffucci's anomalad
 Maffucci-Syndrom
 Q78.4
D4-01033 Osteochondromatosis syndrome
 Congenital enchondromatosis
 Diaphyseal aclasis
 Hereditary deforming chondrodysplasia
 Dyschondroplasia
 Enchondromatosis
 Ollier disease
 Osteochondromatosis; Ollier-Krankheit
 Q78.4
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D4-01034 Juvenile polyposis syndrome
 Retention polyps of large bowel
 Juvenile polyps of large bowel
 Juveniles Polyposis-Syndrom
 D12.6
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01035 Peutz-Jeghers syndrome
 Periorificial lentiginosis syndrome
 Peutz-Jeghers-Syndrom
 Q85.8
 
D4-01036 Peutz-Jeghers polyps of small bowel
 Peutz-Jeghers Polypen des Dünndarms
 Q85.8
D4-01037 Ruvalcaba-Myhre syndrome
 Ruvalcaba-Myhre-Syndrom
 Q85.8
a.n.k.
D4-01039 Gardner syndrome
 Gardner-Syndrom
 D12.6
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01041 Osler hemorrhagic telangiectasia syndrome
 Osler-Weber-Rendu disease
 Hereditary hemorrhagic telangiectasia
 Osler's disease
 M. Osler; Osler-hämorrhagisches-Teleangiektasie-Syndrom
 I 78.0
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01042 Turcot syndrome
 Turcot-Syndrom (familiäre Polyposis von Rektum und Kolon mit Hirn-Tumor)
 D12.6
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01043 Riley-Smith syndrome
 Riley-Smith-Syndrom
Q85.8
a.n.k.
D4-01046 Gorlin syndrome
 Basal cell carcinoma syndrome
 Gorlin-Goltz syndrome
 Nevoid basal cell carcinoma syndrome
 Basal cell nevus syndrome
 Gorlin-Syndrom; Basalzellnävus-Syndrom
 Q85.8
a.n.k.
D4-01047 Centrofacial lentiginosis syndrome
 Lentiginosis centrofacialis-Syndrom
Q85.8
a.n.k.
D4-01048 Multiple lentigines syndrome
 LEOPARD syndrome
 Lentiginosis profusa-Syndrom
Q85.8
a.n.k.
D4-01049 Moynahan's syndrome
 Progressive cardiomyopathic lentiginosis
 Lentiginose mit progressiver Kardiomyopathie
Q85.8
a.n.k.; In Kombination keine ICD-Nr.
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D4-01052 B-K mole (nevus) syndrome
 Epidermal nevus syndrome
 Epidermal-Nävus-Syndrom
 Q85.8
D4-01054 Goltz syndrome
 Focal dermal hypoplasia syndrome
 Goltz-Gorlin syndrome
 Goltz-Gorlin-Syndrom
 Q85.8
a.n.k.
D4-01100 4-011 ECTODERMAL DYSPLASIAS
 4-011 Ektodermale Dysplasien
 Ectodermal dysplasia, NOS
 Ektodermaldysplasie
 Q82.4 = anhidrotische Ektodermaldysplasie; Q82.8 = hidrotische Ektodermaldysplasie
 
D4-01101 Hypohidrotic ectodermal dysplasia syndrome, NOS
 Anhidrotic ectodermal dysplasia syndrome
 Christ-Siemens-Touraine syndrome
 Hypohidrotisches Ektodermaldysplasie-Syndrom
 Q82.4
D4-01102 Autosomal recessive hypohidrotic ectodermal dysplasia syndrome
 Autosomal rezessives hypohidrotisches Ektodermaldysplasie-Syndrom
 Q82.4
 In der ICD-Klassifizierung nicht bezüglich des Erbgangs klassifiziert
D4-01103 Autosomal dominant hypohidrotic ectodermal dysplasia syndrome
 Rapp-Hodgkin ectodermal dysplasia syndrome
 Autosomal dominantes hypohidrotisches Ektodermaldysplasie-Syndrom
 Q82.4
 In der ICD-Klassifizierung nicht bezüglich des Erbgangs klassifiziert
D4-01104 Hidrotic ectodermal dysplasia syndrome
 Clouston syndrome
 Hidrotisches Ektodermaldysplasie-Syndrom
 Q82.8
 
D4-01108 Ectodermal dysplasia-ocular malformation syndrome
 Curtius' syndrome I
 Ektodermaldysplasie-Augenfehlbildungs-Syndrom
 Q82.4/Q82.8
Q82.4 = anhidrotische Ektodermaldysplasie; Q82.8 = hidrotische Ektodermaldysplasie; In
Kombination mit Augenfehlbildungen nicht klassifiziert; Q15.9 = Augenfehlbildungssyndrom
D4-01111 Tricho-dento-osseous syndrome
 TDO syndrome
 Haar-Zahn-Knochen-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01113 Pachyonychia congenita syndrome
 Jadassohn-Lewandowsky syndrome
 Congenital pachyonychia
 Pachyonychia congenita
 Pachyonychia congenita
 Q84.6
 
D4-01121 Pachydermoperiostosis syndrome
 Primary hypertrophic osteoarthropathy
 Touraine-Solente-Golé syndrome
 Pachydermoperiostose
 M89.4
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01133 XTE syndrome
 Xeroderma, talipes and enamel defect
 Xerodermie
 L85.3
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
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D4-01135 Senter syndrome
 Senter-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
D4-01200 4-012 MISCELLANEOUS MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES
 4-012 MULTIPLE MALFORMATIONSSYNDROME AUFGRUND VON ZELLMISSBILDUNGEN
D4-01201 Coffin-Siris syndrome
 Coffin-Siris-Syndrom
 Q89.8
 Nur als Coffin-Syndrom klassifiziert
D4-01202 Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome
 Börjeson-Forssman-Lehman-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-01203 Arteriohepatic dysplasia
 Alagille syndrome
 Watson-Alagille syndrome
 Arteriohepatische Dysplasie
 Q44.7
Q44.7 = Anomalie der Leber; Q27.9 = Anomalie peripherer Arterien; als arteriohepatische
Dysplasie nicht klassifiziert
D4-01204 Melnick-Needles syndrome
 Melnick-Needles-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01205 Bardet-Biedl syndrome
 Laurence-Moon-Biedl syndrome
 Bardet-Biedl-Syndrom
 Q87.8
  a.n.k.
D4-01211 Rieger eye malformation sequence
 Peter's anomaly
 Rieger's anomaly
 Goniodysgenesis
 Mesodermal dysgenesis of iris
 Rieger-Syndrom
 Q13.8
 
D4-01212 Rieger syndrome
 Rieger-Syndrom
 Q13.8
D4-01213 Cerebro-costo-mandibular syndrome
 Zerebro-kosto-mandibular-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01221 Jarcho-Levin syndrome
 Spondylothoracic dysplasia
 Jarcho-Levin-Syndrom
 Q87.8
 a.n.k.
D4-01224 Leprechaunism syndrome
 Donohue syndrome
 Leprechaunismus-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
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D4-01225 Berardinelli lipodystrophy syndrome
 Lipodystrophy with muscular hypertrophy
 Berardinelli's syndrome
 Generalized lipodystrophy
 Berardinelli-Lipodystrophie-Syndrom; Zwischenhirn-Syndrom
Q87.8
a.n.k.
  
D4-01231 Distichiasis-lymphedema syndrome
 Distichiasis-Lymphödem-Syndrom
Q10.3
 
D4-01237 Hanhart's syndrome
 Micrognathia with peromelia
 Hanhart-Syndrom; Mikrognathie mit Peromelie
 Q87.0
D4-01238 VACTEL syndrome
 Vactel-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01240 Duhamel's syndrome
 Tondury-Duhamel anomalad
 Duhamel-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01242 Moore-Federman syndrome
 Familial dwarfism and stiff joints
 Moore-Federman-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01245 Kundrat's syndrome
 Pseudotrisomy D>1< syndrome
 Kundrat-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01300 4-013 SPECTRA OF DEFECTS
 4-013 DEFEKTSPEKTREN
D4-01301 Facio-auriculo-vertebral spectrum
 Oculoauricular vertebral dysplasia
 Goldenhar syndrome
 Hemifacial microsomia
 First and second branchial arch syndrome
 Fazio-aurikulo-vertebrales Dysplasie; Goldenhar-Syndrom
 Q87.0
D4-01305 Oromandibular-limb hypogenesis spectrum
 Glossopalatine ankylosis syndrome
 Moebius sequence
 Facial-limb disruptive spectrum
 Moebius syndrome
 Aglossia-adactyly syndrome
 Hypoglossia-hypodactyly syndrome
 Charlie M. syndrome
 Oromandibular-Extremitäten-Hypogenesie
 Q87.0
Im Deutschen Moebius-Syndrom anders konfiguriert
D4-01400 4-014 MISCELLANEOUS ASSOCIATIONS
 4-014 FEHLBILDUNGEN ASSOZIIERT MIT ZELLMISSBILDUNGEN
D4-01401 VATER association
 VATER anomalad
 VATER syndrome
 VATER-Syndrom
 Q87.2
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D4-01402 MVRCS association
 MVRCS-Assoziation
Q89.8
a.n.k.
D4-01403 CHARGE association
 CHARGE-Assoziation
 Q89.8
a.n.k.
D4-01500 4-015 MISCELLANEOUS SEQUENCES
 4-015 ZELLMISSBILDUNGSSEQUENZEN
D4-01510 Laterality sequence, NOS
 Folgen der Seitlichkeit
 Q89.8
a.n.k.
D4-01511 Bilateral left-sidedness sequence
 Polysplenia syndrome
 Folgen der bilateralen Linksseitigkeit
 Q89.8
a.n.k.
D4-01512 Bilateral right-sidedness sequence
 Asplenia syndrome
 Congenital absence of spleen
 Ivemark syndrome
 Splenic agenesis syndrome
 Folgen der bilateralen Rechtseitigkeit
 Q89.8
a.n.k.   
D4-01515 Immotile cilia syndrome
 Ziliarimmobilisationssyndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01516 Kartagener syndrome
 Bronchiectasis, chronic sinusitis and dextrocardia syndrome
 Kartagener-Syndrom
 Q89.3
D4-01517 Primary ciliary dyskinesia
 Primäre Ziliardyskinesie
 Q89.8
a.n.k.
  
D4-01520 Holoprosencephaly sequence
 Holoprosencephaly
 Folgen eines Haloprosencephalie-Syndrom
 Q04.2
D4-01521 Familial alobar holoprosencephaly
 Familiäre alobäre Haloprosenzephalie
 Q04.2
D4-01522 Occult spinal dysraphism sequence
 Tethered cord malformation sequence
 Folgen einer occulten spinalen Dystrophie
 Q.06.8
a.n.k.
D4-01523 Septo-optic dysplasia sequence
 Folgen einer Augenseptumdysplasie
 Q11.2
D4-01531 Athyrotic hypothyroidism sequence
 Hypothyroidism sequence
 Folgen eines athyreoten Hypothyreoidismus
 E03.1
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
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D4-01532 DiGeorge sequence
 Agenesis of the parathyroid and thymus glands
 Third and fourth pharyngeal pouch syndrome
 Third and fourth pharyngeal arch syndrome
 Thymic-parathyroid aplasia
 Pharyngeal pouch syndrome
 Thymic hypoplasia syndrome
 DiGeorge syndrome
 Folgen eines DiGeorge-Syndroms
 D82.1
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassiifiziert
D4-01537 Klippel-Feil sequence
 Cervical vertebral fusion
 Klippel-Feil syndrome
 Klippel-Feil deformity
 Cervical vertebral fusion syndrome
 Folgen einer Klippel-Feil-Krankheit
 Q76.1
 
D4-01538 Jugular lymphatic obstruction sequence
 Folgen einer jugularen Lymphabflußstauung durch Obstruktion
 Q82.0
a.n.k.
D4-01541 Early urethral obstruction sequence
 Folgen einer frühen Urethralobstruktion
 Q64.8
a.n.k.
D4-01542 Exstrophy of bladder sequence
 Exstrophy of bladder
 Congenital extroversion of urinary bladder
 Ectopia vesicae
 Exstrophy of urinary bladder
 Folgen einer ektopischen Blase
 Q64.1
D4-01543 Exstrophy of cloaca sequence
 Exstrophy of cloaca
 Folgen einer Kloakenektopie
 Q45.8
 Q45.8 = Angeborene Ektopie von Bauchorganen; hier also nur im weiteren Sinne übertragbar
D4-01549 Rokitansky sequence
 Folgen eines Rokitansky-Syndroms
 Q89.8
Im Deutschen ist der Begriff Rokitansky nur durch weitere Zusätze eindeutig zuzuordnen
D4-01551 Oligohydramnios sequence
 Congenital absence of kidneys
 Potter syndrome
 Renofacial syndrome
 Renal agenesis syndrome
 Renal agenesis
 Oligohydramnionfolgen bzw. Folgen einer Oligohydramniose; Potter-Syndrom
 Q60.6
 
D4-01552 Alleman's syndrome
 Allemann-Syndrom
 Q87.8
a.n.k.
D4-01561 Sirenomelia sequence
 Sirenomelus sequence
 Folgen einer Sirenomeliebildung
 Q87.2
D4-01564 Caudal dysplasia sequence
 Caudal regression syndrome
 Folgen einer kaudalen Dysplasie
 Q89.8
a.n.k.
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D4-01565 Early amnion rupture sequence
 Folgen einer frühen Amnionruptur
 O41.8
a.n.k.; Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01566 Amniotic band syndrome
 Amniotic band anomalad
 Amniotisches Band-Syndrom
 O41.8
a.n.k.; Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01800 4-018 MULTIPLE MALFORMATION SYNDROMES DUE TO NON-INFECTIOUS ENVIRONMENTAL
AGENTS
4-018 MULTIPLE FEHLBILDUNGSSYNDROME BERUHEND AUF NICHTINFEKTIÖSEN
UMWELTEINFLÜSSEN
 Multiple malformation syndrome due to non-infectious environmental agents, NOS
 Multiples Fehlbildungssyndrom beruhend auf nichtinfektiösen Umwelteinflüssen
 Q87.8
a.n.k.
D4-01801 Fetal aminopterin syndrome
 Fetales Aminopterin Syndrom
 Q86.8
a.n.k.
D4-01803 Fetal hydantoin syndrome
 Fetales Hydantoin Syndrom
 Q86.1
D4-01804 Fetal trimethadione syndrome
 Fetales Trimethadion Syndrom
 Q86.1
D4-01805 Fetal warfarin syndrome
 Fetales Warfarin Syndrom
 Q86.2
D4-01806 Thalidomide embryopathy syndrome
 Wiedemann's syndrome
 Lenz's syndrome
 Thalidomid Embryopathie Syndrom; Wiedemann-Dysmelie-Syndrom; Contergan-Syndrom
 Q73.8
D4-01807 Fetal methyl mercury syndrome
 Kindliches Methyl-Quecksilber Syndrom
 Q86.8
 a.n.k.
D4-01811 Hyperthermia-induced defect, NOS
 Hyperthermie-induzierter Defekt
 Q86.8
a.n.k.
D4-01821 Maternal PKV fetal effect, NOS
 Mütterlicher PKV Fetuseffekt
 Q86.8
a.n.k.
D4-01822 Fetal valproate syndrome
 Fetales Valproat Syndrom; Antiepileptika-Embryopathie
 Q86.1
D4-01824 Retinoic acid embryopathy
 Accutane embryopathy
 Retinsaure Embryopathie
 Q86.8
a.n.k.
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D4-01830 Cretinism, NOS
 Cretin dwarf
 Hypothyroid dwarfism
 Fetal iodine deficiency syndrome
 Infantile hypothyroidism
 Kretinismus
 E00.9
  Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01832 Neurologic form of cretinism
 Neurologische Form des Kretinismus
 E00.0
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01834 Myxedematous form of cretinism
 Congenital myxedema
 Myxoedema congenitale
 E00.1
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
 
D4-01836 Endemic cretinism
 Endemischer Kretinismus
 E00.9
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-01838 Sporadic cretinism
 Sporadischer Kretinismus
             E00.9
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-02000 4-02 CHROMOSOMAL DISEASES
 4-02 CHROMOSOMENABERRATIONEN
 Chromosomal disease, NOS
 Chromosomal hereditary disorder, NOS
 Chromosomal imbalance syndrome, NOS
 Anomaly of chromosome, NOS
 Chromosomopathy, NOS
 Chromosomal abnormality syndrome, NOS
 Chromosomenaberration
 Q99.9
D4-02001 Autosomal hereditary disorder, NOS
 Autosomal vererbte Krankheit
 Q99.9
Q99.9 = Chromosomenanomalie; hier als Oberbegriff verwendet, da es keine eigene
ICD-Klassifikation gibt
D4-02002 Dominant hereditary disorder, NOS
 Dominant hereditäre Krankheit
 Q99.9
Q99.9 = Chromosomenanomalie; hier als Oberbegriff verwendet, da es keine eigene
ICD-Klassifikation gibt
D4-02003 Dominant autosomal hereditary disorder, complete penetrance
 Dominant autosomale hereditäre Krankheit, vollständige Ausprägung
 Q99.9
Q99.9 = Chromosomenanomalie; hier als Oberbegriff verwendet, da es keine eigene
ICD-Klassifikation gibt
D4-02004 Dominant autosomal hereditary disorder, incomplete penetrance
 Dominant autosomale hereditäre Krankheit, inkomplette Ausprägung
 Q99.8
     a.n.k.
D4-02006 Recessive hereditary disorder, NOS
 Hereditary disorder trait, NOS
 Rezessiv vererbte Krankheit
 Q99.9
Q99.9 = Chromosomenanomalie; hier als Oberbegriff verwendet, da es keine eigene ICD-
Klassifikation gibt
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D4-02008 Polygenic hereditary disorder, NOS
 Polygenetisch hereditäre Krankheit
 Q99.9
Q99.9 = Chromosomenanomalie; hier als Oberbegriff verwendet, da es keine eigene ICD-
Klassifikation gibt
D4-02009 Carrier of genetic disorder, NOS
 Träger genetischer Defekte
Q99
D4-0200A Sex-linked hereditary disorder, NOS
 Geschlechtsgebundene hereditäre Krankheit
 Q99.8
D4-02010 Anomaly of chromosome pair 1, NOS
 Chromosomenpaar 1-Anomalie
 Q99.8
D4-02011 1p partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 1p
 Q93.8
D4-02013 1q partial monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 1q
 Q93.8
D4-02016 1q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 1q
 Q92.8
D4-02018 Ring chromosome 1 syndrome
 Ringchromosom 1-Syndrom
 Q92.8
D4-02020 Anomaly of chromosome pair 2, NOS
 Chromosomenpaar 2-Anomalie
 Q99.8
D4-02025 2p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 2p
 Q92.8
D4-02026 2q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 2q
 Q92.8
D4-02030 Anomaly of chromosome pair 3, NOS
 Chromosomenpaar 3-Anomalie
 Q99.8
D4-02035 3p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 3p
 Q92.8
D4-02036 3q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 3q
 Q92.8
D4-02040 Anomaly of chromosome pair 4, NOS
 Chromosomenpaar 4-Anomalie
 Q99.8
D4-02042 4p partial monosomy syndrome
 4p minus syndrome
 Midline fusion defect syndrome
 Wolff-Hirschhorn syndrome
 Chromosome 4 short arm deletion syndrome
 Partielle Monosomie 4p-Syndrom
 Q93.3
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D4-02043 4q partial monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 4q
 Q93.8
D4-02045 4p partial trisomy syndrome
 Trisomy 4p syndrome
 Trisomy for short arm of chromosome 4
 Partielle Trisomie 4p
 Q92.8
D4-02046 4q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 4q
 Q92.8
D4-02048 Ring chromosome 4 syndrome
 Ringchromsom 4-Syndrom
 Q92.8
D4-02050 Anomaly of chromosome pair 5, NOS
 Chromosomenpaar 5-Anomalie
 Q99.8
D4-02052 5p partial monosomy syndrome
 Cri du chat syndrome
 Partial deletion of short arm of chromosome 5 syndrome
 Lejeune syndrome
 5p minus syndrome
 Partielle Monsomie 5p
 Q93.4
D4-02055 5p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 5p
 Q92.8
D4-02060 Anomaly of chromosome pair 6, NOS
 Chromosomenpaar 6-Anomalie
 Q99.8
D4-02065 6p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 6p
 Q92.8
D4-02066 6q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 6q
 Q92.8
D4-02070 Anomaly of chromosome pair 7, NOS
 Chromosomenpaar 7-Anomalie
 Q99.8
D4-02072 7p partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 7p
 Q93.8
D4-02073 7q partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 7q
 Q93.8
D4-02075 7p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 7p
 Q92.8
D4-02076 7q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 7q
 Q92.8
D4-02080 Anomaly of chromosome pair 8, NOS
 Chromosomenpaar 8-Anomalie
 Q99.8
D4-02082 8p partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 8p
 Q93.8
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D4-02083 8q partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 8q
 Q93.8
D4-02084 Complete trisomy 8 syndrome
 Warkany syndrome
 Trisomy 8 normal mosaicism
 Trisomie 8; Warkany Syndrom
 Q92.8
D4-02085 8p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 8p
 Q92.8
D4-02086 8q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 8q
 Q92.8
D4-02090 Anomaly of chromosome pair 9, NOS
 Chromosomenpaar 9-Anomalie
 Q99.8
D4-02092 9p partial monosomy syndrome
 9p minus syndrome
 9p monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 9p
 Q93.8
D4-02093 9q partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 9q
 Q93.8
D4-02094 Complete trisomy 9 syndrome
 Trisomy 9 mosaic syndrome
 Trisomie 9
 Q92.9
D4-02095 9p partial trisomy syndrome
 Réthoré syndrome
 Trisomy 9p syndrome
 Partielle Trisomie 9p
 Q92.8
D4-02096 9q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 9q
 Q92.8
D4-02098 Ring chromosome 9 syndrome
 Ringchromosom 9-Syndrom
 Q99.8
D4-02099 Partial tetrasomy 9 syndrome
 Partielle Tetrasomie 9
 Q99.8
D4-02100 Anomaly of chromosome pair 10, NOS
 Chromosomenpaar 10-Anomalie
 Q99.8
D4-02102 10p partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 10p
 Q93.8
D4-02103 10q partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 10q
 Q93.8
D4-02104 Complete trisomy 10 syndrome
 Trisomie 10
 Q92.8
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D4-02105 10p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 10p
 Q92.8
D4-02106 10q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 10q
 Q92.8
D4-02108 Ring chromosome 10 syndrome
 Ringchromosom 10-Syndrom
 Q99.8
D4-02110 Anomaly of chromosome pair 11, NOS
 Chromosomenpaar 11-Anomalie
 Q99.8
D4-02112 11p partial monosomy syndrome
 Aniridia-Wilms tumor association
 Partielle Monsomie 11p
 Q93.8
D4-02113 11q partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 11q
 Q93.8
D4-02115 11p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 11p
 Q92.8
D4-02116 11q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 11q
 Q92.8
D4-02118 Ring chromosome 11 syndrome
 Ringchromosom 11-Syndrom
 99.8
D4-02120 Anomaly of chromosome pair 12, NOS
 Chromosomenpaar 12-Anomalie
 Q99.8
D4-02122 12p partial monosomy syndrome
 Partielle Monsomie 12p
 Q93.8
D4-02125 12p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 12p
 Q92.8
D4-02126 12q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 12q
 Q92.8
D4-02129 Tetrasomy 12p
 Killian-Teschler-Nicola syndrome
 Pallister mosaic syndrome
 Tetrasomie 12p; Pallister Mosaik Syndrom
 Q99.8
D4-02130 Anomaly of chromosome pair 13, NOS
 Chromosomenpaar 13-Anomalie
 Q99.8
D4-02133 13q partial monosomy syndrome
 Orbeli syndrome
 13q minus syndrome
 Partielle Monsomie 13q; Orbeli-Syndrom
 Q93.8
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D4-02134 Complete trisomy 13 syndrome
 Patau syndrome
 D>1< trisomy syndrome
 Trisomie 13; Patau-Syndrom
 Q91.7 
D4-02135 13p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 13p
 Q92.8
D4-02136 13q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 13q
 Q92.8
D4-02140 Anomaly of chromosome pair 14, NOS
 Chromosomenpaar 14-Anomalie
 Q99.8
D4-02144 Complete trisomy 14 syndrome
 Trisomie 14
 Q92.8
D4-02146 14q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 14q
 Q92.8
D4-02147 14q partial proximal trisomy syndrome
 Partielle proximale Trisomie 14q
 Q92.8
D4-02148 14q partial distal trisomy syndrome
 Partielle distale Trisomie 14q
 Q92.8
D4-02150 Anomaly of chromosome pair 15, NOS
 Chromosomenpaar 15-Anomalie
 Q99.8
D4-02153 15q partial monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 15q
 Q93.8
D4-02154 15q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 15q
 Q92.8
D4-02160 Anomaly of chromosome pair 16, NOS
 Chromosomenpaar 16-Anomalie
 Q99.8
D4-02163 16q partial monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 16q
 Q93.8
D4-02164 Complete trisomy 16 syndrome
 Trisomie 16
 Q92.8
D4-02165 16p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 16p
 Q92.8
D4-02166 16q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 16q
 Q92.8
D4-02170 Anomaly of chromosome pair 17, NOS
 Chromosomenpaar 17-Anomalie
 Q99.8
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D4-02175 17p partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 17p
 Q92.8
D4-02176 17q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 17q
 Q92.8
D4-02180 Anomaly of chromosome pair 18, NOS
 Chromosomenpaar 18-Anomalie
 Q99.8
D4-02182 18p partial monosomy syndrome
 18p minus syndrome
 Deletion 18p-Syndrom; 18p minus-Syndrom
 Q93.8
D4-02183 18q partial monosomy syndrome
 18q minus syndrome
 Long arm 18 deletion syndrome
 Grouchy-Syndrom: 18q minus-Syndrom
 Q93.5
D4-02184 Complete trisomy 18 syndrome
 Edwards syndrome
 Trisomie 18; Edwards-Syndrom
 Q91.3
D4-02185 18p partial trisomy syndrome
 Grouchy-Lamy-Thieffry syndrome
 Partielle Trisomie 18p
 Q92.8
D4-02186 18q partial trisomy syndrome
 Grouchy-Lamy-Salmon-Landry syndrome
 Partielle Trisomie 18q
 Q92.8
D4-02188 Ring chromosome 18 syndrome
 Ringchromosom 18-Syndrom
 Q99.8
D4-02190 Anomaly of chromosome pair 19, NOS
 Chromosomenpaar 19-Anomalie
 Q99.8
D4-02196 19q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 19q
 Q92.8
D4-02200 Anomaly of chromosome pair 20, NOS
 Chromosomenpaar 20-Anomalie
 Q99.8
D4-02204 Complete trisomy 20 syndrome
 Trisomie 20
 Q92.8
D4-02205 20p partial trisomy syndrome
 Trisomy 20p syndrome
 Partielle Trisomie 20p
 Q92.8
D4-02206 20q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 20q
 Q92.8
D4-02208 Ring chromosome 20 syndrome
 Ringchromosom 20-Syndrom
 Q99.8
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D4-02210 Anomaly of chromosome pair 21, NOS
 Chromosomenpaar 21-Anomalie
 Q99.8
D4-02211 Complete monosomy 21 syndrome
 Komplettes Monosomie 21-Syndrom
 Q93.8
D4-02213 21q partial monosomy syndrome
 21q partial proximal monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 21q
 Q93.8
D4-02214 Complete trisomy 21 syndrome
 Down syndrome
 Mongolism
 Trisomie 21; Down-Syndrom; Mongoloidismus
 Q90.9
D4-02216 21q partial trisomy syndrome
 21q partial distal trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 21q
 Q90.9
D4-02218 Ring chromosome 21 syndrome
 Ringchromosom 21-Syndrom
 Q99.8
D4-02220 Anomaly of chromosome pair 22, NOS
 Chromosomenpaar 22-Anomalie
 Q99.8
D4-02223 22q partial monosomy syndrome
 Partielle Monosomie 22q
 Q93.8
D4-02224 Complete trisomy 22 syndrome
 Antimongolism syndrome
 Trisomie 22
 Q92.8
D4-02226 22q partial trisomy syndrome
 Partielle Trisomie 22q
 Q92.8
D4-02228 Ring chromosome 22 syndrome
 Ringchromosom 22-Syndrom
 Q99.8
D4-0222A Cat eye syndrome
 Schachenmann's syndrome
 Katzenaugensyndrom
 Q99.8
D4-02250 Anomaly of chromosome Y, NOS
 Y-chromosomale Anomalie
 Q99.8
D4-02252 Klinefelter syndrome
 XXY syndrome
 Klinefelter-Syndrom
 Q98.4
D4-02256 Double Y syndrome
 XYY syndrome
 XYY-Syndrom
 Q98.5
D4-02270 Anomaly of chromosome X, NOS
 X-chromosomale Anomalie
 Q99.8
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D4-02272 Turner syndrome, NOS
 Pterygolymphangiectasia syndrome
 45, X syndrome
 Gonadal dysgenesis syndrome
 XO syndrome
 Bonnevie-Ullrich syndrome
 Turner-Syndrom; Bonnevie-Ulllrich-Syndrom
 Q96.9
 
D4-02274 Trisomy X syndrome
 XXX syndrome
 Trisomie XXX-Syndrom
 Q97.0
D4-02275 Four X syndrome
 XXXX syndrome
 4-X-Syndrom
 Q97.1
D4-02276 Penta X syndrome
 XXXXX syndrome
 Five X syndrome
 5-X-Syndrom
 Q97.1
D4-02277 XXXY syndrome
 XXXY-Syndrom; Klinefelter-Syndrom
 Q98.1
D4-02278 XXXXY syndrome
 XXXXY-Syndrom; Klinefelter-Syndrom
 Q98.1
D4-02320 Mixed gonadal dysgenesis
 45, X/46, XY mosaicism
 Genetische Gonadendysgenesie
 Q96.3
D4-02330 Sex phenotype-karyotype dissociation syndrome
 Geschlechtschromosomal-bedingte karyotypische-phänotypische Dissoziation
 Q99.8
D4-02331 XX males
 XX-Männer
 Q98.8
 
D4-02332 XY females
 XY-Frauen
 Q97.8
D4-02350 Polyploidy syndrome, NOS
 Polyploidie
 Q92.7
D4-02351 Triploidy syndrome
 Triploidie
 Q92.7
D4-02355 Triploidy, diploidy, mixoploidy syndrome
 Triploidie-Diploidie-Syndrom
 Q92.7
D4-10000 SECTION 4-1 CONGENITAL ANOMALIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
 ABSCHNITT 4-1 KONGENITALE MUSKEL- UND SKELETTANOMALIEN
 4-10 CONGENITAL ANOMALIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-10 KONGENITALE MUSKEL- UND SKELETTANOMALIEN: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of musculoskeletal system, NOS
 Congenital deformity of musculoskeletal system, NOS
 Kongenitale Muskel- und Skelettanomalien
 Q79.9
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D4-10100 Congenital anomaly of skeletal bone, NOS
 Congenital skeletal anomaly, NOS
 Kongenitale Skelettanomalien
 Q79.9
D4-10101 Ectopic bone tissue
 Ektopisches Knochengewebe
 Q79.8
 Keine eigene ICD-Nr., fällt unter den Oberbegriff Knochenanomalie, näher bezeichnet
D4-10102 Accessory ossification center
 Akzessorische Knochenkerne
 Q79.8
 Keine eigene ICD-Nr., fällt unter den Oberbegriff Knochenanomalie, näher bezeichnet
D4-10104 Bone island
 Knocheninsel
 Q79.8
Keine eigene ICD-Nr., fällt unter den Oberbegriff Knochenanomalie, näher bezeichnet
D4-10106 Osteopoikilosis
 Osteopoikilose
 Q78.8
D4-10107 Osteopathia striata
 Voorhoeve's disease
 Osteopathia striata; Voorhoeve-Syndrom
 Q79.8
Keine eigene ICD-Nr., fällt unter den Oberbegriff Knochenanomalie, näher bezeichnet
D4-10108 Dermatofibrosis lenticularis disseminata
 Dermato-osteopoikilosis
 Buschke-Ollendorf syndrome
 Dermatofibrosis lenticularis disseminata
 Q78.8
D4-10110 Acephalocheiria
 Absence of head and hands
 Azephalocheirie; Fehlen von Kopf und Händen
 Q89.8
D4-10112 Acephalorachia
 Absence of head and spinal column
 Azephalorhachie; Fehlen von Kopf und Wirbelsäule
 Q89.8
D4-10500 Congenital anomaly of skeletal muscle, NOS
 Kongenitale Skelettmuskelanomalien
 Q79.9
D4-10510 Congenital absence of skeletal muscle, NOS
 Kongenitale Skelettmuskelaplasie
 Q79.8
 
D4-10511 Accessory skeletal muscle, NOS
 Akzessorische Skelettmuskeln
 Q79.8
D4-10520 Amyotrophia congenita
 Kongenitale Amyotrophie
 Q79.8
D4-10700 Congenital anomaly of muscle and tendon, NOS
 Kongenitale Muskel- und Sehnenanomalien
 Q79.9
D4-10710 Congenital absence of muscle and tendon, NOS
 Kongenitale Muskel- und Sehnenaplasie
 Q79.8
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D4-10711 Congenital shortening of tendon
 Kongenitale Sehnenverkürzung
 Q79.8
D4-11000 4-11 CONGENITAL ANOMALIES OF THE HEAD AND NECK
 4-11 KONGENITALE KOPF- UND NACKENANOMALIEN
 Congenital anomaly of head and neck, NOS
 Kongenitale Kopf- und Nackenanomalie
 Q18.9
D4-11100 Congenital anomaly of skull, NOS
 Kongenitale Schädelknochenanomalie
 Q75.9
D4-11102 Congenital depression in skull
 Kongenitale Schädeldeckenimpression
 Q75.8
D4-11104 Dolichocephaly
 Dolichozephalie; Langköpfigkeit
 Q67.2
D4-11106 Plagiocephaly
 Plagiozephalie; Schiefköpfigkeit
 Q67.3
D4-11108 Overriding skull bones
 Überlappende Schädelknochen
 Q75.8
a.n.k.
D4-11112 Frontal bossing
 Stirnhöcker
 Q75.8
a.n.k.
D4-11114 Congenital hypertrophy of sphenoid bone
 Kongenitale Hypertrophie des Os sphenoidale
 Q75.8
 a.n.k.
D4-11200 Congenital absence of skull bones
 Kongenitale Schädelknochenaplasie
 Q75.8
                     a.n.k.
D4-11202 Acrocephaly
 Oxycephaly
 Tower skull
 Akrozephalie
 Q75.0
D4-11204 Congenital deformity of forehead
 Kongenitale Stirnschädelmißbildung
 Q75.8
  a.n.k.
D4-11206 Scaphocephaly
 Skaphozephalie
 Q75.0
D4-11208 Trigonocephaly
 Trigonozephalie
 Q75.0
 
D4-11210 Imperfect fusion of skull
 Unvollständiger Verschluß der Schädelnähte
 Q75.0
D4-11211 Congenital cranial osteoporosis
 Kongenitale kraniale Osteoporose
 Q75.8
 a.n.k.
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D4-11212 Platybasia
 Basilar impression
 Platybasie; Basilare Impression
 Q75.8
a.n.k.
 
D4-11214 Craniolacunia
 Lacunar skull
 Lakunärer Schädel
 Q75.1
 Oberbegriff: kraniale Dysostose
D4-11216 Craniofenestria
 Gefensterter Schädel
 Q75.1
 Oberbegriff: kraniale Dysostose
D4-11218 Lückenschadel
 Lakunärer Schädel
 Q75.1
 Oberbegriff: kraniale Dysostose
D4-11220 Ocular hypertelorism
 Orbital hypertelorism
 Okulärer Hypertelorismus
 Q75.2
  
D4-11222 Ocular hypotelorism
 Okulärer Hypotelorismus
 Q75.8
            a.n.k.
D4-11230 Cranioschisis
 Cranium bifidum
 Kranioschisis
 Q75.8
 a.n.k.
D4-11232 Diastematocrania
 Diastematokranie
 Q75.8
 a.n.k.
D4-11300 Congenital anomaly of face bones, NOS
 Kongenitale Gesichtsschädelanomalien
 Q75.9
D4-11500 Congenital anomaly of sternocleidomastoid muscle, NOS
 Kongenitale Anomalie des Musculus sternocleidomastoideus
 Q68.0
D4-11502 Congenital sternomastoid torticollis
 Contracture of sternocleidomastoid muscle
 Fibromatosis colli
 Congenital wryneck
 Kongenitaler muskulärer Schiefhals
 Q68.0
D4-12000 4-12 CONGENITAL ANOMALIES OF THE LIMBS
 4-12 KONGENITALE GLIEDMASSENANOMALIEN
 Congenital anomaly of limb, NOS
 Congenital deformity of limb, NOS
 Kongenitale Gliedmaßenanomalie
 Q74.9
D4-12010 Polymelia
 Polymelie
 Q74.8
a.n.k.
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D4-12100 Longitudinal deficiency of limb, NOS
 Reduction deformity of limb, NOS
 Extremitätenkurzwuchs
 Q74.8
D4-12102 Amelia, NOS
 Phocomelia, NOS
 Phocomelic dwarf
 Mesomelic dwarf
 Congenital absence of limb, NOS
 Amelie
 Q73.0
D4-12104 Ectromelia, NOS
 Ektromelie
 Q73.8
 
D4-12105  Hemimelia, NOS
 Hemimelie
 Q73.8
D4-12108 Micromelia, NOS
 Micromelus
 Micromelic dwarf
 Mikromelie
 Q73.8
D4-12109 Meromicrosomia
 Angeborener Kleinwuchs, Meromikrosomie
 Q73.8
a.n.k.
D4-12110 Partial congenital absence of limb, NOS
 Teilweises angeborenes Fehlen von Körperteilen
 Q73.0
 
D4-12112 Anisomelia
 Anisomelie
 Q74.8
a.n.k.
D4-12114 Dimelia
 Congenital duplication of limb
 Dimelie
 Q74.8
a.n.k.
D4-12200 Polydactyly, NOS
 Hexadactyly
 Polydaktylie
 Q69.9
D4-12210 Congenital macrodactylia
 Macrodactyly
 Kongenitale Makrodaktylie
 Q74.0
D4-12212 Oligodactyly
 Oligodaktylie
 Q71.3
D4-12214 Syndactyly
 Webbing of digits
 Syndaktylie
 Q70.9
 
D4-12216 Polysyndactyly
 Polysyndaktylie
 Q70.4
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D4-12220 Symphalangy
 Symphalangie
 Q70.9
D4-12224 Adactylia
 Adaktylie
 Q71.3
D4-12230 Ectrodactyly
 Ektrodaktylie
 Q73.8
D4-12232 Brachydactyly
 Brachydaktylie
 Q71.8
D4-12240 Brachymetapody
 Brachymetapodie
 Q72.8
 a.n.k.
D4-12250 Brachyphalangia
 Brachyphalangie
 Q71.8
 a.n.k.
D4-12252 Brachymegalodactyly
 Brachymegalodaktylie
 Q74.8
 a.n.k.
D4-12254 Symbrachydactyly
 Symbrachydaktylie
 Q74.8
a.n.k.
D4-12260 Arachnodactyly
 Spider finger
 Dolichostenomelia
 Arachnodaktylie
 Q74.8
 a.n.k.
D4-12300 Acheiropodia
 Agenesis of hands and feet
 Acheiropodie
Q74.8
a.n.k.; In Kombination nicht klassifiziert; Q72.3 = Fehlen des Fußes; Q71.3 = Fehlen der Hand
D4-13000 4-13 CONGENITAL ANOMALIES OF THE UPPER LIMB
 4-13 KONGENITALE ANOMALIEN DER OBEREN EXTREMITÄT
 Congenital anomaly of upper limb, NOS
 Kongenitale Anomalie der oberen Extremität
 Q74.0
 
D4-13010 Congenital dislocation of elbow
 Elbow dysplasia
 Kongenitale Ellenbogenluxation
 Q68.8
 
D4-13012 Congenital dislocation of shoulder
 Kongenitale Schulterluxation
 Q68.8
D4-13014 Congenital dislocation of radial head
 Kongenitale Radiusköpfchenluxation
 Q68.8
D4-13016 Congenital ankylosis of elbow
 Kongenitale Ellenbogenankylose
 Q68.8
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D4-13020 Congenital deformity of clavicle, NOS
 Kongenitale Klavikulamißbildung
 Q68.8
D4-13022 Congenital pseudarthrosis of clavicle
 Kongenitale Pseudarthrose der Klavikula
 Q74.0
D4-13030 Congenital elevation of scapula
 Sprengel's deformity
 Sprengel-Deformität; Kongenitale Skapulaelevation
 Q74.0
D4-13040 Radioulnar synostosis
 Radioulnare Synostose
 Q74.0
D4-13042 Madelung's deformity
 Carpus curvus
 Madelung-Deformität
 Q74.0
D4-13100 Reduction deformity of upper limb, NOS
Reduktionsdeformität der oberen Extremität
 Q71.9
 
D4-13101 Ectromelia of upper limb, NOS
 Ektromelie der oberen Extremität
 Q71.9
D4-13102 Hemimelia of upper limb, NOS
 Halbseitige Dysmelie der oberen Extremität
 Q71.8
a.n.k.
D4-13103 Congenital shortening of arm, NOS
 Kongenitaler Kurzarm
 Q71.8
 
D4-13200 Transverse deficiency of upper limb, NOS
 Transverse hemimelia of upper limb
 Diagonale halbseitige Dysmelie der oberen Extremität
 Q71.8
 a.n.k.
D4-13201 Amelia of upper limb
 Congenital amputation of upper limb
 Congenital absence of upper limb
 Amelie der oberen Extremität
 Q71.0
 
D4-13202 Congenital absence of all fingers
 Fingeraplasie
 Q71.3
D4-13203 Congenital absence of forearm with hand and fingers
 Peromelie = Stumpfbildung
 Q71.2
 
D4-13300 Longitudinal deficiency of upper limb, NOS
 Fehlendes Längenwachstum der oberen Extremität
 Q71.8
a.n.k.
D4-13301 Phocomelia of upper limb, NOS
 Rudimentary arm
 Phokomelie der oberen Extremität
 Q71.8
 
D4-13302 Complete phocomelia of upper limb
 Komplette Phokomelie der oberen Extremität
 Q71.0
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D4-13303 Congenital absence of arm and forearm
 Armaplasie
 Q71.1
D4-13304 Incomplete congenital absence of arm and forearm
 Inkomplette Aplasie der oberen Extremität
 Q71.1
D4-13310 Longitudinal deficiency of humerus, NOS
 Fehlendes Längenwachstum des Humerus
 Q71.8
 
D4-13311 Congenital absence of humerus
 Proximal phocomelia of upper limb
 Humerusaplasie
 Q71.8
 a.n.k.
D4-13330 Longitudinal deficiency of radius and ulna, NOS
 Fehlendes Längenwachstum von Radius und Ulna
 Q71.8
a.n.k.; Q71.4 = Reduktionsdeformität Radius; Q71.5 = Reduktionsdeformität Ulna
D4-13331 Longitudinal absence of radius and ulna
 Distal phocomelia of upper limb
 Phokomelie der oberen Extremität
 Q71.8
a.n.k.
 
D4-13332 Longitudinal deficiency of radius, NOS
 Fehlendes Längenwachstum des Radius
 Q71.4
D4-13334 Congenital absence of radius
 Agenesis of radius
 Radiusaplasie
 Q71.8
a.n.k.
 
D4-13340 Longitudinal deficiency of ulna
 Fehlendes Längenwachstum der Ulna
 Q71.5
D4-13341 Congenital absence of ulna
 Agenesis of ulna
 Ulnaaplasie
 Q71.5
 
D4-13342 Ulnar dimelia
 Ulnardimelie
 Q74.8
D4-13351 Longitudinal deficiency of carpal bone
 Fehlendes Längenwachstum der Handwurzelknochen
 Q71.8
a.n.k.
 
D4-13352 Longitudinal deficiency of metacarpal bone
 Fehlendes Längenwachstum der Mittelhandknochen
 Q68.1
D4-13361 Longitudinal deficiency of phalanges of hand
 Kurzfingrigkeit
 Q71.8
a.n.k.
 
D4-13362 Complete aphalangia of upper limb
 Komplette Aphalangie der oberen Extremität
 Q71.3
D4-13363 Partial aphalangia of upper limb
 Partielle Aphalangie der oberen Extremität
 Q71.3
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D4-13364 Congenital absence of finger
 Fingeraplasie
 Q71.3
D4-13367 Brachymetacarpia
 Brachymetakarpie
 Q71.8
a.n.k.
 
D4-13375 Congenital absence of hand
 Acheiria
 Angeborene Einhändigkeit
 Q71.3
 
D4-13400 Congenital anomaly of the hand, NOS
 Angeborene Fehlbildung der Hand
 Q68.1
D4-13410 Talipomanus, NOS
 Congenital clubhand
 Klumphand
 Q71.4
D4-13412 Congenital spade-like hand
Kongenitale Löffelhand
Q68.1
D4-13413 Manus vara
 Radial clubhand
 Varushand; Radiale Klumphand
 Q71.4
 
D4-13415 Manus valga
 Ulnar clubhand
 Valgushand; Ulnare Klumphand
 Q71.5
D4-13418 Manus cava
 Hohlhand
 Q68.1
 
D4-13420 Manus extensa
 Manus superextensa
 Manus extensa
 Q68.1
D4-13422 Manus flexa
 Manus flexa
 Q68.1
D4-13424 Manus plana
 Manus plana
 Q68.1
D4-13426 Mirror hands
 Spiegelhändigkeit
 Q68.1
D4-13500 Congenital anomaly of finger, NOS
 Angeborene Fingeranomalie
 Q68.1
 
D4-13510 Polydactyly of fingers
 Accessory fingers
 Polydaktylie
 Q69.9
D4-13512 Syndactyly of fingers
 Webbing of fingers
 Syndaktylie der Finger
 Q70.9
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D4-13514 Overriding fingers
 Übereinandergeschobene Finger
 Q70.9
D4-13515 Rudimentary finger, NOS
 Rudimentäre Fingeranlage
 Q71.8
D4-13518 Syndactyly of fingers with fusion of bones
Syndaktiylie mit ossärer Beteiligung
 Q70.0
D4-13520 Bifid thumb
 Spaltdaumen
 Q68.1
D4-13600 Accessory carpal bones
 Akzessorische Handwurzelknochen
 Q74.0
D4-13610 Macrodactylia of fingers
 Makrodaktylie der Finger
 Q74.0
 
D4-13620 Congenital cleft hand
 Lobster-claw hand
 Kongenitale Spalthand
 Q71.6
D4-13622 Congenital clinodactyly
 Kongenitale Klinodaktylie
 Q68.1
 a.n.k.
D4-13624 Congenital cubitus valgus
 Kongenitaler Cubitus valgus
 Q68.1
D4-13626 Congenital cubitus varus
 Kongenitaler Cubitus varus
 Q61.8
 
D4-14000 4-14 CONGENITAL ANOMALIES OF THE LOWER LIMB
 4-14 KONGENITALE ANOMALIEN DER UNTEREN EXTREMITÄT
 Congenital anomaly of lower limb, NOS
 Kongenitale Anomalie der unteren Extremität
 Q74.2
D4-14002 Congenital generalized flexion contractures of lower limb joints
 Kongenitale generalisierte Flexionskontrakturen von Gelenken der unteren Extremität
 Q68.5
 
D4-14010 Congenital deformity of hip joint, NOS
 Kongenitale Hüftgelenksdeformität
 Q65.9
D4-14011 Congenital coxa valga
 Kongenitale Coxa valga
 Q65.8
D4-14012 Congenital coxa vara
 Kongenitale Coxa vara
 Q65.8
D4-14014 Congenital anteversion of femur
 Kongenitale Anteversion des Femur
 Q65.8
 
D4-14100 Reduction deformity of lower limb, NOS
 Reduktionsdeformität der unteren Extremität
 Q72.9
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D4-14101 Ectromelia of lower limb, NOS
 Ektromelie der unteren Extremität
 Q72.8
D4-14102 Hemimelia of lower limb, nOS
 Hemimelie der unteren Extremität
 Q72.8
 
D4-14103 Congenital shortening of leg, NOS
 Kongenitale Beinverkürzung
 Q72.8
D4-14200 Transverse deficiency of lower limb, NOS
 Transverse hemimelia of lower limb
 Transverse Hemimelie der unteren Extremität
 Q72.8
a.n.k.
D4-14201 Amelia of lower limb
 Congenital absence of lower limb
 Congenital amputation of lower limb
 Amelie der unteren Extremität
 Q72.0
 
D4-14202 Congenital absence of all toes
 Kongenitales Fehlen der Zehen
 Q72.3
D4-14203 Congenital absence of leg with foot and toes
 Kongenitales Fehlen der Beine
 Q72.0
 
D4-14204 Congenital absence of foot
 Kongenitales Fehlen eines Fußes
 Q72.3
D4-14300 Longitudinal deficiency of lower limb, NOS
 Längendefizit der unteren Extremität
 Q72.8
 
D4-14301 Phocomelia of lower limb, NOS
 Rudimentary leg
 Phokomelie der unteren Extremität
 Q72.8
 
D4-14302 Complete phocomelia of lower limb
 Congenital absence of thigh and leg
 Komplette Phokomelie der unteren Extremität
 Q72.0
D4-14304 Incomplete congenital absence of thigh and leg
 Inkomplettes kongenitales Fehlen von Ober- und Unterschenkel
 Q72.1
D4-14310 Longitudinal deficiency of femur
 Längendefizit des Femur
 Q72.4
D4-14311 Congenital absence of femur
 Proximal phocomelia of lower limb
 Kongenitales Fehlen des Femur
 Q72.8
a.n.k
 
D4-14330 Longitudinal deficiency of tibia and fibula
 Längendefizit von Tibia und Fibula
Q72.8
a.n.k.; Q72.5 = Reduktionsdeformität Tibia; Q72.6 = Reduktionsdeformität Fibula
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D4-14331 Congenital absence of tibia and fibula
 Distal phocomelia of lower limb
 Kongenitales Fehlen von Tibia und Fibula
 Q72.8
 a.n.k.
D4-14332 Longitudinal deficiency of tibia
 Längendefizit der Tibia
 Q72.5
 
D4-14333 Congenital absence of tibia
 Agenesis of tibia
 Kongenitales Fehlen der Tibia
 Q72.8
a.n.k.
D4-14334 Longitudinal deficiency of fibula
 Längendefizit der Fibula
 Q72.6
 
D4-14335 Congenital absence of fibula
 Agenesis of fibula
 Kongenitales Fehlen der Fibula
 Q72.8
 a.n.k.
D4-14336 Longitudinal deficiency of tarsal bone
 Längendefizit der Fußwurzelknochen
 Q72.8
a.n.k.
D4-14337 Longitudinal deficiency of metatarsal bone
 Längendefizit der Mittelfußknochen
 Q72.8
 
D4-14340 Longitudinal deficiency of phalanges of foot
 Längendefizit der Zehen
 Q72.8
D4-14345 Complete aphalangia of lower limb
 Komplette Aphalangie der unteren Extremität
 Q72.3
D4-14346 Partial aphalangia of lower limb
 Partielle Aphalangie der unteren Extremität
 Q72.3
D4-14347 Congenital absence of toe
 Kongenitales Fehlen der Zehen
 Q72.3
 
D4-14400 Congenital anomaly of foot, NOS
 Congenital deformity of foot, NOS
 Kongenitale Fußanomalie
 Q74.8
D4-14410 Clubfoot, NOS
 Talipes, NOS
 Klumpfuß
 Q66.0
 
D4-14420 Congenital valgus deformity of foot, NOS
 Kongenitale Valgisierung des Fußes
 Q66.6
D4-14421 Talipes valgus
 Knickfuß
 Q66.6
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D4-14422 Congenital pes planus
 Congenital flat foot
 Pes planus
 Pes planovalgus
 Kongenitaler Plattfuß
 Q66.5
 
D4-14423 Talipes calcaneovalgus
 Knickhackenfuß
 Q66.4
D4-14424 Talipes equinovalgus
 Ballenhohlfuß
 Q66.6
 
D4-14425 Talipes planovalgus
 Knickplattfuß
 Q66.6
D4-14428 Talipes cavus
 Congenital cavus foot
 Pes cavus
 Hohlfuß
 Q66.7
 
D4-14429 Asymmetric talipes
 Asymmetrische Fußdeformität
 Q66.8
 
D4-14432 Talipes calcaneus
 Pes calcaneus
 Hackenfuß
 Q66.8
D4-14434 Talipes equinus
 Spitzfuß
 Q66.8
 
D4-14450 Congenital varus deformity of foot, NOS
 Congenital pes varus
 Talipes varus
 Kongenitaler Sichelfuß
 Q66.2
D4-14452 Talipes equinovarus
 Klumpfuß; Pes equinuovarus congenitus
 Q66.0
D4-14454 Talipes calcaneovarus
 Klumphackenfuß; Pes calcaneovarus congenitus
 Q66.1
D4-14460 Metatarsus varus
 Varusfehlstellung des Mittelfußskeletts
 Q66.3
D4-14461 Metatarsus adductus
 Adduktionsfehlstellung des Mittelfußes; Pes adductus
 Q66.2
D4-14462 Metatarsus primus varus
 Varusstellung des Mittelfußes
 Q66.3
 
D4-14464 Brachymetatarsia
 Brachymetatarsie
 Q74.8
D4-14470 Astragaloscaphoid synostosis
 Talonavicular synostosis
 Talonaviculare Synostose
 Q74.2
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D4-14472 Calcaneonavicular bar
 Calcaneonaviculare Sperre
 Q74.2
 
D4-14474 Coalition of calcaneus
 Kongenitale Anomalie des Os calcaneus
 Q74.2
D4-14476 Tarsal coalitions
 Kongenitale Anomalie des Os Tarsalis
 Q74.2
D4-14500 Congenital anomaly of toe, NOS
 Kongenitale Anomalie einer Zehe
 Q74.2
 
D4-14510 Macrodactylia of toes
 Makrodaktylie der Zehen
 Q74.8
D4-14512 Congenital hallux valgus
 Kongenitaler Hallux valgus
 Q66.8
D4-14514 Congenital hallux varus
 Kongenitaler Hallux varus
 Q66.3
D4-14516 Congenital hammer toe
 Kongenitale Hammerzehe
 Q66.8
 
D4-14520 Polydactyly of toes
 Accessory toes
 Polydaktylie der Zehen
 Q69.2
D4-14530 Overriding toes
 Zehenüberlagerung
 Q70.9
D4-14534 Syndactyly of toes
 Webbing of toes
 Syndaktylie der Zehen
 Q70.9
 
D4-14536 Syndactyly of toes with fusion of bones
 Syndaktylie der Zehen mit knöchernen Fusionen
 Q70.2
D4-14600 Congenital pseudarthrosis of tibia
 Kongenitale Pseudarthrose der Tibia
 Q74.8
D4-14602 Congenital angulation of tibia
 Kongenitale Achsenfehlstellung der Tibia
 Q74.8
 
D4-14604 Congenital deformity of ankle joint
 Kongenitale Deformität des oberen Sprungelenks
 Q74.2
D4-14700 Congenital dislocation of hip, NOS
 Kongenitale Hüftluxation
 Q65.2
 
D4-14701 Unilateral congenital dislocation of hip
 Unilaterale kongenitale Hüftluxation
 Q65.0
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D4-14702 Bilateral congenital dislocation of hip
 Bilaterale kongenitale Hüftluxation
 Q65.1
D4-14710 Congenital subluxation of hip, NOS
 Kongenitale Subluxation der Hüfte
 Q65.5
 
D4-14711 Unilateral congenital subluxation of hip
 Unilaterale kongenitale Subluxation der Hüfte
 Q65.3
D4-14712 Bilateral congenital subluxation of hip
 Bilaterale kongenitale Subluxation der Hüfte
 Q65.4
D4-14720 Congenital dislocation of one hip with subluxation of other
 Kongenitale einseitige Hüftluxation in Kombination mit Subluxation der Gegenseite
 Q65.0 + Q65.3
 In Kombination keine eigene ICD-Nr.
D4-14730 Genu recurvatum
 Überstreckbares Knie; Genu recurvatum
 Q68.2
D4-14732 Congenital dislocation of knee with genu recurvatum
 Kongenitale Knieluxation  bei Genu recurvatum
68.2
D4-14734 Congenital bowing of femur
 Kongenitale Verbiegung des Femur
 Q68.3
 
D4-14736 Congenital bowing of tibia and fibula
 Kongenitale Verbiegung von Tibia und Fibula
 Q68.4
D4-14738 Bifid patella
 Kongenitale Spaltung der Patella
 Q74.1
D4-14740 Congenital deformity of knee joint, NOS
 Kongenitale Deformität des Kniegelenks
 Q74.1
 
D4-14742 Congenital absence of patella
 Kongenitales Fehlen der Patella
 Q74.1
D4-14750 Congenital genu valgum
 Congenital knock-knee
 Kongenitales Genu valgum
 Q74.1
D4-14751 Congenital dislocation of knee
 Kongenitale Knieluxation
 Q74.1
D4-14752 Congenital genu varum
 Congenital bowleg
 Kongenitales Genu varum
 Q74.1
D4-14758 Rudimentary patella
 Rudimentäre Patella
 Q74.1
D4-14760 Congenital discoid meniscus
 Congenital discoid lateral meniscus
 Kongenital diskoider Meniskus
 Q74.1
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D4-15000 4-15 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SPINE
 4-15 KONGENITALE ANOMALIEN DER WIRBELSÄULE
 Congenital anomaly of spine, NOS
 Congenital anomaly of vertebral column, NOS
 Kongenitale Anomalie der Wirbelsäule
 Q76.
 
D4-15006 Straight back syndrome
 Straight back-Syndrom
 Q76.4
D4-15007 Congenital kyphosis
 Kongenitale Kyphose
 Q76.4
D4-15008 Congenital postural lordosis
 Congenital lordosis
 Kongenitale (Haltungs-) Lordose
 Q76.4
 
D4-15009 Congenital postural scoliosis
 Congenital scoliosis
 Kongenitale (Haltungs-) Skoliose
 Q67.5
D4-15020 Congenital spondylolysis of lumbosacral region
 Kongenitale Spondylolyse der Lumbosakralregion
 Q76.4
D4-15021 Lumbosacral prespondylolisthesis
 Lumbosakrale Präspondylolisthesis
 Q76.2
 
D4-15022 Congenital spondylolisthesis
 Kongenitale Spondylolisthesis
 Q76.2
D4-15040 Congenital absence of vertebra, NOS
 Kongenitales Fehlen eines Wirbelkörpers
 Q76.4
D4-15041 Congenital hemivertebra
 Kongenitaler Halbwirbel
 Q76.4
D4-15042 Congenital fusion of spine
 Kongenitale Fusion von Wirbelkörpern
 Q76.4
D4-15046 Spina bifida occulta
 Cryptomerorachischisis
 Spina bifida occulta
 Q76.0
D4-15047 Platyspondylia
 Platyspondylie
 Q76.4
D4-15048 Spondyloschisis
 Spondyloschisis
 Q76.4
D4-15049 Supernumerary vertebra
 Akzessorische Wirbel
 Q76.4
 
D4-15050 Sacralization of lumbar vertebra
 Sakralisation der Lendenwirbelsäule
 Q76.4
D4-15060 Persistent human tail
 Persistierende Cauda
 Q76.4
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D4-15100 Congenital deformity of sacroiliac joint
 Kongenitale Deformität des Iliosakralgelenks
 Q74.2
 
D4-15110 Congenital fusion of sacroiliac joint
 Kongenitale Fusion des Iliosakralgelenks
 Q74.2
D4-15126 Occipital dysplasia
 Occipitale Dysplasie
 Q75.9
D4-16000 4-16 CONGENITAL ANOMALIES OF THE TRUNK
 4-16 KONGENITALE ANOMALIEN DES STAMMES
 Congenital anomaly of trunk, NOS
 Kongenitale Stammanomalie
 Q79.9
D4-16100 Congenital anomaly of thoracic cage, NOS
 Kongenitale Anomalie des Thorax
 Q76.9
D4-16101 Cervical rib
 Supernumerary rib in cervical region
 Akzessorische Halsrippe
 Q76.5
D4-16102 Congenital absence of rib
 Kongenitales Fehlen einer Rippe
 Q76.6
D4-16103 Congenital absence of sternum
 Kongenitales Fehlen des Sternum
 Q76.7
 
D4-16104 Congenital fissure of sternum
 Kongenitale Sternumfspalte
 Q76.7
D4-16105 Congenital fusion of ribs
 Kongenitale Fusion von Rippen
 Q76.6
 
D4-16106 Sternum bifidum
 Sternumspalte
 Q76.7
D4-16110 Congenital deformity of chest wall
 Kongenitale Deformität des knöchernen Thorax
 Q76.8
D4-16112 Pectus excavatum
 Congenital funnel chest
 Trichterbrust; Pectus excavatum
 Q67.6
D4-16114 Pectus carinatum
 Congenital pigeon breast
 Congenital chicken breast
 Hühnerbrust; Pectus carinatum
 Q67.7
D4-16200 Congenital absence of pectoral muscle
 Kongenitales Fehlen des Musculus pectoralis
 Q67.8
 
D4-16500 Congenital anomaly of diaphragm, NOS
 Kongenitale Zwerchfellanomalie
 Q79.1
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D4-16501 Congenital absence of diaphragm
 Aplasia of diaphragm
 Kongenitale Zwerchfellaplasie
 Q79.1
D4-16502 Congenital diaphragmatic hernia, NOS
 Kongenitale Zwerchfellhernie
 Q79.0
 
D4-16503 Congenital hernia of foramen of Morgagni
 Kongenitale Hernie des Foramen Morgagni
 Q79.0
D4-16504 Congenital hernia of foramen of Bochdalek
 Kongenitale Hernie des Foramen Bochdaleki
 Q79.0
D4-16507 Congenital eventration of diaphragm
 Kongenitaler Zwerchfellvorfall
 Q79.1
 
D4-16508 Congenital eventration of right crus of diaphragm
 Angeborener rechtsseitiger Zwerchfellvorfall
 Q79.1
D4-16509 Congenital eventration of left crus of diaphragm
 Angeborener linksseitiger Zwerchfellvorfall
 Q79.1
D4-16600 Congenital anomaly of abdominal wall, NOS
 Kongenitale Anomalie der Bauchdecke
 Q79.5
 
D4-16602 Congenital absence of abdominal muscle
 Kongenitales Fehlen von Abdominalmuskulatur
 Q79.4
D4-16610 Congenital exomphalos
 Kongenitale Umbilikalhernie
 K42.9
Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert  
D4-16611 Gastroschisis
 Gastroschisis, Bauchspalte
 Q79.3
 
D4-16612 Prune belly syndrome
 Triad syndrome
 Prune belly-Syndrom; Bauchdeckenaplasiesyndrom, Bauchwandspalte
 Q79.4
 
D4-16613 Celoschisis
 Zeloschisis
 Q79.5
D4-18000 4-18 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PELVIS
 4-18 KONGENITALE ANOMALIEN DES BECKENS
 Congenital anomaly of the pelvis, NOS
 Congenital abnormal pelvis, NOS
 Kongenitale Beckenanomalie
 Q74.2
D4-18010 Assimilation pelvis, NOS
 Assimilationsbecken
 Q74.2
D4-18011 High assimilation pelvis
 Hohes Assimilationsbecken
 Q74.2
D4-18012 Low assimilation pelvis
 Tiefes Assimilationsbecken
 Q74.2
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D4-18020 Brachypellic pelvis
 Transverse oval pelvis
 Transversovales Becken
 Q74.2
D4-18022 Congenital contracted pelvis
 Kongenital verengtes Becken
 Q74.2
D4-18023 Beaked pelvis
 Schnabelförmiges Becken
 Q74.2
D4-18024 Cordate pelvis
 Cordiform pelvis
 Heart-shaped pelvis
Herzförmiges Becken
 Q74.2
D4-18026 Robert's pelvis
 Robert Becken
 Q74.2
D4-18028 Pelvis plana
 Flat pelvis
 Plattes Becken
 Q74.2
D4-18032 Deventer's pelvis
 Deventer Becken
 Q74.2
D4-18034 Dolichopellic pelvis
 Longitudinal oval pelvis
 Longitudinal-ovales Becken
 Q74.2
D4-18036 Dwarf pelvis
 Pelvis nana
 Zwergbecken
 Q74.2
D4-18038 Pelvis justo major
 Giant pelvis
 Allgemein vergrößertes Becken
 Q74.2
D4-18042 Inverted pelvis
 Split pelvis
 Spaltbecken
 Q74.2
D4-18044 Pelvis justo minor
 Allgemein verkleinertes Becken
 Q74.2
D4-18046 Juvenile pelvis
 Juveniles Becken
 Q74.2
D4-18048 Infantile pelvis
 Infantiles Becken
 Q74.2
D4-18052 Funnel-shaped pelvis
 Trichterbecken
 Q74.2
D4-18054 Platypellic pelvis
 Flat oval pelvis
 Platt-verengtes Becken
 Q74.2
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D4-18056 Nagele's pelvis
 Naegele Becken
 Q74.2
D4-18058 Mesatipellic pelvis
 Round pelvis
 Rundes Becken
 Q74.2
D4-18062 Oblique pelvis
 Naegele Becken
 Q74.2
D4-18064 Reniform pelvis
 Nierenförmiges Becken
 Q74.2
D4-18066 Blunderbuss pelvis
 Blunderbuss Becken
 Q74.2
D4-20000 SECTION 4-2 CONGENITAL ANOMALIES OF THE RESPIRATORY SYSTEM
 ABSCHNITT 4-2 ANOMALIEN DES RESPIRSTORISCHEN SYSTEMS
 4-20 CONGENITAL ANOMALIES OF THE RESPIRATORY SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-20 KONGENITALE ANOMALIEN DES RESPIRATORISCHEN SYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of respiratory system, NOS
 Kongenitale Anomalie des respiratorischen Systems
 Q30 - Q34
 
D4-20100 Congenital anomaly of upper respiratory system, NOS
 Kongenitale Anomalie des oberen respiratorischen Systems
 Q30 - Q34
 
D4-21000 4-21 CONGENITAL ANOMALIES OF THE NOSE AND NASAL SINUSES
 4-21 KONEGENITALE ANOMALIEN DER NASE UND NASALEN SINUS
D4-21100 Congenital deformity of nose, NOS
 Kongenitale Deformität der Nase
 Q30.9
D4-21110 Choanal atresia
 Congenital atresia of posterior nares
 Choanalatresie
 Q30.0
 
D4-21111 Congenital atresia of nares
 Congenital atresia of anterior nares
 Kongenitale Nasenlochatresie
 Q30.1
D4-21112 Congenital stenosis of choanae
 Kongenitale Choanalstenose
 Q30.0
D4-21113 Congenital stenosis of nares
 Kongenitale Nasenlochstenose
 Q30.1
D4-21114 Congenital absence of nose
 Kongenitale Nasenaplasie
 Q30.1
 
D4-21121 Accessory nose
 Akzessorische Nase
 Q30.8
D4-21122 Cleft nose
 Spaltnase
 Q30.2
D4-21124 Congenital notching of tip of nose
 Kongenitale Nasenspitzenscharte
 Q30.2
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D4-21125 Congenital deviation of nasal septum
 Kongenitale Deviation des Nasenseptum
 Q30.8
 
D4-21128 Congenital bent nose
 Kongenitale Hakennase
 Q30.8
 
D4-21131 Congenital deformity of wall of nasal sinus
 Kongenitale Deformität der Nasensinus
 Q30.8
D4-21132 Congenital perforation of wall of nasal sinus
 Kongenitale Nasensinusperforation
 Q30.8
D4-21140 Congenital atresia of nasopharynx
 Kongenitale nasopharyngeale Atresie
 Q34.8
 
D4-21150 Congenital enlargement of nasopharynx
 Kongenitale Vergrößerung des Nasopharynx
 Q34.9
D4-24000 4-24 CONGENITAL ANOMALIES OF THE LARYNX
 4-24 KONGENITALE ANOMALIEN DES LARYNX
 Congenital anomaly of larynx, NOS
 Congenital deformity of larynx, NOS
 Kongenitale Anomalie des Larynx
 Q31
 
D4-24001 Congenital web of larynx
 Congenital glottic web of larynx
 Congenital subglottic web of larynx
 Kongenitale Larynxverwachsungen
 Q31.0
D4-24002 Congenital absence of larynx
 Agenesis of larynx
 Kongenitale Agenesie des Larynx
 Q31.8
D4-24005 Congenital anomaly of cricoid cartilage
 Kongenitale Anomalie des Krikoidknorpels
 Q31.8
 
D4-24006 Congenital anomaly of epiglottis
 Kongenitale Anomalie der Epiglottis
 Q31.8
D4-24007 Congenital anomaly of thyroid cartilage
 Kongenitale Anomalie des Schildknorpels
 Q31.8
 
D4-24011 Congenital atresia of epiglottis
 Kongenitale Atresie der Epiglottis
 Q31.8
D4-24012 Congenital atresia of glottis
 Kongenitale Atresie der Glottis
 Q31.8
 
D4-24013 Congenital atresia of larynx
 Kongenitale Atresie des Larynx
 Q31.8
D4-24019 Congenital cleft thyroid cartilage
 Kongenitale Spalte des Schildknorpels
 Q31.8
 
D4-24021 Congenital stenosis of larynx
 Kongenitale Larynxstenose
 Q31.8
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D4-24022 Congenital tracheocele
 Kongenitale Tracheozele
 Q32.1
 
D4-24025 Congenital fissure of epiglottis
 Kongenitale Fissur der Epiglottis
 Q31.8
D4-24028 Congenital laryngocele
 Kongenitale Laryngozele
 Q31.3
D4-24029 Congenital posterior cleft of cricoid cartilage
 Kongenitale hintere Spalte des Schildknorpels
 Q31.8
 
D4-24031 Congenital laryngeal stridor
 Laryngealer Stridor congenitus
 Q31.4
 
D4-25000 4-25 CONGENITAL ANOMALIES OF THE TRACHEA
 4-25 KONGENITALE ANOMALIEN DER TRACHEA
 Congenital anomaly of trachea, NOS
 Congenital deformity of trachea, NOS
 Kongenitale Anomalie der Trachea
 Q32
D4-25010 Congenital absence of trachea
 Agenesis of trachea
 Kongenitales Fehlen der Trachea
 Q32.1
D4-25020 Congenital atresia of trachea
 Kongenitale Atresie der Trachea
 Q32.1
D4-25022 Congenital stenosis of trachea
 Kongenitale Trachealstenose
 Q32.1
 
D4-25030 Congenital dilatation of trachea
 Kongenitale Trachealdilatation
 Q32.1
 
D4-25032 Congenital diverticulum of trachea
 Kongenitales Divertikel der Trachea
 Q32.1
D4-25040 Rudimentary tracheal bronchus
 Rudimentärer Trachealbronchus
 Q32.4
 
D4-25050 Congenital tracheobronchiomegaly
 Kongenitale Tracheobronchomegalie
 Q32.4
D4-25060 Accessory trachea
 Akzessorische Trachea
 Q32.1
D4-25100 Congenital anomaly of tracheal cartilage
 Kongenitale Anomalie der Trachealknorpel
 Q32.1
 
D4-26000 4-26 CONGENITAL ANOMALIES OF THE BRONCHUS
 4-26 KONGENITALE ANOMALIEN DES BRONCHUS
 Congenital anomaly of bronchus, NOS
 Congenital deformity of bronchus, NOS
 Kongenitale Bronchusanomalie
 Q32.4
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D4-26010 Congenital absence of bronchus
 Agenesis of bronchus
 Kongenitales Fehlen eines Bronchus
 Q32.4
 
D4-26020 Congenital atresia of bronchus
 Kongenitale Bronchusatresie
 Q32.4
D4-26032 Congenital diverticulum of bronchus
 Kongenitales Bronchusdivertikel
 Q32.4
D4-26040 Accessory bronchus
 Akzessorischer Bronchus
 Q32.4
D4-28000 4-28 CONGENITAL ANOMALIES OF THE LUNG
 4-28 KONGENITALE ANOMALIEN DER LUNGE
 Congenital anomaly of lung, NOS
 Kongenitale Lungenanomalie
 Q33
 
D4-28100 Congenital cystic lung
 Congenital cystic disease of lung
 Congenital polycystic disease of lung
 Kongenital zystische Lunge
 Q33.0
D4-28110 Congenital honeycomb lung
 Kongenitale Honigwabenlunge
 Q33.0
 
D4-28112 Congenital cystic adenomatoid malformation of lung
 Kongenital zystisch-adenomatöse Fehlbildung der Lunge
 Q33.0
 
D4-28200 Congenital absence of lung
 Congenital aplasia of lung
 Kongenitales Fehlen der Lunge
 Q33.3
D4-28202 Congenital absence of lobe of lung
 Kongenitales Fehlen eines Lungenlappen
 Q33.3
D4-28204 Unilobar lung
 Unilobäre Lunge
 Q33.3
D4-28206 Congenital hypoplasia of lung
 Kongenitale Lungenhypoplasie
 Q33.6
D4-28210 Agenesis of right lung
 Agenesie der rechten Lunge
 Q33.3
D4-28220 Agenesis of left lung
 Agenesie der linken Lunge
 Q33.3
D4-28230 Congenital sequestration of lung
 Kongenitale Lungensequestration
 Q33.2
D4-28232 Intralobar bronchopulmonary sequestration
 Intralobäre bronchopulmonale Sequestration
 Q33.2
D4-28234 Extralobar bronchopulmonary sequestration
 Extralobäre bronchopulmonale Sequestration
 Q33.2
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D4-28236 Extrapulmonary subpleural pulmonary sequestration
 Extrapulmonale subpleurale pulmonale Sequestration
 Q33.2
D4-28240 Congenital bronchopulmonary foregut malformation
 Kongenitale bronchopulmonale Fehlbildung
 Q32.4
D4-28400 Accessory lung
 Akzessorische Lunge
 Q33.8
 
D4-28402 Accessory lobe of lung
 Akzessorischer Lungenlappen
 Q33.1
D4-28410 Bilobed right lung
 Zweilappige rechte Lunge
 Q33.8
D4-28412 Trilobed left lung
 Dreilappige linke Lunge
Q33.8
D4-28414 Azygos lobe of lung
 Lobus Azygos der Lunge
 Q33.1
D4-28500 Infantile lobar overinflation of lung
 Infantile Überblähung der Lunge
Q33.8
D4-28510 Congenital emphysema
 Kongenitales Emphysem
Q33.8
D4-28512 Congenital lobar emphysema
 Kongenitales Lobäremphysem
Q33.8
D4-28514 Bronchial atresia with segmental pulmonary emphysema
 Bronchialatresie mit segmentalem Lungenemphysem
Q33.8
D4-28520 Congenital bronchiectasis
 Kongenitale Bronchiektasie
 Q33.4
 
D4-28558 Unilateral congenital dysplasia of lung with vascular anomalies
 Kongenitale einseitige Lungendysplasie mit Gefäßmißbildung
 Q33.6
D4-28600 Congenital pulmonary lymphangiectasis
 Kongenitale Lymphangiektasie der Lunge
 Q33.8
D4-28700 Congenital anomaly of pleural folds
 Kongenitale Mißbildung der Pleurablätter
 Q34.0
 
D4-28710 Abnormal communication between pericardial sac and pleura
 Pericardial defect
 Congenital pericardial defect
 Anormale Verbindung zwischen Perikard und Pleura
 Q34.0
D4-28750 Congenital cyst of mediastinum
 Kongenitale Mediastinalzyste
 Q34.1
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D4-30000 SECTION 4-3 CONGENITAL ANOMALIES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
 ABSCHNITT 4-3 KONGENITALE ANOMALIEN DES KARDIOVASKULÄREN SYSTEMS
 4-30 CONGENITAL ANOMALIES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-30 KONGENITALE ANOMALIEN DES KARDIOVASKULÄREN SYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of cardiovascular system, NOS
 Kongenitale Anomalie des kardiovaskulären Systems
 Q28.9
 
D4-30010 Persistent fetal circulation syndrome
 Persistierender Fetalkreislauf
 P29.3
 Nicht unter kongenitalen Erkrankungen klassifiziert
D4-30020 Congenital vascular disease, NOS
 Kongenitale Gefäßerkrankung
 Q27.9
D4-31000 Congenital heart disease, NOS
 Congenital anomaly of heart, NOS
 Kongenitale Herzkrankheiten
 Q24.9
D4-31002 Acyanotic congenital heart disease, NOS
 Azyanotische kongenitale Herzerkrankungen
 Q24.9
D4-31004 Cyanotic congenital heart disease, NOS
 Zyanotische kongenitale Herzerkrankungen
Q24.9
D4-31010      Complete transposition of great vessels
                      Classical transposition of great vessels
  Transposition der großen Gefäße
Q20.3
D4-31020 Double outlet left ventricle
 Origin of both great vessels from left ventricle
  Linker Doppelausstromventrikel( double outlet left ventricle )
 Q20.2
D4-31030 Double outlet right ventricle
 Transposition of great vessels, interventricular septal defect and overriding aorta
 Dextratransposition of aorta
 Taussig-Bing defect
 Origin of both great vessels from right ventricle
 Taussig-Bing syndrome
Rechter Doppelausstromventrikel ( Double outleft right ventricle)
 Q20.1
 
D4-31040 Corrected transposition of great vessels
 Transposition of great vessels with ventricular inversion
 Korrigierte Transposition der großen Gefäße
 Q20.5
D4-31100 Congenital septal defect of heart, NOS
 Kongenitaler Septumdefekt
 Q21.9
 
D4-31110 Tetralogy of Fallot
 Subpulmonic stenosis, ventricular septal defect, overriding aorta, and right ventricular hypertrophy
 Fallot´sche Tertralogie
 Q21.3
 
D4-31111 Coeur en sabot
 Holzschuhherz
 Q24.9
a.n.k.
D4-31120 Common ventricle
 Single ventricle
 Cor triloculare biatriatum
 Singulärer Ventrikel
 Q20.4
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D4-31150 Ventricular septal defect
 Interventricular septal defect
 Roger's disease
 Absence of interventricular septum
 Ventrikelseptumdefekt
 Q21.1
 
D4-31160 Eisenmenger's defect
 Eisenmenger's complex
 Eisenmenger Komplex
 Q21.8
D4-31164 Left ventricular-right atrial communication
 Kommunikation zwischen linkem Ventrikel und rechtem Vorhof
 Q20.8
 a.n.k.
 
D4-31200 Lutembacher's anomaly
 Atrial septal defect and mitral stenosis
 Lutembacher Anomalie
 Q24.9
 Vorhofseptumdefekt = Q21.1, Mitralstenose = Q23.2, in Kombination keine ICD-Nr. vorhanden
D4-31210 Ostium secundum type atrial septal defect
 Patent ostium secundum
 Atrial septal defect of fossa ovalis
 Patent foramen ovale
 Ostium secundum defect
 Persistent ostium secundum
 Fossa ovalis defect
 Ostium secundum Defekt
 Q21.1
 
D4-31300 Endocardial cushion defect, NOS
 Endokardkissendefekt
 Q21.2
D4-31310 Atrial septal defect with endocardial cushion defect, partial type
 Vorhofseptumdefekt mit Endokardkissendefekt, partialer Typ
 Q21.2
D4-31312 Ostium primum defect
 Persistent ostium primum
 Atrial septum primum defect
 Ostium primum Defekt
 Q21.2
D4-31320 Common atrium
 Atrial septal defect
 Interatrial septal defect
 Cor triloculare biventriculare
 Congenital absence of atrial septum
 Vorhofseptumdefekt
 Q21.1
D4-31322 Premature closure of foramen ovale
 Frühzeitiger Verschluß des Foramen ovale
 Q20.8
a.n.k.
D4-31330 Common atrioventricular canal
 Common atrioventricular valve
 Ostium atrioventriculare commune
 Endocardial cushion defect, complete type
 Atrioventricular canal type ventricular septal defect
 Vereinigte/kommunizierende Atrioventrikularklappen
 Q23.8
 
D4-31340 Cor biloculare
 Absence of atrial and ventricular septa
 Cor biloculare
 Q20.8
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D4-31400 Common truncus arteriosus
 Persistent truncus arteriosus
 Common aortopulmonary trunk
 Persistierender Truncus arteriosus
 Q20.0
D4-31410 Truncus arteriosus, Edwards' type I
 Common outflow, separate pulmonary artery and aorta
 Truncus arteriosus, Edwards Typ I
 Q20.0
 In ICD keine Unterscheidung der Typen I bis IV
D4-31420 Truncus arteriosus, Edwards' type II
 Main pulmonary artery arising from ascending aorta
 Truncus arteriosus, Edwards Typ II
 Q20.0
 
D4-31430 Truncus arteriosus, Edwards' type III
 Truncus arteriosus, Edwards Typ III
 Q20.0
D4-31440 Truncus arteriosus, Edwards' type IV
 Main pulmonary artery arising from descending aorta
 Truncus arteriosus, Edwards Typ IV
 Q20.0
 
D4-31500 Cardiac valvular malformation, NOS
 Herzklappenfehler
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31502 Abnormal position of cardiac valve
 Anormale Position einer Herzklappe
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31504 Double cardiac valve orifice
 Doppelte Herzklappenöffnung
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31510 Abnormal number of cusps, NOS
 Anormale Anzahl der Herzklappensegel
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31511 Abnormal number of leaflets, NOS
Anormale Anzahl der Herzsegel
Q24.8
a.n.k.
D4-31512 Monocuspid cardiac valve
 Monocuspide Herzklappe
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31513 Bicuspid cardiac valve
 Bicuspide Herzklappe
 Q23.1
D4-31514 Quadricuspid cardiac valve
 Quadricuspide Herzklappe
 Q23.8
D4-31516 Myxomatosis of cardiac valve
 Incomplete differentiation of cardiac valve
 Myxomatous degeneration of cardiac valve
 Myxomatöse Herzklappe
 Q23.8
 a.n.k.
D4-31520 Congenital valvular insufficiency, NOS
 Congenital valvular regurgitation, NOS
 Congenital insufficiency of heart valve, NOS
 Kongenitale Herzklappeninsuffizienz
 Q23.8
 a.n.k.
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D4-31600 Pulmonary valve anomaly, NOS
 Pulmonalklappenanomalie
 Q22.3
 
D4-31610 Congenital atresia of pulmonary valve
 Kongenitale Atresie der Pulmonalklappe
 Q22.0
D4-31612 Congenital absence of pulmonary valve
 Kongenitales Fehlen der Pulmonalklappe
 Q22.3
 a.n.k.
D4-31614 Congenital stenosis of pulmonary valve
 Kongenitale Pulmonalklappenstenose
 Q22.1
 
D4-31620 Congenital supravalvular pulmonary stenosis
 Kongenitale supravalvuläre Pulmonalstenose
 Q22.1
 In der ICD gibt es keine Unterscheidung zwischen einzelnen Pulmonalklappenstenosen
D4-31622 Congenital insufficiency of pulmonary valve
 Congenital pulmonary regurgitation
 Kongenitale Pulmonalklappeninsuffizienz
 Q22.2
 
D4-31630 Fallot's triad
 Fallot's trilogy
 Fallot´sche Trilogie
 Q21.8
D4-31700 Congenital anomaly of tricuspid valve, NOS
 Kongenitale Anomalie der Trikuspidalklappe
 Q22.9
D4-31701 Congenital atresia of tricuspid valve
 Kongenitale Atresie der Trikuspidalklappe
 Q22.4
 
D4-31702 Congenital stenosis of tricuspid valve
 Kongenitale Stenose der Trikuspidalklappe
 Q22.4
D4-31703 Congenital hypoplasia of tricuspid valve
 Kongenitale Hypoplasie der Trikuspidalklappe
 Q22.8
 a.n.k.
D4-31704 Cleft leaflet of tricuspid valve
Verwachsene Trikuspidalklappe
Q22.8
a.n.k.
D4-31710 Ebstein's anomaly
 Ebstein Anomalie
 Q22.5
 
D4-31712 Ebstein's anomaly with atrial septal defect
 Ebstein Anomalie mit Vorhofseptumdefekt
 Q22.5 + Q21.1
 In Kombination keine eigene ICD-Nr.
D4-31720 Congenital insufficiency of tricuspid valve
 Congenital tricuspid regurgitation
 Kongenitale Trikuspidalinsuffizienz
 Q22.8
 a.n.k.
D4-31800 Congenital anomaly of aortic valve, NOS
 Kongenitale Anomalie der Aortenklappe
 Q23.9
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D4-31810 Congenital stenosis of aortic valve
 Congenital aortic stenosis
 Kongenitale Aortenklappenstenose
 Q23.0
 
D4-31820 Congenital supravalvular aortic stenosis
 Kongenitale supravalvuläre Aortenklappenstenose
 Q25.3
D4-31830 Congenital atresia of aortic valve
 Kongenitale Atresie der Aortenklappe
 Q23.0
D4-31832 Double aortic valve
 Doppelte Aortenklappe
 Q23.8
 
D4-31834 Bicuspid aortic valve
 Bikuspide Aortenklappe
 Q23.1
D4-31840 Congenital insufficiency of aortic valve
 Congenital aortic insufficiency
 Congenital aortic regurgitation
 Kongenitale Aortenklappeninsuffizienz
 Q23.1
D4-31900 Congenital anomaly of mitral valve, NOS
 Kongenitale Mitralklappenanomalie
Q22.8
D4-31902 Congenital stenosis of mitral valve
 Congenital mitral stenosis
 Parachute deformity of mitral valve
 Parachute mitral valve
 Kongenitale Mitralklappenstenose
 Q23.9
 
D4-31904 Cleft leaflet of mitral valve
 Verwachsene Mitralklappe
Q23.8
D4-31906 Congenital atresia of mitral valve
 Kongenitale Atresie der Mitralklappe
 Q23.2
 
D4-31908 Supernumerary cusps of mitral valve
 Überzählige Mitralklappensegel
 Q23.8
 a.n.k.
D4-31910 Double mitral valve
 Doppelte Mitralklappe
 Q23.8
 a.n.k.
D4-31912 Fused commissures of mitral valve
 Verschmolzene Mitralklappenkommissuren
 Q23.8
 a.n.k.
D4-31920 Congenital supravalvular mitral stenosis
 Kongenitale supravalvuläre Mitralstenose
 Q23.2
D4-31940 Congenital insufficiency of mitral valve
 Congenital mitral regurgitation
 Congenital mitral insufficiency
 Kongenitale Mitralklappeninsuffizienz
 Q23.3
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D4-31A00 Hypoplastic left heart syndrome
 Hypoplastisches linkes Herz
 Q23.4
 
D4-31A02 Rudimentary left ventricle
 Rudimentärer linker Ventrikel
 Q23.4
D4-31A20 Cor triatriatum
 Accessory atrium
 Akzessorischer Vorhof
 Q24.8
D4-31A30 Congenital subaortic stenosis
 Kongenitale subaortale Stenose
 Q24.4
 
D4-31A32 Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis
 Idiopathische hypertrophische subaortale Stenose
 Q25.4
 a.n.k.
D4-31A34 Congenital subaortic stenosis of membranous type
 Kongenitale subaortale Stenose vom membranösen Typ
 Q25.4
 a.n.k.
D4-31A36 Congenital subaortic stenosis of tunnel type
 Kongenitale subaortale Stenose vom Tunneltyp
 Q25.4
 a.n.k.
D4-31A40 Infundibular pulmonic stenosis
 Subvalvular pulmonic stenosis
 Infundibuläre Pulmonalstenose
 Q25.6
 
D4-31A41 Hypoplasia of right heart
 Hypoplastisches rechtes Herz
 Q22.6
D4-31A42 Uhl's disease
 Hypoplasia of right ventricle
 Uhl's anomaly
 Parchment right ventricle
 Uhl Anomalie
 Q22.6
 
D4-31B00 Congenital heart block
 Kongenitaler Herzblock
 Q24.6
D4-31B02 Congenital complete atrioventricular block
 Congenital complete AV block
 Kongenitaler kompletter AV-Block
Q24.8
a.n.k.
D4-31B04 Congenital incomplete atrioventricular block
 Congenital incomplete AV block
 Kongenitaler  inkompletter AV-Block
Q24.8
a.n.k.
 
D4-31B10 Congenital malposition of heart, NOS
 Abnormal position of heart, NOS
 Kongenitale Malposition des Herzen
 Q24.8
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D4-31B11 Congenital malposition of cardiac apex
 Kongenitale Fehllage der Herzspitze
 Q24.8
D4-31B12 Ectopia cordis
 Ectopic heart
 Ektopisches Herz
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31B14 Abdominal heart
 Abdominales Herz
 Q24.8
 
D4-31B16 Dextrocardia
 Heart in right chest
 Dextrokardie
 Q24.0
D4-31B18 Isolated dextrocardia
 Isolierte Dextrokardie
 Q24.0
 
D4-31B20 Levocardia, NOS
 Sinistrocardia, NOS
 Lävokardie
 Q24.1
D4-31B22 Isolated levocardia
 Isolated sinistrocardia
 Isolierte Lävokardie
 Q24.1
 
D4-31B24 Mesocardia
 Heart in central chest
 Mesokardie
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31B50 Congenital atresia of cardiac vein
 Kongenitale Atresie der Herzvenen
 Q27.9
 
D4-31B52 Congenital hypoplasia of cardiac vein
 Kongenitale Hypoplasie der Herzvenen
 Q26.8
D4-31B53 Chiari's network
 Remnants of valves of sinus venosus
 Atrial anomalous bands
 Chiari Netzwerk
 Q24.8
D4-31B54 Congenital enlargement of coronary sinus
 Kongenitale Erweiterung der Koronarsinus
 Q24.5
D4-31B56 Congenital absence of coronary sinus
 Kongenitales Fehlen der Koronarsinus
 Q27.8
D4-31B60 Anomalous muscle bands of right ventricle
 Anormales Muskelband des rechten Ventrikel
 Q20.9
a.n.k.  
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D4-31B62 Anomalous muscle bands of left ventricle
 Anormales Muskelband des linken Ventrikel
 Q20.9
a.n.k.
D4-31C00 Congenital cardiomegaly
 Kongenitale Kardiomegalie
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31C10 Congenital diverticulum of left ventricle
 Kongenitales Divertikel des linken Ventrikel
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31C20 Congenital rhabdomyoma of heart
 Congenital diffuse rhabdomyoma of heart
 Diffuse rhabdomyomatosis of heart
 Kongenitales Rhabdomyom des Herzen
 Q24.8
 a.n.k.
D4-31C30 Primary endocardial fibroelastosis
 Congenital endocardial fibroelastosis
 Fibroelastosis cordis
 Kongenitale endokardiale Fibroelastose
 Q24.9
a.n.k.
 
D4-32000 4-32 CONGENITAL ANOMALIES OF THE AORTA AND CORONARY ARTERIES
 4-32 KONGENITALE ANOMALIEN DER AORTA UND DER KORONARARTERIEN
 Congenital anomaly of aorta, NOS
 Kongenitale Aortenanomalie
 Q25.4
D4-32010 Congenital anomaly of aortic arch, NOS
 Kongenitale Aortenbogenanomalie
 Q25.4
 
D4-32012 Patent ductus arteriosus
 Patent ductus Botalli
 Persistent ductus arteriosus
 Persistierender Ducuts arteriosus Botalli
 Q25.0
D4-32014 Coarctation of aorta
 Aortenverengung
 Q25.4
 
D4-32016 Preductal coarctation of aorta
 Adult-type coarctation
 Präduktale Aortenverengung
 Q25.1
D4-32018 Postductal coarctation of aorta
 Infantile type coarctation
 Postduktale Aortenverengung
 Q25.1
 
D4-32019 Pseudocoarctation of aorta
 Pseudoverengung der Aorta
 Q25.4
D4-32020 Congenital hypoplasia of aortic arch
 Tubular hypoplasia of aortic arch
 Kongenitale Hypoplasie des Aortenbogen
 Q25.4
D4-32022 Congenital hypoplasia of ascending aorta
 Kongenitale Hypoplasie der Aorta ascendens
 Q25.4
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D4-32024 Interruption of aortic arch
 Congenital atresia of aortic arch
 Kongenitale Atresie des Aortenbogen
 Q25.2
D4-32026 Aortic septal defect
 Aorticopulmonary window
 Aorticopulmonary septal defect
 Aortopulmonaler Septumdefekt
 Q21.4
 
D4-32100 Dextroposition of aorta
 Right-sided aorta
 Rechtsliegende Aorta
 Q25.4
D4-32104 Dextroposition of ductus arteriosus
 Right-sided ductus arteriosus
 Rechtsseitige Position des Ductus arteriosus
 Q25.8
 a.n.k.
D4-32106 Right aortic arch
 Rechter Aortenbogen
 Q25.4
 
D4-32110 Double aortic arch
 Doppelter Aortenbogen
 Q25.4
D4-32112 Double ductus arteriosus
 Doppelter Ductus arteriosus
 Q25.4
D4-32114 Kommerell's diverticulum
 Kommerell Divertikel
Q25.4.
 a.n.k.
D4-32120 Overriding aorta
 Reitende Aorta
 Q25.4
 a.n.k.
D4-32122 Persistent convolutions of aortic arch
 Persistierender gewundener Aortenbogen
 Q25.4
 a.n.k.
D4-32124 Vascular ring of aorta
 Gefäßring der Aorta
 Q25.4
 
D4-32200 Congenital atresia of aorta
 Kongenitale Atresie der Aorta
 Q25.2
 
D4-32202 Congenital stenosis of aorta
 Congenital stricture of aorta
 Kongenitale Stenose der Aorta
 Q23.0
D4-32204 Congenital absence of aorta
 Congenital aplasia of aorta
 Kongenitale Aplasie der Aorta
 Q25.4
 
D4-32206 Congenital hypoplasia of aorta
 Kongenitale Hypoplasie der Aorta
 Q25.4
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D4-32230 Congenital aneurysm of sinus of Valsalva
 Kongenitales Aneurysma des Sinus Valsalva (=Sinus aortae)
 Q25.4
 
D4-32232 Congenital aneurysm of aorta
 Kongenitales Aortenaneurysma
 Q25.4
 
D4-32234 Congenital dilatation of aorta
 Kongenitale Dilatation der Aorta
 Q25.4
D4-32240 Aortic left ventricular tunnel
 Tunnel von der Aorta zum linken Ventrikel
 Q25.8
 
D4-32500 Congenital anomaly of coronary artery, NOS
 Kongenitale Anomalie der Koronarien
 Q24.5
D4-32501 Anomalous origin of coronary artery
 Anormaler Abgang der Koronarien
 Q24.5
 
D4-32502 Anomalous communication of coronary artery
 Anormale Kommunikation der Koronarien
 Q24.5
 a.n.k.
D4-32503 Congenital coronary artery fistula
 Congenital coronary arteriovenous fistula
 Kongenitale Koronararterienfistel
 Q24.5
 a.n.k.
D4-32505 Congenital absence of coronary artery
 Kongenitale Aplasie einer Koronararterie
 Q24.5
 a.n.k.
D4-32507 Origin of left circumflex artery from right coronary artery
 Abgang der Arteria circumflexa aus der rechten Koronararterie
 Q24.5
 a.n.k.
D4-32508 Coronary artery arising from aorta
 Abgang der Koronarien aus der Aorta
 Q24.5
 
D4-32511 Coronary artery arising from main pulmonary artery
 Abgang der Koronarien aus der Pulmonalarterie
 Q24.5
D4-32512 Single coronary artery
 Anlage nur einer Koronararterie
 Q24.5
D4-32520 Congenital coronary artery sclerosis
 Kongenitale Koronararteriensklerose
 Q24.5
D4-33000 4-33 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PULMONARY VESSELS
 4-33 KONGENITALE ANOMALIEN DER PULMONALGEFÄßE
D4-33100 Congenital anomaly of pulmonary artery, NOS
 Kongenitale Anomalie der Pulmonalarterie
 Q25.7
D4-33110 Agenesis of pulmonary artery
 Congenital absence of pulmonary artery
 Agenesie der Pulmonalarterie
 Q25.7
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D4-33112 Congenital absence of right pulmonary artery
 Kongenitales Fehlen der rechten Pulmonalarterie
 Q25.7
 
D4-33114 Congenital absence of left pulmonary artery
 Kongenitales Fehlen der linken Pulmonalarterie
 Q25.7
D4-33116 Congenital atresia of pulmonary artery
 Kongenitale Atresie der Pulmonalarterie
 Q25.5
 
D4-33120 Coarctation of pulmonary artery
 Einengung der Pulmonalarterie
Q25.6
 
D4-33122 Congenital hypoplasia of pulmonary artery
 Kongenitale Hypoplasie der Pulmonalarterie
 Q25.7
D4-33124 Congenital stenosis of pulmonary artery
 Kongenitale Stenose der Pulmonalarterie
 Q25.6
 
D4-33130 Anomalous origin of pulmonary artery
 Anormaler Abgang der Pulmonalarterie
 Q25.7
D4-33140 Congenital pulmonary arteriovenous aneurysm
 Kongenitales pulmonales arteriovenöses Aneurysma
 Q25.7
 
D4-33500 Congenital anomaly of pulmonary veins, NOS
 Kongenitale Anomalie der Pulmonalvenen
 Q26
 
D4-33510 Congenital stenosis of pulmonary veins
 Kongenitale Stenose der Pulmonalvenen
 Q26
D4-33600 Anomalous pulmonary venous drainage, NOS
 Anormaler Pulmonalvenenabgang
 Q26.4
 
D4-33602 Total anomalous pulmonary venous return
 TAPVR
 Totaler abnormer Pulmonalvenenrückstrom
 Q26.2
D4-33604 Supradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return
 Supradiaphragmatischer total abnormer Pulmonalvenenrückfluß
 Q26.2
D4-33610 Anomalous pulmonary venous drainage to right atrium
 Abnormer Pulmonalvenenrückfluß ins rechte Atrium
 Q26.3
 
D4-33612 Anomalous pulmonary venous drainage to coronary sinus
 Abnormer Pulmonalvenenrückfluß in die Koronarsinus
 Q26.3
D4-33614 Anomalous pulmonary venous drainage to superior vena cava
 Abnormer Pulmonalvenenrückfluß in die Vena cava superior
 Q26.2
 
D4-33616 Subdiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return
 Supradiaphragmatischer total abnormer Pulmonalvenenrückfluß
 Q26.2
D4-33618 Anomalous pulmonary venous drainage to hepatic veins
 Abnormer Pulmonalvenenrückfluß in die Venae hepaticae
 Q26.2
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D4-33620 Anomalous pulmonary venous drainage to abdominal portion of inferior vena cava
 Abnormer Pulmonalvenenrückfluß in die abdominelle Vena cava inferior
 Q26.2
D4-33622 Partial anomalous pulmonary venous connection
 Partial anomalous pulmonary venous return
 Partiell abnorme Pulmonalvenenverbindung
 Q26.3
 
D4-33630 Transposition of pulmonary veins, NOS
 Transposition der Venae pulmonales
 Q26.2
D4-34000 4-34 CONGENITAL ANOMALIES OF THE VENAE CAVAE
 4-34 KONGENITALE ANOMALIEN DER VENAE CAVAE
 Congenital anomaly of vena cava, NOS
 Kongenitale Anomalie der Vena cava
 Q26.9
 
D4-34001 Congenital absence of vena cava
 Kongenitales Fehlen der Vena cava
 Q26.8
D4-34002 Congenital stenosis of vena cava
 Kongenitale Stenose der Vena cava
 Q26.0
 
D4-34100 Congenital anomaly of superior vena cava, NOS
 Kongenitale Anomalie der Vena cava superior
 Q26.9
D4-34101 Congenital absence of superior vena cava
 Kongenitales Fehlen der Vena cava superior
 Q26.8
D4-34110 Congenital stenosis of superior vena cava
 Kongenitale Stenose der Vena cava superior
 Q26.0
 
D4-34120 Persistent left superior vena cava
 Persistierende linke Vena cava superior
 Q26.9
D4-34121 Scimitar syndrome
 Scimitar Syndrom
 Q26.8
D4-34500 Congenital anomaly of inferior vena cava, NOS
 Kongenitale Anomalie der Vena cava inferior
 Q26.9
 
D4-34501 Congenital absence of inferior vena cava
 Kongenitales Fehlen der Vena cava inferior
 Q26.8
D4-34510 Congenital stenosis of inferior vena cava
 Kongenitale Stenose der Vena cava inferior
 Q26.0
D4-36000 4-36 CONGENITAL ANOMALIES OF THE ARTERIES
 4-36 KONGENITALE ANOMALIEN DER ARTERIEN
 Congenital anomaly of artery, NOS
 Kongenitale Arterienanomalie
 Q27.9
D4-36010 Congenital absence of artery, NOS
 Kongenitales Fehlen von Arterien
 Q27.8
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D4-36012 Congenital atresia of artery, NOS
 Kongenitale Atresie von Arterien
 Q27.8
D4-36014 Congenital stricture of artery, NOS
 Kongenitale Strikturen von Arterien
 Q27.8
 
D4-36020 Angioectopia
 Ectopic arteries
 Angioektopie
 Q27.9
a.n.k.
 
D4-36030 Double artery
 Doppelte Arterien
 Q27.9
 a.n.k.
D4-36100 Peripheral congenital aneurysm
 Peripheres kongenitales Aneurysma
 Q27.8
 
D4-36110 Peripheral congenital arteriovenous aneurysm
 Peripheres kongenitales arteriovenöses Aneurysma
 Q27.3
D4-36200 Congenital anomaly of cerebrovascular system, NOS
 Congenital anomaly of cerebral vessels, NOS
 Kongenitale Anomalie des cerebrovaskulären Systems
 Q28.3
D4-36202 Congenital anomaly of cerebral artery, NOS
 Kongenitale Anomalie von Cerebralarterien
 Q28.3
 
D4-36204 Congenital cerebral arteriovenous aneurysm
 Kongenitales cerebrales arteriovenöses Aneurysma
 Q28.2
D4-36210 Congenital aneurysm of anterior communicating artery
 Berry aneurysm of anterior communicating artery
 Kongenitales Aneurysma des Ramus communicans anterior des Circulus arteriosus
 Q28.3
 a.n.k.
D4-36401 Persistent omphalomesenteric artery
 Persistierende omphalomesenterische Arterie
 Q27.8
  a.n.k.
D4-36410 Anomalous origin of right subclavian artery
 Abnormer Ursprung der rechten Arteria subclavia
 Q25.8
 a.n.k.
D4-36414 Origin of innominate artery from left side of aortic arch
 Ursprung der Arteria innominata aus der linken Aortenbogenseite
 Q24.5
 
D4-36501 Multiple renal arteries
 Multiple Renalarterien
 Q27.2
 a.n.k.
D4-38000 4-38 CONGENITAL ANOMALIES OF THE VEINS
 4-38 KONGENITALE ANOMALIEN DER VENEN
 Congenital anomaly of vein, NOS
 Kongenitale Venenanomalie
 Q27.9
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D4-38010 Congenital absence of vein, NOS
 Kongenitales Fehlen von Venen
 Q27.9
D4-38020 Congenital atresia of vein, NOS
 Kongenitale Atresie von Venen
 Q27.8
 
D4-38100 Congenital phlebectasia
 Kongenitale Phleboektasien
 Q27.8
D4-38110 Congenital varix
 Kongenitale Varizen
 Q27.8
 
D4-38120 Persistent left posterior cardinal vein
 Persistierende links posteriore Kardinalvene
 Q27.8
a.n.k.
D4-40000 SECTION 4-4 CONGENITAL ANOMALIES OF THE INTEGUMENTARY SYSTEM
 ABSCHNITT 4-4 KONGENITALE ANOMALIEN DES INTEGUMENT
 4-40 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SKIN
 4-30 KONGENITALE ANOMALIEN DER HAUT
 Congenital anomaly of integument, NOS
 Congenital deformity of integument, NOS
 Kongenitale Anomalie des Integument
Q82
D4-40100 Congenital anomaly of skin, NOS
 Genodermatosis, NOS
 Congenital cutaneous anomaly, NOS
 Kongenitale Anomalie der Haut
 Q82
 
D4-40102 Abnormal dermatoglyphic pattern
 Anormale Hautstruktur
Q82.9
D4-40104 Abnormal palmar creases
 Simian crease
 Anormale Handfurchen
Q82.9
D4-40105 Congenital dermal sinus
 Anormale Hautsinus
Q82.9
D4-40110 Congenital ichthyosis of skin, NOS
 Congenital ichthyosis
 Ichthyosis, NOS
 Fish skin, NOS
 Ichthyosis congenita
 Ichthyosis vulgaris
Q80.0
D4-40111 Dominant congenital ichthyosiform erythroderma
 Epidermolytic hyperkeratosis
 Dominant ichthyosis vulgaris
 Congenital bullous ichthyosiform erythroderma
Bullöse kongenitalee ichthyosiforme Erythrodermie
Q80.3
 
D4-40112 Sex-linked ichthyosis
 X-chromosomal-rezessive Ichthyosis
Q80.1
D4-40114 Recessive congenital ichthyosiform erythroderma
 Lamellar ichthyosis
 Congenital non bullous ichthyosiform erythroderma
Kongenital nicht bullöse ichtyosiforme Erythrodermie
Q80.8
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D4-40115 Lamellar ichthyosis and trichorrhexis invaginata syndrome
 Netherton's disease
  Lamelläre Ichthyosis und Trichorrhexis invaginata; Netherton Syndrom
Q80.8
a.n.k
D4-40116 Erythrokeratodermia variabilis
Erythrokeratodermia varabilis
Q80.8
a.n.k.
D4-40118 Ichthyosis linearis circumflexa
 Ichthyosis linearis circumflexa
Q80.8
a.n.k.
D4-40120 Aplasia cutis congenita
Kongenitale Hautaplasie
Q82.8
D4-40130 Congenital keratoderma, NOS
Kongenitale Keratoderma
Q82.8
D4-40132 Keratosis palmaris et plantaris
 Keratoderma palmaris et plantaris
 Hyperkeratosis of palms and soles
 Hyperkeratose der Hände und Füße
Q82.8
a.n.k.
D4-40134 Diffuse palmoplantar keratoderma
 Unna-Thost disease
Diffuse palmoplantare Keratose
Q82.8
a.n.k.
D4-40135 Keratoderma punctata
 Keratosis punctata
 Punctate keratoderma
 Punktförmige Keratose
Q82.8
a.n.k.
D4-40136 Mutilating keratoderma
 Verstümmelnde Keratose
Q82.8
 a.n.k.
D4-40137 Papillon-Lefèvre syndrome
 Juvenile periodontosis with hyperkeratosis
 Papillon-Lefevre-Syndrom
Q82.8
a.n.k.
D4-40140 Dyskeratosis congenita
 Zinsser-Cole-Engman syndrome
 Congenital dyskeratosis
Kongenitale Dyskeratose
Q82.8
a.n.k.
D4-40142 Hereditary benign intraepithelial dyskeratosis
 Witkop's disease
 Witkop-Von Sallmann disease
Hereditäre benigne intraepitheliale Dyskeratose
Q82.8
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D4-40160 Porokeratosis of Mibelli
 Porokeratosis, NOS
 Porokeratosis Mirabelli
Q82.8
a.n.k.
D4-40162 Porokeratosis of Mibelli, plaque type
 Porokeratosis Mirabelle, Plaque Typ
Q82.8
a.n.k.
D4-40164 Porokeratosis of Mibelli, superficial disseminated type
 Porokeratosis Mirabelli, Superficial dissiminierter Typ
Q82.8
D4-40166 Porokeratosis of Mibelli, linear unilateral type
Porokeratosis Mirabelli, Linear unilateraler Typ
Q82.8
a.n.k.
D4-40168 Disseminated superficial actinic porokeratosis
 Dissiminierte superficiale aktinische Porokeratosis
Q82.8
a.n.k.
D4-40240 Keratosis follicularis
 Darier-White disease
 Dyskeratosis follicularis
 Darier's disease
Keratosis follikularis
Q82.8
a.n.k.
 
D4-40250 Acrokeratosis verruciformis
 Acrokeratosis verruciformis of Hopf
 Akrokeratosis verruciformis
Q82.8
a.n.k.
D4-40260 Familial benign pemphigus
 Hailey-Hailey disease
 Familial benign chronic pemphigus
Familiär benigner Phemphigus
Q82.8
 
D4-40270 Epidermodysplasia verruciformis
 Lewandowsky-Lutz disease
 Verruciforme Epidermodysplasie
Q82.8
a.n.k.
D4-40300 Vascular hamartoma of skin, NOS
 Vaskuläres Hamartom der Haut
 Q85.9
 
D4-40301 Birthmark of skin, NOS
 Geburtsmal
 Q82.5
D4-40302 Port-wine stain of skin, NOS
 Portwine nevus
 Nevus flammeus
 Naevus flammeus
 Q82.5
 
D4-40303 Strawberry nevus of skin, NOS
 Raspberry mark of skin
 Strawberry hemangioma of skin
 Strawberry mark of skin
 Erdbeernaevus der Haut
 Q82.5
 a.n.k.
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D4-40310 Congenital cutaneous angiomatosis
 Kongenitale kutane Angiomatose
 Q82.8
D4-40320 Connective tissue nevus of skin
 Connective tissue hamartoma of skin
 Zusammenhängender Gewebenävus der Haut
 Q82.5
 a.n.k.
D4-40322 Fibrous hamartoma of infancy
 Fibröses kindliches Hamartom
 Q85.9
 a.n.k.
D4-40324 Nevus lipomatosus cutaneus superficialis
 Naevus lipomatosus cutaneus superficialis
 Q82.5
 a.n.k.
D4-40350 Congenital pigmentary anomaly of skin, NOS
 Kongenitale Pigmentanomalie der Haut
 Q82.9
a.n.k.
D4-40351 Congenital melanosis
 Kongenitale Melanosis
 Q82.9
 a.n.k.
D4-40360 Congenital deficiency of pigment of skin, NOS
 Kongenitaler Pigmentmangel
 Q82.9
 a.n.k.
D4-40361 Nevus anemicus
 Naevus anaemicus
 Q82.5
 a.n.k.
D4-40370 Congenital melanocytic nevus, NOS
 Kongenitaler melanocytischer Nävus
 D22.9
 Q82.5
a.n.k.
D4-40372 Mongolian spot
 Mongolian macula
 Blue sacral spot
 Mongolenfleck
 Q82.5
 a.n.k.
D4-40374 Nevus of Ito
 Nevus fusoceruleus acromiodeltoideus
 Naevus fusocaeruleus acromiodeltoideus
a.n.k.
D4-40376 Nevus of Ota
 Oculodermal melanocytosis
 Nevus fusoceruleus ophthalmomaxillasis
 Okulodermale Melanozytose
 Q82.5
 a.n.k.
D4-40380 Nevus comedonicus
 Naevus comedonicus
 Q82.5
 a.n.k.
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D4-40500 Pilonidal cyst, NOS
 Pilonidal fistula
 Piliferous cyst
 Pilonidal cyst without mention of abscess
 Coccygeal sinus
 Pilonidal sinus
 Coccygeal fistula
 Pilonidalsinus
L05.9
 Wird in der ICD 10 nicht unter kongenitalen Erkrankungen geführt
D4-40502 Pilonidal cyst with abscess
 Pilonidalsinus mit Abszeßbildung
 L05.0
 Wird in der ICD 10 nicht unter kongenitalen Erkrankungen geführt
D4-40510 Congenital accessory skin tag
 Kongenitale akzessorische Hautanhangsgebilde
 Q82.8
 a.n.k.
D4-40512 Congenital scar
 Kongenitale Narben
 Q82.9
 a.n.k.
D4-41000 4-41 CONGENITAL ANOMALIES OF THE HAIR AND NAILS
 4-41 KONGENITALE ANOMALIEN DER HAARE UND NÄGEL
 Congenital anomaly of hair, NOS
 Kongenitale Haaranomalien
 Q84.2
 
D4-41001 Congenital alopecia
 Congenital atrichosis
 Atrichia congenita
 Kongenitale Alopezia
 Q84.0
D4-41002 Congenital hypotrichia
 Hypotrichosis congenita
 Hypotrichosis congenita hereditaria Typ M. Unna
 Q84.0
D4-41021 Congenital hypertrichosis
 Hypertrichosis universalis
 Kongenitale total familiäre Hypertrichose
Q84.2
D4-41031 Persistent lanugo
 Persistierende Lanugobehaarung
 Q84.2
 
D4-41042 Monilethrix
 Beaded hair
 Monilethrix
 Q84.1
D4-41044 Bayonet hair
 Bayonett-Haar
 Q84.1
 a.n.k.
D4-41400 Congenital anomaly of nails, NOS
 Kongenitale Nagelfehlbildungen
 Q84.6
 
D4-41401 Anonychia
 Anonychie
 Q84.3
D4-41402 Congenital clubnail
 Kongenitale "Klumpnägel"
 Q84.6
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D4-41403 Congenital koilonychia
 Kongenitale Koilonychie
 Q84.6
D4-41404 Congenital leukonychia
 Kongenitale Leukonychie
 Q84.4
 
D4-41405 Congenital onychauxis
 Pachyonychia congenita
 Q84.5
D4-41407 Subungual fibroma
 Subunguales Fibrom
 Q84.8
 a.n.k.
D4-41410 Knuckle pads, deafness and leukonychia syndrome
 Bart-Pumphrey syndrome
 Zehen-Finger-Gelenkpolster-Taubheits-Syndrom
  Q84.4
D4-41420 Robinson nail dystrophy-deafness syndrome
 Robinson-type ectodermal dysplasia
 Robinson Nageldsytrophie-Taubheits-Sydrom
 Q84.6
D4-41430 Pili torti-deafness syndrome
 Bjornstad's syndrome
 Trichokinese-Taubheits-Syndrom
 Q84.6
 
D4-42000 4-42 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SUBCUTANEOUS TISSUES
 4-42 KONGENITALE ANOMALIEN DES SUBKUTANGEWEBES
 Congenital anomaly of subcutaneous tissue, NOS
 Kongenitale Anomalie des Subkutangewebes
 Q82.9
 a.n.k.
D4-42010 Hereditary edema of legs
 Congenital lymphedema
 Hereditary trophedema
 Milroy's disease
 Erbliche Ödeme der Beine
 Q82.0
 
D4-42020 Fordyce's disease
 Ectopic sebaceous gland tissue
 Fordyce granules
 Fordyce spots
 Fordyce Krankheit
 Q38.6
D4-48000 4-48 CONGENITAL ANOMALIES OF THE BREAST
 4-48 KONGENITALE ANOMALIEN DER BRUST
 Congenital anomaly of breast, NOS
 Kongenitale Anomalie der Brust
 Q83
 
D4-48010 Congenital absence of breast
 Kongenitales Fehlen der Brust
 Q83.0
D4-48011 Congenital absence of nipple
 Athelia
 Kongenitales Fehlen der Brustwarzen
 Q83.2
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D4-48012 Accessory breast
 Supernumerary breast
 Polymastia
 Akzessorische Mammae, Polymastie
 Q83.1
 
D4-48013 Accessory nipple
 Polythelia
 Supernumerary nipple
 Hyperthelia
 Akzessorische Brustwarzen
 Q83.3
D4-48014 Ectopic breast tissue
 Heterotopic breast tissue
 Ektopisches Brustdrüsengewebe
 Q83.8
 a.n.k.
D4-48021 Congenital hypoplasia of breast
 Kongenitale Brusthypoplasie
 Q83.8
 
D4-48030 Congenital inversion of nipple
 Inverted nipple
 Kongenital  Brustwarzeninversion
Q83.8
a.n.k.
D4-50000 SECTION 4-5 CONGENITAL ANOMALIES OF THE DIGESTIVE SYSTEM
 ABSCHNITT 4-5 KONGENITALE ANOMALIEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS
 4-50 CONGENITAL ANOMALIES OF THE DIGESTIVE SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-50 KONGENITALE ANOMALIEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of digestive system, NOS
 Congenital deformity of digestive system, NOS
 Congenital alimentary tract anomaly, NOS
 Kongenitale Anomalie des Verdauungssystems
 Q38 - Q45
 
D4-50001 Congenital absence of alimentary tract, NOS
 Kongenitales Fehlen des Verdauungstraktes
 Q45.8
D4-50002 Congenital partial absence of alimentary tract, NOS
 Kongenitales teilweises Fehlen des Verdauungstraktes
 Q45.8
 
D4-50003 Congenital duplication of digestive organs, NOS
 Kongenitale Duplikation der Verdauungsorgane
 Q45.8
D4-50004 Congenital malposition of digestive organs, NOS
 Kongenitale Fehllage der Verdauungsorgane
 Q45.8
D4-50020 Congenital anomaly of upper alimentary tract
 Congenital deformity of upper alimentary tract
 Kongenitale Anomalie des oberen Verdauungstraktes
 Q40
 
D4-51000 4-51 CONGENITAL ANOMALIES OF THE TEETH, LIPS AND PALATE
 4-51 KONGENITALE ANOMALIEN DER ZÄHNE, DER LIPPEN UND DES GAUMEN
 Congenital anomaly of teeth, NOS
 Kongenitale Anomalie der Zähne
 K00.9
D4-51001 Dens in dente
 Dens invaginatus
 "Zahn in Zahn"
 K00.2
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D4-51002 Impacted tooth
 Unerupted tooth
 Embedded tooth
 Festsitzender Zahn
 K00.9
D4-51003 Hutchinson's teeth
 Notched incisors of Hutchinson
 Screwdriver teeth
 Hutchinson's incisors
 Hutchinson Zähne
 A50.5
D4-51004 Mulberry molar
 Brombeer-Molaren
 K00.2
  
D4-51006 Ectopic tooth
 Ectopic dentition
 Ektopischer Zahn
 K00.8
.
D4-51007 Dentinogenesis imperfecta
 Odontogenesis imperfecta
 Dentinal dysplasia
 Unvollständige Zahnbildung; Odontogenesis imperfekta
 K00.5
D4-51008 Shell teeth
 Muschelzähne
 K00.2.
 
D4-51009 Amelogenesis imperfecta
 Congenital enamel hypoplasia
 Unvollständige Zahnschmelzbildung
 K00.5.
D4-5100A Turner's tooth
 Turner Zahn
 K00.4.
D4-51010 Anodontia, NOS
 Congenital absence of teeth, NOS
 Kongenitales Fehlen der Zähne
 K00.0.
 
D4-51012 Complete congenital absence of teeth
 Kongenitales vollständiges Fehlen der Zähne
 K00.0.
D4-51014 Partial congenital absence of teeth
 Hypodontia
 Oligodontia
 Kongenitales teilweises Fehlen der Zähne; Oligodontie
 K00.0
 
D4-51020 Supernumerary teeth, NOS
 Supplemental teeth, NOS
 Überzählige Zähne; Hyperdontie
 K00.1
D4-51022 Distomolar
 Fourth molar
 Paramolar
 "Neben-Molar"
 K00.1
 
D4-51023 Tuberculum paramolare
 Paramolarer Höcker
 K00.1
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D4-51028 Mesiodens
 Mesiodens
 K00.1
D4-51030 Concrescence of teeth
 Zahnverwachsung
 K00.2.
 
D4-51032 Fusion of teeth
 Zahnverschmelzung
 K00.2.
D4-51034 Gemination of teeth
 Zahndoppelbildung
 K00.2.
D4-51036 Dens evaginatus
 Zahnausstülpung
 K00.2.
 
D4-51038 Enamel pearls
 "Zahnschmelzperlen"
 K00.2
D4-51040 Macrodontia
 Megalodontie
 K00.2.
 
D4-51041 Microdontia
 Mikrodontie
 K00.2.
D4-51042 Peg-shaped teeth
 Conical teeth
 Nagelförmige Zähne
 K00.2.
 
D4-51044 Supernumerary roots
 Überzählige Zahnwurzeln
 K00.8
D4-51046 Taurodontism
 Taurodontismus
 K00.2.
D4-51047 Mesotaurodontism
 Mesotaurodontismus
 K00.2.
D4-51048 Hypertaurodontism
 Hypertaurodontismus
 K00.2.
D4-51050 Mottled teeth, NOS
 Schmelzflecken
 K00.3.
D4-51051 Dental fluorosis
 Fluorvergiftung der Zähne
 K00.3.
 
D4-51052 Mottling of enamel
 Gesprenkelter Zahnschmelz
 K00.3.
D4-51054 Non-fluoride enamel opacities
 Nicht-fluorbedingte Schmelztrübungen
 K00.3.
D4-51060 Aplasia of cementum
 Fehlen des Zahnzementes
 K00.4.
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D4-51061 Hypoplasia of cementum
 Zementhypoplasie
 K00.4.
 
D4-51062 Enamel hypoplasia
 Zahnschmelzhypoplasie
 K00.4.
D4-51063 Horner's teeth
 Horner Zähne
 K00.4.
 
D4-51064 Hypocalcification of teeth
 Hypokalzifikation der Zähne
 K03.9
D4-51066 Regional odontodysplasia
 Regionale Odontoplasie
 K00.2.
D4-51069 Dilaceration of tooth
 Zerreißung eines Zahns
 K00.2
 
D4-51070 Natal tooth
 "Geburtszahn"
 K00.6.
D4-51072 Neonatal tooth
 "Neugeborenenzahn"
 K00.6.
 
D4-51074 Persistent primary tooth
 Persistent deciduous tooth
 Persistierender Milchzahn
 K00.6
D4-51075 Abnormal tooth eruption, NOS
 Abnormaler Zahnwuchs
 K00.6
D4-51076 Premature shedding of primary tooth
 Premature shedding of deciduous tooth
 Vorzeitiger Zahnwechsel
 K00.6
 
D4-51077 Late tooth eruption
 Delayed dentition
 Später Zahndurchbruch
 K00.6
D4-51078 Obstructed tooth eruption
 Mechanisch behinderter Zahndurchbruch
 K00.6
D4-51079 Premature tooth eruption
 Precocious dentition
 Verfrühter Zahndurchbruch
 K00.6
D4-51080 Color changes during tooth formation
 Farbwechsel der Zähne während ihrer Bildung
 K00.8
 Intrinsisch a.n.k.
D4-51082 Pre-eruptive color change of tooth
 Farbwechsel der Zähne vor dem Zahndurchbruch
 K00.8
  Intrinsisch a.n.k.
D4-51100 Anomaly of dental arch, NOS
 Zahnbogenanomalie
 K07.2
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D4-51101 Malocclusion of teeth, NOS
 Malocclusion, NOS
 Malokklusion der Zähne
 K07.3
  K07.3 = Zahnlückenbildung
D4-51102 Anterior crossbite
 Vorderer Kreuzbiß
 K07.2
 
D4-51104 Posterior crossbite
 Hinterer Kreuzbiß
 K07.2
D4-51106 Disto-occlusion of teeth
 Distoclusion of teeth
 Disto-occlusion
 Distale Okklusion der Zähne
 K07.2
 
D4-51108 Mesio-occlusion of teeth
 Midline deviation of teeth
 Mesio-occlusion
 Überbiß des Unterkiefers; Mesialgebiß
K07.2
D4-51110 Anterior open bite
 Anteriorer offener Biß
 K07.2
 
D4-51111 Open bite, NOS
 Offener Biß
 K07.2
D4-51112 Posterior open bite
 Posteriorer offener Biß
 K07.2
D4-51114 Excessive overbite, NOS
 Exzessiver Überbiß
 K07.2
 
D4-51116 Deep overbite
 Tiefer Überbiß
 K07.2
D4-51118 Horizontal overbite
 Overjet
 Horizontaler Überbiß
 K07.2
 
D4-51120 Vertical overbite
 Vertikaler Überbiß
 K07.2
D4-51124 Posterior lingual occlusion of mandibular teeth
 Posteriore linguale Okklusion der mandibulären Zähne
 K07.2
D4-51126 Soft tissue impingement on teeth
 Weichteilgewebewucherungen an den Zähnen
K07.3
D4-51140 Anomaly of tooth position
 Anormale Zahnposition
 K07.3
D4-51142 Crowding of teeth
 Zahnansammlung
 K07.3
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D4-51143 Diastema of teeth
 Abnormal spacing of teeth
 Zahnlücken
 K07.3
 
D4-51144 Displacement of tooth
 Transposition of tooth
 Fehlstellung eines Zahnes
 K07.3
D4-51146 Rotation of tooth
 Rotation eines Zahnes
 K07.3
D4-51148 Impacted teeth with abnormal position
 Embedded teeth with abnormal position
 Eingekeilte Zähne mit abnormer Position
 K07.3
 
D4-51150 Congenital asymmetry of jaw, NOS
 Kongenitale Kieferasymmetrie
 K07.1
D4-51160 Congenital prognathism, NOS
 Prognathia
 Exognathia
 Progenia
 Kongenitale Prognathie
 K07.1
D4-51162 Mandibular prognathism
 Mandibuläre Prognathie
 K07.1
 
D4-51164 Maxillary prognathism
 Maxilläre Prognathie
 K07.1
D4-51166 Mandibular retrognathism
 Mandibuläre Retrognathie
 K07.1
D4-51168 Maxillary retrognathism
 Maxilläre Retrognathie
 K07.1
 
D4-51170 Congenital macrognathism, NOS
 Congenital macrognathia, NOS
 Kongenitale Makrognathie
 K07.0
D4-51172 Congenital mandibular hyperplasia
 Mandibular macrognathism
 Kongenitale mandibuläre Hyperplasie
 K07.0
 
D4-51174 Congenital maxillary hyperplasia
 Maxillary macrognathism
 Kongenitale maxilläre Hyperplasie
 K07.0
D4-51180 Congenital micrognathism, NOS
 Congenital micrognathia, NOS
 Kongenitale Mikrognathie
 K07.0
D4-51182 Congenital mandibular hypoplasia
 Mandibular micrognathism
 Kongenitale mandibuläre Hypoplasie
 K07.0
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D4-51184 Congenital maxillary hypoplasia
 Maxillary micrognathism
 Kongenitale maxilläre Hypoplasie
 K07.0
 
D4-51300 Cleft palate, NOS
 Uranoschisis
 Gaumenspalte
 Q35.9
D4-51301 Complete unilateral cleft palate
 Komplette unilaterale Gaumenspalte
 Q35.9
 
D4-51302 Incomplete unilateral cleft palate
 Inkomplette unilaterale Gaumenspalte
 Q35.9
D4-51303 Uranostaphyloschisis
 Wolfsrachen
 Q35.9
D4-51307 Complete bilateral cleft palate
 Komplette bilaterale Gaumenspalte
 Q35.8
D4-51308 Incomplete bilateral cleft palate
 Inkomplette bilaterale Gaumenspalte
 Q35.8
 
D4-51320 Congenital short hard palate
 Kongenital kurzer harter Gaumen
 Q35.1
D4-51322 Submucous cleft of hard palate
 Submuköse Gaumenspalte des harten Gaumens
 Q35.1
D4-51400 Cleft lip, NOS
 Cheiloschisis
 Congenital fissure of lip
 Harelip
 Labium leporinum
 Lippenspalte; Cheiloschisis
 Q36.9
D4-51401 Complete unilateral cleft lip
 Komplette unilaterale Lippenspalte
 Q37.5
D4-51402 Incomplete unilateral cleft lip
 Inkomplette unilaterale Lippenspalte
 Q37.1
D4-51406 Complete bilateral cleft lip
 Komplette bilaterale Lippenspalte
 Q37.4
D4-51408 Incomplete bilateral cleft lip
 Inkomplette bilaterale Lippenspalte
 Q37.0
D4-51450 Cleft palate with cleft lip, NOS
 Kombinierte Lippengaumenspalte
 Q37.9
D4-51451 Complete unilateral cleft palate with cleft lip
 Komplette unilaterale Lippengaumenspalte
 Q37.9
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D4-51452 Incomplete unilateral cleft palate with cleft lip
 Inkomplette unilaterale Lippengaumenspalte
 Q37.1
D4-51453 Complete bilateral cleft palate with cleft lip
 Komplette bilaterale Lippengaumenspalte
 Q35.5
D4-51454 Incomplete bilateral cleft palate with cleft lip
 Inkomplette bilaterale Lippengaumenspalte
 Q37.8
D4-51460 Cheilognathoschisis
 Cleft lip and cleft jaw
 Lippenkieferspalte
 Q37.1
D4-51461 Cheilognathopalatoschisis
 Cleft upper lip, upper jaw and palate
 Cheilognathouranoschisis
 Lippenkiefergaumenspalte
 Q37.5
D4-51462 Cheilognathoprosoposchisis
 Oblique facial cleft to upper lip and upper jaw
 Lippenkiefergesichtsspalte
 Q37.5
D4-51470 Congenital fistula of lip
 Kongenitale Lippenfistel
 Q38.0
D4-51472 Congenital lip pits
 Kongenitale Lippengrübchen
 Q38.0
D4-51474 Congenital hyperplasia of sebaceous glands of lip
 Kongenitale Hyperplasie der Lippentalgdrüsen
 Q38.0
 
D4-51475 Congenital macrocheilia
 Congenital hypertrophy of lip
 Kongenitale Makrocheilie
 Q18.6
D4-51476 Congenital microcheilia
 Kongenitale Mikrocheilie
 Q18.7
D4-51478 Synchilia
 Syncheilia
 Synchilie
 Q38.0
D4-51510 Gingival odontogenic cyst
 Gingival cyst
 Odontogene Gingivazyste
 K09.0
 
D4-51511 Gingival cyst of newborn
 Gingivazyste des Neugeborenen
 K09.0
D4-51512 Gingival cyst of adult
 Gingivazyste des Erwachsenen
 K09.0
D4-51520 Dentigerous cyst
 Dentigerous cyst of jaw
 Dentigerous odontogenic cyst
 Zahnzyste
 K09.0
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D4-51524 Eruption cyst
 Eruption cyst of jaw
 Follicular eruption of cyst of jaw
 Follicular cyst of jaw
 Eruptive odontogenic cyst
 Eruptive Zyste (odontogen)
 K09.0
D4-51525 Periodontal cyst
 Periodontal odontogenic cyst
 Peridentale Zyste
 K09.0
D4-51526 Lateral developmental cyst of jaw
 Lateral periodontal cyst of jaw
 Entwicklungsbedingte Lateralzyste des Kiefers
 K09.0
 
D4-51528 Primordial cyst
 Primordial cyst of jaw
 Keratocyst of jaw
 Primordial odontogenic cyst
 Primordiale Zyste
 K09.0
D4-51532 Globulo-maxillary cyst
 Maxillary fissural cyst
 Globus maxillaris-Zyste
 K09.1
D4-51534 Naso-palatine duct cyst
 Median anterior maxillary cyst
 Incisive canal cyst
 Canalis incisivus-Zyste
 K09.1
D4-51536 Median palatal cyst
 Palatine cyst of papilla
 Mediane Gaumenzyste
 K09.1
 
D4-51538 Naso-labial cyst
 Naso-alveolar cyst
 Nasolabiale Zyste
 K09.8
D4-51539 Median mandibular cyst
 Mediane mandibuläre Zyste
 K09.2
 
D4-51540 Epstein's pearl of mouth
 "Epsteinperle" des Mundes
 K09.8
 Keine regelrechte Übersetzung möglich
D4-51550 Congenital epulis of newborn
 Congenital myoblastoma
 Kongenitale Zahnfleischgeschwulst des Neugenborenen
 K06.8
D4-52000 4-52 CONGENITAL ANOMALIES OF THE TONGUE, SALIVARY GLANDS AND PHARYNX
 4-52 Kongenitale Anomalien der Zunge, der Speicheldrüsen und des Pharynx
 Congenital anomaly of tongue, NOS
 Kongenitale Anomalie der Zunge
 Q38.3
D4-52001 Tongue tie
 Ankyloglossia
 Ankyloglossie
 Q38.1
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D4-52002 Aglossia
 Aglossie
 Q38.3
D4-52003 Congenital adhesions of tongue
 Kongenitale Adhäsion der Zunge
 Q38.3
D4-52004 Fissure of tongue
 Zungenfissur
 Q38.3
D4-52005 Bifid tongue
 Double tongue
 Gespaltene Zunge
 Q38.3
D4-52007 Trifid tongue
 Dreigeteilte Zunge
 Q38.3
D4-52011 Macroglossia
 Congenital hypertrophy of tongue
 Makroglossie
 Q38.2
D4-52014 Microglossia
 Congenital hypoplasia of tongue
 Mikroglossie
 Q38.3
 
D4-52020 Persistent tuberculum impar
 Glossitis rhomboidea mediana
 Median rhomboid glossitis
 Persistierendes Tuberculum impar
 K14.2
D4-52060 Lethal glossopharyngeal defect
 Letaler glossopharyngealer Defekt
 Q38.6
Es existieren verschiendene ICD-Nummern für Mißbildungen von Pharynx und Zunge, nicht
differenziert ob letal oder nicht
D4-52400 Congenital anomaly of salivary gland, NOS
 Kongenitale Anomalie der Speicheldrüsen
 Q38.4
D4-52401 Congenital absence of salivary gland
 Kongenitales Fehlen der Speicheldrüsen
 Q38.4
D4-52402 Accessory salivary gland
 Akzessorische Speicheldrüsen
 Q38.4
 
D4-52403 Accessory parotid gland
 Akzessorische Glandula parotis
 Q38.4
D4-52404 Atresia of salivary duct
 Imperforate salivary duct
 Atresie der Speichelgänge
 Q38.4
D4-52406 Ectopic parotid gland tissue
 Ektopisches Parotisgewebe
 Q38.4
D4-52408 Congenital fistula of salivary gland
 Kongenitale Fistel der Speicheldrüse
 Q38.4
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D4-52600 Congenital anomaly of pharynx, NOS
 Kongenitale Anomalie des Pharynx
 Q38.8
D4-52610 Congenital absence of uvula
 Kongenitales Fehlen der Uvula
 Q38.5
 
D4-52612 Cleft uvula
 Bifid uvula
 Gespaltene Uvula
 Q38.5
D4-52620 Congenital diverticulum of pharynx
 Pharyngeal pouch
 Kongenitales Pharynxdivertikel
 Q38.7
D4-52630 Congenital atresia of pharynx
 Imperforate pharynx
 Kongenitale Pharynxatresie
 Q38.8
a.n.k.
D4-52650 Rathke's pouch cyst
 Zyste der Rathke Tasche
 E23.6
 Nicht unter kongenitalen Erkrankungen aufgeführt
D4-55000 4-55 CONGENITAL ANOMALIES OF THE ESOPHAGUS AND STOMACH
 4-55 KONGENITALE ANOMALIEN VON ÖSOPHAGUS UND MAGEN
 Congenital anomaly of esophagus, NOS
 Kongenitale Anomalie des Ösophagus
 Q39
D4-55001 Congenital absence of esophagus
 Kongenitales Fehlen des Ösophagus
 Q39.8
D4-55002 Congenital atresia of esophagus
 Imperforate esophagus
 Kongenitale Ösophagusatresie
 Q39.0
 
D4-55005 Congenital stenosis of esophagus
 Congenital esophageal ring
 Congenital stricture of esophagus
 Kongenitale Ösophagusstenose
 Q39.3
D4-55008 Congenital web of esophagus
 Kongenitale Gewebewucherungen des Ösophagus
 Q39.4
D4-55011 Congenital dilatation of esophagus
 Kongenitale Dilatation des Ösophagus
 Q39.5
 
D4-55013 Congenital displacement of esophagus
 Kongenitale Verlagerung des Ösophagus
 Q39.8
D4-55015 Congenital diverticulum of esophagus
 Esophageal pouch
 Kongenitales Ösophagusdivertikel
 Q39.6
D4-55016 Congenital cyst of esophagus
 Kongenitale Ösophaguszyste
 Q39.9
a.n.k.
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D4-55017 Congenital duplication of esophagus
 Kongenital doppelt angelegter Ösophagus
 Q39.8
 
D4-55019 Giant esophagus
 Riesenösophagus
 Q39.5
D4-55100 Congenital esophagobronchial fistula
 Congenital bronchoesophageal fistula
 Kongenitale ösophagobronchiale Fistel
 Q39.2
 
D4-55102 Congenital esophagotracheal fistula
 Congenital tracheoesophageal fistula
 Kongenitale ösophagotracheale Fistel
 Q39.2
D4-55103 H-type congenital tracheoesophageal fistula
 Kongenitale tracheoösophageale Fistel vom H-Typ
 Q39.2
D4-55200 Vascular compression of esophagus by aberrant artery, NOS
 Vaskuläre Kompression des Ösophagus durch eine aberrante Arterie
 Q39.8
D4-55201 Vascular compression of esophagus by aberrant right subclavian artery arising from descending aorta
 Vaskuläre Kompression des Ösophagus durch eine aberrante rechte Arteria subclavia
 Q39.8
D4-55500 Congenital anomaly of stomach, NOS
 Kongenitale Anomalie des Magens
 Q40.3
D4-55510 Congenital hiatus hernia
 Congenital displacement of cardia through esophageal hiatus
 Kongenitale Hiatushernie
 Q40.1
 
D4-55511 Congenital cardiospasm
 Kongenitaler Kardiaspasmus
 K22.0
 Als kongenitale Erkrankung nur unter Q40.8 = a.n.k. einzuordnen
D4-55513 Gastric atresia
 Atresie des Magens
 Q40.2
D4-55521 Congenital hourglass stomach
 Kongenitaler Uhrglasmagen
 Q40.2
  750.7
D4-55523 Congenital displacement of stomach
 Kongenitale Fehllage des Magens
 Q40.2
D4-55525 Congenital diverticulum of stomach
 Kongenitales Magendivertikel
 Q40.2
D4-55527 Congenital duplication of stomach
 Kongenitale doppelte Anlage des Magens
 Q40.2
 
D4-55528  Congenital megalogastria
 Kongenitales Megagastrum
 Q40.2
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D4-55529 Congenital microgastria
 Congenital gastric hypoplasia
 Kongenital hypoplastischer Magen
 Q40.2
 
D4-55530 Congenital gastric perforation
 Neonatal gastric perforation
 Kongenitale Magenperforation
 Q40.8
 a.n.k.
D4-55531 Congenital transposition of stomach
 Kongenitale Transposition des Magens
 Q40.8
  a.n.k.
D4-55542 Ectopic gastric tissue
 Gastric heterotopia
 Ektopisches Gewebe des Magens
 Q40.8
 a.n.k.
D4-55543 Ectopic pancreatic tissue in stomach
 Pancreatic rests in stomach
 Ektopisches Pankreasgewebe im Magen
 Q45.3
D4-55544 Brunner's gland adenoma
 Brunner's gland heterotopia of stomach
 Adenom der Brunnner´schen Drüsen
 Q45.3
D4-55550 Congenital volvulus of stomach, NOS
 Kongenitaler Volvulus ventriculi
 K56.2
 K56.2 = nicht kongenital oder unter Q40.2 a.n.k.
D4-55551 Congenital organoaxial volvulus of stomach
 Kongenitale axiale Magentorsion
 K56.2
 K56.2 = nicht kongenital oder unter Q40.2 a.n.k.
D4-55552 Congenital mesenteroaxial volvulus of stomach
 Kongenitale Magentorsion um die mesenteriale Achse
 K56.2
 K56.2 = nicht kongenital oder unter Q40.2 a.n.k.
D4-55602 Pyloric atresia
 Pylorusatresie
Q40.8
D4-55604 Pyloric antral atresia
 Atresie von Antrum und Pylorus
 Q40.8
 a.n.k.
D4-55610 Congenital hypertrophic pyloric stenosis
 Kongenitale hypertrophische Pylorusstenose
 Q40.0
 
D4-55612 Congenital constriction of pylorus
 Congenital stricture of pylorus
 Congenital stenosis of pylorus
 Congenital spasm of pylorus
 Kongenitale Pyloruskonstriktion
 Q40.0
D4-55614 Congenital hypertrophy of pylorus
 Kongenitale Pylorushypertrophie
 Q40.0
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D4-55622 Congenital pyloric membrane
 Kongenitale Pylorusmembran
 Q40.0
D4-55624 Congenital pyloric antral membrane
 Prepyloric septum
 Kongenitales pyloroantrales Septum
 Q40.0
D4-56000 4-56 CONGENITAL ANOMALIES OF THE INTESTINES
 4-56 KONGENITALE ANOMALIEN DES INTESTINUM
 Congenital anomaly of lower alimentary tract
 Congenital deformity of lower alimentary tract
 Kongenitale Anomalie des unteren Verdauungstraktes
 Q45.9
D4-56001 Congenital malrotation of intestine
 Kongenitale Malrotation des Intestinum
 Q43.3
D4-56002 Congenital anomaly of fixation of intestine, NOS
 Kongenitale Anomalie der Darmfixierung
 Q43.3
D4-56004 Congenital duplication of intestine
 Kongenitale doppelte Darmananlage
 Q43.4
D4-56005 Long tubular intestinal duplication
 Tubuläre intestinale Duplikation
 Q43.4
D4-56008 Transposition of intestine
 Transposition des Darmes
 Q43.8
D4-56010 Ectopic intestinal mucosa
 Ektopische intestinale Mukosa
 Q43.9
D4-56100 Congenital anomaly of small intestine, NOS
 Kongenitale Dünndarmanomalie
 Q41.9
D4-56110 Congenital absence of small intestine
 Kongenitales Fehlen des Dünndarms
 Q41.9
 
D4-56112 Congenital obstruction of small intestine
 Kongenitale Obstruktion des Dünndarms
 Q41.9
D4-56113 Congenital atresia of small intestine
 Kongenitale Atresie des Dünndarms
 Q41.9
D4-56114 Congenital stenosis of small intestine
 Congenital stricture of small intestine
 Kongenitale Stenose des Dünndarms
 Q41.9
 
D4-56120 Congenital atresia of duodenum
 Kongenitale Atresie des Duodenum
 Q41.0
D4-56122 Congenital atresia of jejunum
 Imperforate jejunum
 Kongenitale Atresie des Jejunum
 Q41.1
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D4-56124 Congenital atresia of ileum
 Kongenitale Atresie des Ileum
 Q41.2
D4-56128 Megaloduodenum
 Megaduodenum
 Megaloduodenum
 Q43.8
 
D4-56130 Congenital omphalocele
 Omphalocele
 Kongenitale Omphalozele
 Q79.2
D4-56132 Omphalocele with obstruction
 Incarcerated omphalocele
 Irreducible omphalocele
 Strangulated omphalocele
 Omphalozele mit Obstruktion
 Q79.2
 Zusatz Obstruktion nicht klassifiziert
D4-56134 Gangrenous omphalocele
 Gangränöse Omphalozele
 Q79.2
  Zusatz Gangrän nicht klassifiziert
D4-56140 Omphalomesenteric duct cyst
 Vitelline duct cyst
 Zyste des Ductus omphalomesentericus
 Q43.8
 a.n.k.
D4-56144 Meckel's diverticulum
 Persistent vitelline duct
 Persistent intestinal end of vitelline duct
 Persistent omphalomesenteric duct
 Meckel Divertikel
 Q43.0
D4-56150 Congenital duodenal obstruction, NOS
 Kongenitale Duodenalobstruktion
 Q41.0
D4-56151 Complete congenital duodenal obstruction
 Vollständig kongenitale Duodenalobstruktion
 Q41.0
 Zusatz vollständig nicht klassifiziert
D4-56152 Partial congenital duodenal obstruction
 Teilweise kongenitale Duodenalobstruktion
 Q41.0
 Zusatz partiell nicht klassifiziert
D4-56154 Congenital duodenal obstruction due to malrotation of intestine
 Ladd's syndrome
 Kongenitale Duodenalobstruktion, verursacht durch intestinale Malrotation
 Q41.0
 Ursachen nicht klassifiziert
D4-56155 Congenital duodenal obstruction due to annular pancreas
 Kongenitale Duodenalobstruktion, verursacht durch Pankreas annulare
 Q41.0
 Ursachen nicht klassifiziert
D4-56159 Congenital duodenal stenosis
 Kongenitale Duodenalstenose
 Q41.0
D4-56160 Duplication of duodenum
 Doppelt angelegtes Duodenum
 Q43.4
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D4-56500 Congenital anomaly of large intestine, NOS
 Kongenitale Anomalie des Dickdarmes
 Q42
D4-56510 Congenital absence of large intestine
 Kongenitales Fehlen des Dickdarmes
 Q42.8
 
D4-56512 Congenital atresia of colon
 Kongenitale Kolonatresie
 Q42
D4-56514 Congenital obstruction of large intestine
 Kongenitale Obstruktion des Dickdarmes
 Q42.9
  751.2
D4-56520 Malrotation of cecum
 Zoekummalrotation
 Q43.3
 
D4-56522 Mobile cecum
 Mobiles Zoekum
 Q43.3
D4-56524 Failure of rotation of cecum
 Ausbleiben der Zoekumrotation
 Q43.3
 
D4-56525 Failure of rotation of colon
 Ausbleiben der Kolonrotation
 Q43.3
D4-56526 Malrotation of colon
 Malrotation des Kolon
 Q43.3
 
D4-56530 Congenital diverticulum of colon
 Kongenitales Kolondivertikel
 Q43.8
D4-56532 Dolichocolon
 Dolichokolon
 Q43.8
 
D4-56534 Congenital duplication of cecum
 Kongenitale Duplikation des Zaekum
 Q43.4
 
D4-56535 Microcolon
 Mikrokolon
 Q43.8
D4-56538 Transposition of colon
 Transposition des Kolon
 Q43.8
D4-56539 Congenital duplication of colon
 Kongenitale Kolonduplikation
 Q43.4
D4-56540 Congenital anomaly of appendix, NOS
 Kongenitale Anomalie des Appendix
 Q43.8
D4-56541 Congenital absence of appendix
 Kongenitales Fehlen des Appendix
 Q43.8
D4-56542 Congenital duplication of appendix
 Kongenital doppelt angelegter Appendix
 Q43.8
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D4-56544 Megaloappendix
 Megaloappendix; Riesenappendix
 Q43.8
D4-56545 Transposition of appendix
 Transposition des Appendix
 Q43.8
 
D4-56550 Congenital mesocolic hernia
 Kongenitale mesokolische Hernie
 Q43.8
D4-56560 Hirschsprung's disease
 Aganglionosis of colon
 Congenital megacolon
 Macrocolon
 Aganglionosis of Auerbach's plexus
 Morbus Hirschsprung; Kongenitales Megakolon
 Q43.1
D4-56562 Congenital dilatation of colon
 Kongenitale Kolondilatation
 Q43.2
 
D4-56800 Congenital anomaly of rectum, NOS
 Kongenitale Rektumanomalie
 Q43.9
D4-56810 Congenital absence of rectum
 Kongenitales Fehlen des Rektum
 Q42.1
 
D4-56812 Congenital atresia of rectum
 Imperforate rectum
 Kongenitale Rektumatresie
 Q42.1
D4-56814 Congenital prolapsed rectum
 Kongenitaler Rektumprolaps
 Q43.8
 a.n.k.
D4-56816 Congenital stricture of rectum
 Kongenitale Rektumstriktur
 Q42.1
 
D4-56820 Anorectal anomaly, NOS
 Anorektale Anomalie
 Q42.3
D4-56821 Congenital anoperineal fistula
 Kongenitale anoperineale Fistel
 Q43.6
D4-56822 Congenital anourethral fistula
 Kongenitale anourethrale Fistel
 Q43.6
D4-56823 Congenital rectourethral fistula
 Kongenitale rektourethrale Fistel
 Q43.6
D4-56824 Congenital rectovesical fistula
 Kongenitale rektovesikale Fistel
 Q43.6
D4-56825 Congenital rectovestibular fistula
 Kongenitale rektovestibuläre Fistel
 Q43.6
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D4-56826 Congenital rectovaginal fistula
 Kongenitale rektovaginale Fistel
 Q52.2
D4-56827 Congenital rectocloacal fistula
 Kongenitale rektokloakale Fistel
 Q43.6
D4-56828 Anorectal agenesis
 Anorektale Agenesie
 Q42.3
D4-56830 Persistent cloaca
 Persistierende Kloake
 Q43.7
D4-56900 Congenital anomaly of anus, NOS
 Kongenitale Anomalie des Anus
 Q43.9
D4-56910 Congenital absence of anus
 Kongenitales Fehlen des Anus
 Q43.9
 
D4-56912 Congenital atresia of anus
 Anal atresia
 Atresia ani
 Imperforate anus
 Kongenitale Atresie des Anus; Kongenitale Analatresie
 Q42.3
D4-56914 Congenital occlusion of anus
 Kongenitale Anusokklusion; Kongenitaler Analverschluß
 Q42.3
 
D4-56916 Congenital stricture of anus
 Anal stenosis
 Kongenitale Striktur des Anus
 Q42.3
 
D4-56920 Congenital duplication of anus
 Kongenitale Anusduplikation
 Q43.4
D4-56922 Ectopic anus
 Ektopischer Anus
 Q43.5
D4-56A10 Congenital adhesions of omentum
 Kongenitale Adhäsionen des Omentum
 Q43.3
D4-56A12 Congenital adhesions of peritoneum
 Kongenitale Adhäsionen des Peritoneum
 Q43.3
D4-56A14 Jackson's membrane
 Jackson Membran
 Q43.3
D4-56A20 Universal mesentery
 Mesenterium universalis
 Q43.3
 
D4-56A30 Peritoneal cyst
 Peritonealzyste
 Q 89.9
4-56A32 Mesenteric cyst
 Mesenterialzyste
 Q45.8
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D4-56A34 Omental cyst
 Omentumzyste
 Q45.8
D4-57000 4-57 CONGENITAL ANOMALIES OF THE BILIARY TRACT, GALLBLADDER AND LIVER
 4-57 KONGENITALE ANOMALIEN DES BILIÄRTRAKTES, DER GALLENBLASE UND DER LEBER
 Congenital anomaly of bile ducts, NOS
 Kongenitale Anomalie der Gallengänge
 Q44
D4-57010 Congenital biliary atresia
 Kongenitale biliäre Atresie
 Q44.2
 
D4-57011 Congenital atresia of extrahepatic bile duct
 Kongenitale Atresie des extrahepatischen Gallengangs
 Q44.2
D4-57012 Congenital absence of bile duct
 Kongenitales Fehlen des Gallengangs
 Q44.5
D4-57013 Congenital hypoplasia of bile duct
 Kongenitale Hypoplasie des Gallengangs
 Q44.5
D4-57014 Congenital hyperplasia of intrahepatic bile duct
 Kongenitale Hyperplasie des intrahepatischen Gallengangs
 Q44.5
D4-57015 Congenital obstruction of bile duct
 Kongenitale Obstruktion des Gallengangs
 Q44.3
D4-57016 Congenital stricture of bile duct
 Kongenitale Striktur des Gallengangs
 Q44.3
D4-57017 Congenital dilatation of lobar intrahepatic bile duct
 Kongenitale Dilatation der lobären intrahepatischen Gallengänge
 Q44.5
D4-57021 Congenital choledochal cyst
 Congenital common duct cyst
 Congenital biliary duct cyst
 Choledochocyst
 Congenital cystic dilatation of common bile duct
 Kongenitale Choledochuszyste
 Q44.4
 
D4-57022 Congenital duplication of biliary duct
 Kongenitale Duplikation des Gallengangs
 Q44.5
D4-57023 Congenital duplication of cystic duct
 Kongenitale Duplikation des Ductus cysticus
 Q44.5
D4-57400 Congenital anomaly of gallbladder, NOS
 Kongenitale Anomalie der Gallenblase
 Q44.1
D4-57410 Congenital duplication of gallbladder
 Kongenitale Duplikation der Gallenblase
 Q44.1
 a.n.k.
D4-57412 Congenital absence of gallbladder
 Kongenitales Fehlen der Gallenblase
 Q44.0
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D4-57414 Congenital septation of gallbladder
 Phrygian cap
 Hourglass gallbladder
 Kongenitales Gallenblasenseptum
 Q44.1
 a.n.k.
D4-57418 Multiseptate gallbladder
 Multiseptale Gallenblase
 Q44.1
 a.n.k.
D4-57420 Floating gallbladder
 Flottierende Gallenblase
 Q44.1
 a.n.k.
D4-57440 Intrahepatic gallbladder
 Intrahepatische Gallenblase
 Q44.1
 
D4-57442 Ectopic gallbladder
 Ektopische Gallenblase
 Q44.1
 a.n.k.
D4-57450 Congenital hepatic fibrosis
 Kongenitale hepatische Fibrose
 Q44.7
  a.n.k.
D4-57600 Congenital anomaly of liver, NOS
 Kongenitale Leberanomalie
 Q44.7
 
D4-57610 Congenital cystic disease of liver
 Fibrocystic disease of liver
 Congenital polycystic disease of liver
 Kongenitale zystische Leber
 Q44.6
D4-57611 Congenital absence of liver
 Kongenitale fehlende Leber
 Q44.7
 
D4-57612 Congenital absence of lobe of liver
 Kongenitales Fehlen eines Leberlappens
 Q44.7
 a.n.k.
D4-57620 Accessory hepatic duct
 Akzessorischer Ductus hepaticus
 Q44.5
 
D4-57622 Accessory liver
 Akzessorische Leber
 Q44.7
D4-57630 Congenital liver grooves
 Kongenitale Leberfurchungen
 Q44.7
 a.n.k.
D4-57640 Congenital hepatomegaly
 Kongenitale Hepatomegalie
 Q44.7
  a.n.k.
D4-57642 Congenital duplication of liver
 Kongenitale Duplikation der Leber
 Q44.7
 a.n.k.
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D4-57650 Floating liver
 Flottierende Leber
 Q44.7
 a.n.k.
D4-58000 4-58 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PANCREAS
 4-58 KONGENITALE ANOMALIEN DES PANKREAS
 Congenital anomaly of pancreas, NOS
 Kongenitale Anomalie des Pankreas
 Q45.3
 
D4-58001 Congenital absence of pancreas
 Agenesis of pancreas
 Kongenitales Fehlen des Pankreas
 Q45.0
 
D4-58002 Congenital hypoplasia of pancreas
 Kongenitale Hypoplasie des Pankreas
 Q45.0
D4-58011 Accessory pancreas
 Akzessorisches Pankreas
 Q45.3
D4-58014 Ectopic pancreas
 Pancreatic heterotopia
 Ektopisches Pankreas
 Q45.3
a.n.k.
D4-58015 Ectopic pancreas in duodenum
 Ektopisches Pankreas im Duodenum
 Q45.3
 a.n.k.
D4-58021 Annular pancreas
 Pankreas annulare
 Q45.1
D4-58030 Pancreas divisum
 Pankreas divisum
 Q45.3
 a.n.k.
D4-60000 SECTION 4-6 CONGENITAL ANOMALIES OF THE ENDOCRINE GLANDS
 ABSCHNITT 4-6 KONGENITALE ANOMALIEN DER ENDOKRINEN DRÜSEN
 4-600 CONGENITAL ANOMALIES OF THE ENDOCRINE GLANDS: GENERAL TERMS
 4-600 KONGENITALE ANOMALIEN DER ENDOKRINEN DRÜSEN: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of endocrine gland, NOS
 Congenital anomaly of endocrine organ, NOS
 Kongenitale Anomalie einer endokrinen Drüse
 Q89.2
D4-60100 4-601 CONGENITAL ANOMALIES OF THE ADRENAL GLANDS
 4-601 KONGENITALE ANOMALIEN DER NEBENNIERE
 Congenital anomaly of adrenal gland, NOS
 Kongenitale Anomalie der Nebenniere
 Q89.1
D4-60101 Congenital absence of adrenal gland
 Adrenal aplasia
 Kongenitale Nebennierenaplasie
 Q89.1
 a.n.k.
D4-60102 Accessory adrenal gland
 Akzessorische Nebenniere
 Q89.1
  a.n.k.
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D4-60103 Ectopic adrenal gland
 Aberrant adrenal gland
 Ektopische Nebenniere
 Q89.1
  a.n.k.
D4-60104 Ectopic adrenal cortex
 Adrenal rest
 Ektopisches Nebennierenrindengewebe
 Q89.1
 a.n.k.
D4-60105 Accessory adrenal cortex
 Akzessorisches Nebennierenrindengewebe
 Q89.1
 a.n.k.
D4-60200 4-602 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PARATHYROID GLANDS
 4-602 KONGENITALE ANOMALIEN DER GLANDULAE PARTHYROIDEAE
 Congenital anomaly of parathyroid glands, NOS
 Kongenitale Anomalie der Glandulae parathyroideae
 Q89.2
D4-60201 Congenital absence of parathyroid gland
 Kongenitales Fehlen einer Glandula parathyroidea
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60202 Accessory parathyroid gland
 Akzessorische Glandula parathyroidea
 Q89.2
  a.n.k.
D4-60300 4-603 CONGENITAL ANOMALIES OF THE THYROID GLAND
 4-603 KONGENITALE ANOMALIEN DER GLNDULA THYROIDEA
 Congenital anomaly of the thyroid gland, NOS
 Kongenitale Anomalie der Glandula thyroidea
 Q89.2
D4-60310 Accessory thyroid gland
 Akzessorische Schilddrüse
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60320 Ectopic thyroid tissue
 Aberrant thyroid tissue
 Ektopisches Schilddrüsengewebe
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60321 Lingual thyroid
 Zungenschilddrüse
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60322 Cervical thyroid remnant
 Zervikaler Schilddrüsenrest
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60330 Persistent thyroglossal duct
 Thyrolingual fistula
 Persistierender Ductus thyreoglossus;Mediane Halsfistel
 Q89.2
 
D4-60334 Thyroglossal duct cyst
 Zyste des Ductus thyreoglossus; Mediane Halszyzte
 Q89.2
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D4-60400 4-604 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PITUITARY GLAND
 4-604 KONGENITALE ANOMALIEN DER HYPOPHYSE
 Congenital anomaly of putuitary gland, NOS
 Kongenitale Anomalie der Hypophyse
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60482 Ectopic pituitary tissue
 Ektopisches Hypophysengewebe
 Q89.2
 a.n.k.
D4-60483 Pharyngeal pituitary tissue
 Pharyngeales Hypophysengewebe
 Q89.2
 a.n.k.
D4-70000 SECTION 4-7 CONGENITAL ANOMALIES OF THE URINARY SYSTEM
 ABSCHNITT 4-7 KONGENITALE ANOMALIEN DES HARNSYSTEMS
 4-70 CONGENITAL ANOMALIES OF THE URINARY SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-70 KONGENITALE ANOMALIEN DES HARNSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of the urinary system, NOS
 Congenital anomaly of urinary tract, NOS
 Congenital deformity of urinary tract, NOS
 Kongenitale Anomalie des Harnsystems
 Q60 - Q64
 
D4-70100 Congenital urogenital anomaly, NOS
 Kongenitale Anomalie des Urogenitalsystems
 Q52.9 oder Q55.9
 Q52.9 für Frauen, Q55.9 für Männer
D4-71000 4-71 CONGENITAL ANOMALIES OF THE KIDNEYS
 4-71 KONGENITALE ANOMALIEN DER NIEREN
 Congenital anomaly of the kidney, NOS
 Kongenitale Anomalie der Niere
 Q63.9
D4-71010 Congenital atrophy of kidney
 Kongenitale Nierenatrophie
 Q63.8
D4-71012 Unilateral agenesis of kidney
 Unilaterale Nierenagenesie
 Q60.0
D4-71014 Congenital hypoplasia of kidney
 Kongenitale Nierenhypoplasie
 Q60.5
 
D4-71016 Ask-Upmark kidney
 Partial congenital hypoplasia of kidney
 Partiell kongenitale Nierenhypoplasie
 Q60.5
D4-71018 Oligomeganephronic hypoplasia of kidney
 Oligomeganephrotische Nierenhypoplasie
 Q60.5
 a.n.k.
D4-71040 Accessory kidney
 Akzessorische Niere
 Q63.0
 
D4-71044 Nodular renal blastema
 Noduläres Nierenkeimdrüsengewebe
 Q63.8
 a.n.k.
D4-71050 Congenital calculus of kidney
 Kongenitale Nephrolithiasis
 Q63.8
 a.n.k.
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D4-71100 Congenital malposition of kidney
 Kongenitale Malposition der Niere
 Q63.2
 
D4-71102 Pelvic kidney
 Beckenniere
 Q63.2
 a.n.k.
D4-71110 Ectopic kidney
 Ektopische Niere
 Q63.2
D4-71112 Crossed renal ectopia
 Gekreuzte Nierenektopie
 Q63.0
 a.n.k.
D4-71120 Double kidney and pelvis
 Doppelte Nieren- und Beckenanlage
 Q63.0
  ICD-Nr. nur auf doppelte Nierenanlage bezogen, doppelte Beckenanlage: Keine eigene ICD-Nr.
D4-71122 Double kidney
 Doppelniere
 Q63.2
D4-71124 Congenital fusion of kidneys
 Kongenitale Nierenverschmelzung
 Q63.1
D4-71126 Horseshoe kidney
 Hufeisenniere; Ren arcuatus
 Q63.1
D4-71130 Giant kidney
 Riesenniere
 Q63.3
 
D4-71132 Congenital hyperplasia of kidney
 Kongenitale Hyperplasie der Niere
 Q63.3
D4-71134 Discoid kidney
 Kuchenniere
 Q63.1
D4-71136 Congenital lobulation of kidney
 Fetal lobulation of kidney
 Kongenitale Läppchenbildung der Niere
 Q63.1
 
D4-71140 Malrotation of kidney
 Malrotation der Niere
 Q63.2
D4-71300 Congenital cystic kidney disease
 Congenital fibrocystic kidney
 Multicystic dysplastic kidney
 Congenital polycystic kidney disease
 Multiple congenital cysts of kidney
 Sponge kidney
 Kongenitale Zystenniere
 Q61.3
D4-71310 Polycystic kidney disease, adult type
 Autosomal dominant adult polycystic kidney disease
 Polyzystische Niere vom Erwachsenentyp
 Q61.2
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D4-71320 Polycystic kidney disease, infantile type
 Autosomal recessive infantile polycystic kidney disease
 Polyzystische Niere vom infantilen Typ
 Q61.1
D4-71340 Medullary cystic disease of the kidney
 Medullary cystic kidney
 Medullary sponge kidney
 Familial juvenile nephronophthisis
 Medulläre Zystenniere
 Q61.5
D4-71346 Microcystic renal disease
 Mikrozystische Nierenkrankheit
 Q61.8
D4-71350 Congenital renal dysplasia, NOS
 Kongenitale Nierendysplasie
 Q61.4
D4-71500 Congenital anomaly of renal pelvis, NOS
 Kongenitale Anomalie des Nierenbeckens
 Q64.9
 a.n.k.
D4-71510 Trifid pelvis of kidney
 Dreigeteiltes Nierenbecken
 Q64.8
  a.n.k.
D4-71520 Congenital hydronephrosis
 Kongenitale Hydronephrose
 Q62.0
 
D4-71522 Megacalycosis
 Erweitertes Kelchsystem
 Q62.0
 a.n.k.
D4-71530 Double renal pelvis
 Doppeltes Nierenbecken
 Q63.8
D4-73000 4-73 CONGENITAL ANOMALIES OF THE URETERS
 4-73 KONGENITALE ANOMALIEN DER URETEREN
 Congenital anomaly of ureter, NOS
 Kongenitale Anomalie eines Ureters
 Q62.8
D4-73002 Congenital atresia of ureter
 Impervious ureter
 Kongenitale Atresie eines Ureters
 Q62.1
 
D4-73004 Congenital occlusion of ureter
 Kongenitaler Ureterverschluß
 Q62.1
D4-73006 Congenital stricture of ureter
 Kongenitale Ureterstriktur
 Q62.1
D4-73010 Congenital hydroureter
 Kongenitaler Hydroureter
 Q62.8
a.n.k.
D4-73012 Congenital megaloureter
 Kongenitaler Megaloureter
 Q62.2
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D4-73014 Congenital dilatation of ureter
 Kongenitale Dilatation eines Ureters
 Q62.2
D4-73020 Congenital absence of ureter
 Kongenitales Fehlen eines Ureters
 Q62.4
 
D4-73022 Accessory ureter
 Akzessorischer Ureter
 Q62.5
D4-73024 Double ureter
 Doppleter Ureter
 Q62.5
D4-73026 Ectopic ureter
 Ektopischer Ureter
 Q62.6
D4-73030 Congenital deviation of ureter
 Kongenitale Verlagerung eines Ureters
 Q62.6
 
D4-73032 Displaced ureteric orifice
 Verlagerte Ureteröffnung
 Q62.6
D4-73100 Congenital stricture of ureteropelvic junction
 Kongenitale Striktur eines Ureters im Beckenbereich
 Q62.3
 
D4-73110 Congenital stricture of ureterovesical orifice
 Kongenitale Striktur des Ostium ureteris
 Q62.3
D4-73112 Ureterocele
 Ureterozele
 Q62.3
D4-73120 Congenital hypertrophy of ureteric valve
 Kongenitale Hypertrophie eines Ureters
 Q62.8
 a.n.k.
D4-73130 Anomalous implantation of ureter
 Anormale Implantation eines Ureters
 Q62.6
 
D4-74000 4-74 CONGENITAL ANOMALIES OF THE BLADDER
 4-74 KONGENITALE ANOMALIEN DER HARNBLASE
 Congenital anomaly of the bladder, NOS
 Kongenitale Anomalie der Harnblase
 Q64.7
 a.n.k.
D4-74002 Congenital absence of bladder
 Kongenitales Fehlen der Harnblase
 Q64.5
 
D4-74010 Congenital obstruction of bladder neck
 Kongenitale Obstruktion des Harnblasenhalses
 Q64.3
D4-74020 Accessory bladder
 Akzessorische Harnblase
 Q64.7
D4-74030 Congenital diverticulum of bladder
 Kongenitales Harnblasendivertikel
 Q64.6
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D4-74050 Congenital hernia of bladder
 Kongenitale Harnblasenhernie
 Q64.7
 
D4-74060 Congenital prolapse of bladder
 Kongenitaler Harnblasenvorfall
 Q64.7
D4-75000 4-75 CONGENITAL ANOMALIES OF THE URETHRA
 4-75 KONGENITALE ANOMALIEN DER URETHRA
 Congenital anomaly of urethra, NOS
 Kongenitale Anomalie der Urethra
 Q64.7
D4-75010 Congenital obstruction of urethra
 Impervious urethra
 Kongenitale Obstruktion der Urethra
 Q64.3
D4-75020 Congenital stricture of urethra
 Kongenitale Urethrastriktur
 Q64.3
  keine Differenzierung zwischen Obstruktion und Striktur
D4-75030 Urethral valve formation
 Congenital posterior urethral valve
 Angeborene Klappenbildung der Urethra
 Q64.2
 
D4-75040 Congenital absence of urethra
 Kongenitales Fehlen der Urethra
 Q64.5
D4-75050 Accessory urethra
 Akzessorische Urethra
 Q64.7
D4-75060 Double urethra
 Doppelte Urethra
 Q64.7
D4-75070 Congenital prolapse of urethra
 Kongenitaler Prolaps der Urethra
 Q64.7
D4-75080 Congenital stricture of vesicourethral orifice
 Kongenitale Striktur der vesikourethralen Öffnung
 Q64.3
 a.n.k.
D4-75210 Congenital stricture of urinary meatus
 Meatusstriktur; Kongenitale Striktur der Harnröhrenöffnung
 Q64.3
 
D4-75220 Atresia of urinary meatus
 Imperforate urinary meatus
 Imperforate urethral meatus
 Meatusatresie; Atresie des ostium urethrae
 Q64.3
D4-75230 Double urinary meatus
 Doppelter Meatus; Doppelte Harnröhrennöffnung
 Q64.7
 
D4-75280 Congenital urethrorectal fistula
 Kongenitale urethrorektale Fistel
 Q64.7
 
D4-75500 Congenital cyst of urachus
 Congenital urachal cyst
 Kongenitale Urachuszyste
 Q64.4
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D4-75510 Congenital fistula of urachus
 Kongenitale Urachusfistel
 Q64.4
D4-75520 Patent urachus
 Persistent urachus
 Persistent umbilical sinus
 Persistierender Urachus
 Q64.4
 a.n.k.
D4-80000 SECTION 4-8 CONGENITAL ANOMALIES OF THE MALE AND FEMALE GENITAL SYSTEMS
 ABSCHNITT 4-8 KONGENITALE ANOMALIEN DER MÄNNLICHEN UND WEIBLICHEN GENITALE
 4-80 CONGENITAL ANOMALIES OF THE GENITAL SYSTEMS: GENERAL CONDITIONS
 4-80 KONGENITALE ANOMALIEN DES GENITALSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of genital organ, NOS
 Congenital deformity of genital organ, NOS
 Kongenitale Anomalie des Genitalsystems
 Q50 - Q56
 
D4-80001 Streak gonad, NOS
 Streak Gonaden
 Q89.8
 In Kombination mit Hermaphroditismus Q99.1
D4-80002 Ovotestis
 Ovotestis
 Q56.0
 
D4-80003 Ambiguous genitalia
 Unbestimmtes Geschlecht, nicht näher bezeichnet
 Q56.4
D4-80024 Persistent urogenital sinus
 Persistierender Sinus urogenitalis
 Q52.8 oder Q55.8
 Q52.8 für Frauen, Q55.8 für Männer
D4-80100 Hermaphroditism
 Pure gonadal dysgenesis
 Gynandrism
 True hermaphroditism
 Hermaphroditismus
 Q56.0
 
D4-80110 Pseudohermaphroditism
 Pseudohermaphroditismus
 Q56.3
D4-80130 Female pseudohermaphroditism
 Pseudohermaphroditismus femininus
 Q56.2
D4-80140 Macrogenitosomia praecox
 Epiphyseal syndrome
 Pineal syndrome
 Makrogenitosomia praecox
 E25
 
D4-80150 Male pseudohermaphroditism
 Pseudohermaphroditismus masculinus
 Q56.1
D4-81000 4-81-83 CONGENITAL ANOMALIES OF THE FEMALE GENITAL SYSTEM
 4-81-83 KONGENITALE ANOMALIEN DES WEIBLICHEN GENITALE
 4-810 CONGENITAL ANOMALIES OF THE GENITAL SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-810 KONGENITALE ANOMALIEN DES GENITALSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of female genital system, NOS
 Kongenitale Anomalien des weiblichen Genitale
 Q52.9
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D4-81020 Congenital anomaly of external female genitalia, NOS
 Kongenitale Anomalie des äußeren weiblichen Genitale
 Q52.8
 
D4-81100 4-811 CONGENITAL ANOMALIES OF THE OVARIES
 4-811 KONGENITALE ANOMALIEN DER OVARIEN
 Congenital anomaly of ovary, NOS
 Kongenitale Anomalie des Ovars
 Q50.3
D4-81101 Congenital absence of ovary
 Kongenitales Fehlen des Ovars
 Q50.0
D4-81102 Accessory ovary
 Supernumerary ovary
 Akzessorisches Ovar
 Q50.3
 
D4-81103 Ectopic ovary
 Ektopisches Ovar
 Q50.3
 a.n.k.
D4-81104 Streak ovary
 Streak Ovar
 Q50.3
 
D4-81300 4-813-814 CONGENITAL ANOMALIES OF THE FALLOPIAN TUBES AND BROAD LIGAMENTS
 4-813-814 KONGENITALE ANOMALIEN DER TUBA UTERINA (FALLOPII) UND DES LIGAMENTUM
LATUM
 Congenital anomaly of fallopian tubes, NOS
 Kongenitale Anomalie der Tuba uterina (Fallopii)
 Q50.6
D4-81302 Congenital absence of fallopian tube
 Kongenitales Fehlen der Tuba uterina (Fallopii)
 Q50.6
D4-81304 Congenital atresia of fallopian tube
 Kongenitale Atresie der Tuba uterina (Fallopii)
 Q50.6
D4-81310 Accessory fallopian tube
 Akzessorische Tuba uterina (Fallopii)
 Q50.6
D4-81400 Congenital anomaly of broad ligament
 Kongenitale Anomalie des Ligamentum latum
 Q50.6
D4-81402 Congenital absence of broad ligament
 Kongenitales Fehlen des Ligamentum latum
 Q50.6
D4-81404 Accessory broad ligament
 Akzessorisches Ligamentum latum
 Q50.6
D4-81410 Congenital atresia of broad ligament
 Kongenitale Atresie des Ligamentum latum
 Q50.6
D4-81500 4-815 CYSTS OF FEMALE EMBRYONIC STRUCTURES
 4-815 ZYSTEN DER WEIBLICHEN EMBRYONALEN STRUKTUREN
D4-81510 Embryonic cyst of epoophoron
 Embryonale Zyste des Epoophorons
 Q50.5
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D4-81520 Embryonic cyst of Gartner's duct
 Gartner's duct cyst
 Kobelt's cyst
 Embryonale Zyste des Gartner-Gangs
 Q50.5
 
D4-81524 Embryonic fimbrial cyst
 Parovarian cyst
 Embryonale Fimbrienzyste
 Q50.5
D4-82000 4-82 CONGENITAL ANOMALIES OF THE UTERUS
 4-82 KONGENITALE ANOMALIEN DES UTERUS
 Congenital uterine anomaly, NOS
 Congenital abnormal uterus, NOS
 Anomalous uterus
 Kongenitale Uterusanomalie
 Q51.9
D4-82002 Congenital absence of uterus
 Congenital aplasia of uterus
 Agenesis of uterus
 Kongenitales Fehlen des Uterus
 Q51.0
 
D4-82010 Uterus arcuatus
 Arcuate uterus
 Uterus arcuatus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82012 Uterus acollis
 Uterus acollis
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82014 Bicornuate uterus
Uterus bicornis
Bicornate uterus
 Uterus bicornis
 Q51.3
D4-82015 Uterus bicornuatus vetularum
 Uterus bicornis vetularum
 Q51.3
 a.n.k.
D4-82016 Uterus unicornis
 Uterus unicornis
 Q51.4
 
D4-82018 Uterus bicornis unicollis
 Uterus bicornis unicollis
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82020 Uterus bicornis bicollus
 Uterus bicornis bicollus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82024 Uterus bicameratus vetularum
 Uterus bicameratus vetularum
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82030 Congenital duplication of uterus
 Didelphic uterus
 Uterus didelphys
 Kongenitaler Uterus duplex
 Q51.2
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D4-82034 Uterus incudiformis
 Uterus incudiformis
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82038 Uterus biforus
 Uterus biforis
 Q51.3
D4-82040 Cochleate uterus
 Schneckenförmiger Uterus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82042 Uterus cordiformis
 Cordate uterus
 Uterus cordiformis
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82044 Fetal uterus
 Fetaler Uterus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82046 Infantile uterus
 Infantiler Uterus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82052 Uterus parvicollis
 Uterus mit kurzer Cervix uteri
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82054 Uterus bilocularis
 Septate uterus
 Bipartite uterus
 Uterus bilokularis
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82058 Uterus subseptus
 Subseptate uterus
 Uterus subseptus
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82080 Congenital prolapsed uterus
 Kongenitaler Uterusprolaps
 Q51.8
 a.n.k.
D4-82500 Congenital anomaly of cervix, NOS
 Kongenitale Anomalie des Cervix uteri
 Q51.9
 
D4-82502 Congenital absence of cervix
 Kongenitales Fehlen des Cervix uteri
 Q51.0
D4-82511 Congenital duplication of cervix
 Double cervix
 Kongenitale Duplikation des Cervix uteri
 Q51.8
  a.n.k.
D4-82512 Congenital stenosis of cervical canal
 Kongenitale Stenose des Zervikalkanal
 Q51.8
 a.n.k.
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D4-83000 4-83 CONGENITAL ANOMALIES OF THE VAGINA AND VULVA
 4-83 KONGENITALE ANOMALIEN DER VAGINA UND DER VULVA
 Congenital anomaly of vagina, NOS
 Kongenitale Anomalie der Vagina
 Q52.4
D4-83002 Congenital absence of vagina
 Kongenitales Fehlen der Vagina
 Q52.0
D4-83004 Congenital duplication of vagina
 Kongenital doppelte Vagina
 Q52.1
 
D4-83010 Septate vagina
 Septierte Vagina
 Q52.1
D4-83020 Congenital stenosis of vagina
 Kongenitale Vaginalstenose
 Q52.4
 a.n.k.
D4-83030 Embryonal cyst of vagina
 Embryonalzyste der Vagina
 Q52.4
 
D4-83040 Imperforate vagina
 Vaginalatresie
 Q52.4
 a.n.k.
D4-83500 Congenital anomaly of vulva, NOS
 Kongenitale Anomalie der Vulva
 Q52.7
D4-83510 Imperforate hymen
 Hymenalatresie
 Q52.3
D4-83520 Congenital cyst of vulva
 Kongenitale Zyste der Vulva
 Q52.7
D4-83530 Congenital cyst of canal of Nuck
 Kongenitale Zyste des Nuck-Kanal
 Q52.8
 a.n.k.
D4-83540 Congenital absence of vulva
 Kongenitales Fehlen der Vulva
 Q52.7
 
D4-83560 Synechia vulvae
 Synechia vulvae
 Q52.7
 a.n.k.
D4-83570 Congenital absence of clitoris
 Kongenitales Fehlen der Klitoris
 Q52.6
 
D4-85000 4-85 CONGENITAL ANOMALIES OF THE MALE GENITAL SYSTEM
 4-85 KONGENITALE ANOMALIEN DES MÄNNLICHEN GESCHLECHTSSYSTEMS
 4-850 CONGENITAL ANOMALIES OF THE MALE GENITAL SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-850 KONGENITALE ANOMALIEN DES MÄNNLICHEN GESCHLECHTSSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of male genital system, NOS
 Kongenitale Anomalie des männlichen Geschlechtssystems
 Q55.9
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D4-85100 4-851 CONGENITAL ANOMALIES OF THE TESTES
 4-851 KONGENITALE ANOMALIEN DER HODEN
 Congenital anomaly of testis, NOS
 Kongenitale Anomalie der Hoden
 Q55.2
D4-85110 Undescended testis
 Undescended testicle
 Cryptorchidism
 Cryptorchism
 Ectopic testis
 Fehlender Descensus testis; Kryptorchismus
 Q53.9
 
D4-85114 Pseudocryptorchism
 Pseudokryptorchismus
 Q55.8
D4-85120 Congenital hypoplasia of testis
 Streak testis
 Kongenitale Hodenhypoplasie
 Q55.1
 
D4-85122 Congenital absence of testis
 Anorchidism
 Anorchism
 Congenital aplasia of testis
 Anorchia
 Male agonadism
 Anorchismus;Kongenitales Fehlen der Hoden
 Q55.0
D4-85124 Testicular regression syndrome
 Vanishing testes syndrome
 Testikuläres Regressionssyndrom
 Q55.9
 
D4-85130 Congenital fusion of testis
 Synorchism
 Synorchismus
 Q55.1
D4-85132 Monorchism
Monorchidism
 Monorchismus
 Q55.2
 a.n.k.
D4-85140 Polyorchism
 Polyorchidism
 Supernumerary testis
 Polyorchismus
 Q55.2
 a.n.k.
D4-85150 Congenital absence of germinal epithelium of testes
 Germinal cell absence
 Germinal aplasia
 Sertoli-cell-only syndrome
 Kongenitales Fehlen des Keimepithels; Germinalaplasie
 Q55.4
 
D4-85154 Leydig cell agenesis
 Gonadotropin unresponsiveness syndrome
 Leydig cell dysgenesis
 Agenesie der Leydig-Zellen
 Q55.4
 
D4-85300 4-853 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PENIS
 4-853 KONEGNITALE ANOMALIEN DES PENIS
 Congenital anomaly of penis, NOS
 Kongenitale Anomalie des Penis
 Q55.6
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D4-85310 Congenital absence of penis
 Kongenitales Fehlen des Penis
 Q55.5
D4-85320 Congenital hypoplasia of penis
 Kongenitale Hypoplasie des Penis
 Q55.6
 
D4-85330 Congenital chordee
 Kongenitale Peniskrümmung
 Q54.4
D4-85334 Congenital lateral curvature of penis
 Kongenitale laterale Krümmung des Penis
 Q55.6
 
D4-85350 Hypospadias
 Hypospadie
 Q54.9
D4-85352 Epispadias
 Anaspadias
 Epispadie
 Q64.0
D4-85354 Paraspadias
 Paraspadie
 Q54.9
 
D4-85400 4-854 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PROSTATE
 4-854 KONGENITALE ANOMALIEN DER PROSTATA
 Congenital anomaly of prostate, NOS
 Kongenitale Prostataanomalie
 Q55.4
D4-85410 Congenital absence of prostate
 Kongenitales Fehlen der Prostata
 Q55.4
D4-85500 4-855 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SPERMATIC CORDS
 4-855 KONGENITALE ANOMALIEN DER SAMENSTRÄNGE
 Congenital anomaly of spermatic cord, NOS
 Kongenitale Anomalie des Samenstrangs
 Q55.4
D4-85510 Congenital absence of spermatic cord
 Congenital aplasia of spermatic cord
 Kongenitale Aplasie des Samenstrangs
 Q55.4
 
D4-85600 4-856 CONGENITAL ANOMALIES OF THE VASA DEFERENTIA
 4-856 KONGENITALE ANOMALIEN DER DUCTUS DEFERENTIA
 Congenital anomaly of vas deferens, NOS
 Kongenitale Anomalie des Ductus deferens
 Q55.4
D4-85610 Congenital absence of vas deferens
 Kongenitales Fehlen des Ductus deferens
 Q55.4
D4-85620 Congenital atresia of vas deferens
 Kongenitale Atresie des Ductus deferens
 Q55.3
D4-85660 Congenital atresia of ejaculatory duct
 Kongenitale Atresie des Ductus ejaculatorius
 Q55.4
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D4-90000 SECTION 4-9 CONGENITAL ANOMALIES OF THE NERVOUS SYSTEM
 ABSCHNITT 4-9 KONGENITALE ANOMALIEN DES NERVENSYSTEMS
 4-90 CONGENITAL ANOMALIES OF THE NERVOUS SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-90 KONGENITALE ANOMALIEN DES NERVENSYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of nervous system, NOS
 Congenital deformity of nervous system, NOS
 Congenital disease of nervous system, NOS
 Congenital lesion of nervous system, NOS
 Kongenitale Anomalie des Nervensystems
 Q07.9
D4-90020 Craniorachischisis
 Kraniorhachischisis
 Q00.1
D4-90024 Iniencephaly
 Iniencephalus
 Inienzcephalie
 Q00.2
D4-90028 Arnold-Chiari syndrome
 Arnold-Chiari malformation
 Arnold-Chiari-Syndrom
 Q07.0
 
D4-91000 4-91 CONGENITAL ANOMALIES OF THE BRAIN
 4-91 KONGENITALE ANOMALIEN DES GEHIRNS
 Congenital anomaly of brain, NOS
 Congenital disease of brain, NOS
 Congenital lesion of brain, NOS
 Deformity of brain, NOS
 Kongenitale Anomalie des Gehirns
 Q04.9
D4-91002 Multiple anomalies of brain, NOS
 Multiple Anomalien des Gehirns
 Q04.9
 
D4-91010 Cerebral cortical dysgenesis
 Zerebrale kortikale Dysgenesie
 Q04.9
D4-91012 Hemicephaly
 Hemicephalia
 Hemicephalus
 Congenital absence of cerebrum
 Hemizephalie
 Q00.0
D4-91014 Exencephaly
 Exenzephalie
 Q01.9
D4-91016 Hydranencephaly
 Congenital absence of cerebral hemispheres
 Hydranzephalie
 Q04.3
D4-91020 Encephalocele, NOS
 Enzephalozele
 Q01.9
D4-91022 Occipital encephalocele
 Okzipitale Zephalozele
 Q01.2
D4-91024 Nasal encephalocele
 Nasale Zephalozele
 Q01.1
D4-91026 Encephalomyelocele
 Enzephalomyelozele
 Q01.9
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D4-91028 Encephalocystocele
 Hydroencephalocele
 Hydrencephalocele
 Hydrocephalocele
 Enzephalozystozele
 Q01.8
D4-91032 Meningoencephalocele
 Encephalomeningocele
 Meningoenzephalozele
 Q01
D4-91040 Congenital meningocele, NOS
 Kongenitale Meningozele
 Q01
D4-91042 Congenital cerebral meningocele
 Congenital cranial meningocele
 Kongenitale zerebrale Meningozele
 Q01
 
D4-91044 Hydromeningocele, NOS
 Hydromeningozele
 Q01
D4-91046 Cranial hydromeningocele
 Hydrencephalomeningocele
 Kraniale Hydromeningozele
 Q01
D4-91050 Microcephalus
 Microcephaly
 Micrencephaly
 Mikrozephalie
 Q02
D4-91052 Hydromicrocephaly
 Hydromikrozephalie
 Q02
D4-91054 Macrocephaly
 Macrocephalus
 Makrozephalie
 Q75.3
D4-91056 Brachycephaly
 Brachyzephalie
 Q75.0
D4-91100 Congenital absence of part of brain
 Agenesis of part of brain
 Congenital aplasia of part of brain
 Kongenitales Fehlen von Hirnteilen
 Q04.3
D4-91110 Agenesis of corpus callosum
 Agenesie des Corpus callosum
 Q04.0
D4-91112 Congenital hypoplasia of part of brain
 Kongenitale Hypoplasie eines Hirnteils
 Q04.3
 
D4-91150 Agyria
 Agyrie
 Q04.3
D4-91152 Microgyria
 Polymicrogyria
 Micropolygyria
 Mikrogyrie
 Q04.3
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D4-91160 Arhinencephaly
 Arrhinenzephalie
 Q04.1
D4-91200 Hemispheric cerebral agenesis
 Agenesie einer Großhirnhemisphäre
 Q04.3
D4-91210 Hemispheric cerebellar agenesis
 Agenesie einer Kleinhirnhemisphäre
 Q04.3
D4-91220 Congenital hypoplasia of inner granular layer of cerebellum
 Kongenitale Hypoplasie des Stratum granulosum des Kleinhirn
 Q04.3
 a.n.k.
D4-91222 Congenital pontocerebellar hypoplasia
 Kongenitale pontozerebelläre Hypoplasie
 Q04.3
 a.n.k.
D4-91240 Cerebellar hemangioblastomatosis
 Zerebelläre Hämangioblastomatosis
 Q04.9
 a.n.k.
D4-91242 Congenital leptomeningeal angiomatosis
 Kongenitale leptomeningeale Angiomatose
 Q04.9
 a.n.k.
D4-91300 Congenital hydrocephalus
 Hydrocephalus in newborn
 Kongenitaler Hydrozephalus
 Q03.9
 
D4-91302 Dandy-Walker syndrome
 Internal hydrocephalus
 Dandy-Walker deformity
 Dandy-Walker-Syndrom; Hydrozephalus internus
 Q03.1
D4-91310 Aqueduct of Sylvius anomaly
 Anomalie des Aquaeductus Sylvii; Anomalie des Aquaeduktus cerebri
 Q03.0
D4-91312 Congenital obstruction of aqueduct of Sylvius
 Kongenitale Obstruktion des Aquaeductus Sylvii;( Aquaeduktus cerebri )
 Q03.0
D4-91314 Congenital stenosis of aqueduct of Sylvius
 Kongenitale Stenose des Aquaeductus Sylvii
 Q03.0
D4-91316 Atresia of foramen of Magendie
 Atresie des Foramen Magendii
 Q03.1
D4-91318 Atresia of foramen of Luschka
 Atresie des Foramen Luschkae
 Q03.1
D4-91400 Congenital cerebral cyst
 Kongenitale zerebrale Zyste
 Q04.6
D4-91410 Colloid cyst of third ventricle
 Paraphyseal cyst
 Neuroepithelial cyst
 Kolloidzyste des dritten Ventrikels; Paraphyseale Zyste; Neuroepitheliale Zyste
 Q04.6
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D4-91500 Macroencephaly
 Megalencephaly
 Makroenzephalie; Megalozephalie
 Q75.3
 
D4-91510 Macrogyria
 Pachygyria
 Makrogyrie
 Q04.8
D4-91530 Congenital porencephaly
 Schizencephalic porencephaly
 Schizencephaly
 Congenital porencephalia
 Congenital cerebral porosis
 Kongenitale Porenzephalie
 Q04.6
 
D4-91534 Congenital pseudoporencephaly
 Cystic pseudoporencephalic cavitation
 Kongenitale Pseudoporenzephalie
 Q04.6
 a.n.k.
D4-91600 Congenital ischemic atrophy of central nervous system structure
 Kongenitale ischämische Atrophie des zentralen Nervensystems
 Q04.9
 a.n.k.
D4-91610 Status marmoratus
 Status marmoratus; Vogt Syndrom
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91630 Ulegyria
 Congenital ulegyria
 Ulegyrie; Hirnrindenvernarbung
 Q04.9
 a.n.k.
D4-91700 Ectopic glial tissue
 Ectopic neural glial masses
 Ektopisches Gliagewebe
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91710 Nasal glial heterotopia
 Nasal glioma
 Nasales Gliom
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91720 Ectopic neuronal tissue
 Ectopic gray matter
 Ektopisches Nervengewebe; Ektopische graue Hirnsubstanz
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91722 Ectopic gray matter in centrum ovale
 Ektopische graue Substanz im Zentrum ovale
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91750 Ecchordosis physaliphora
 Heterotopic notochordal tissue
 Ekchondrose mit Vakuolen
 Q04.8
 a.n.k.
D4-91780 Sinus pericranii
 Sinus pericranii
 Q01.9
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D4-91784 Dural arteriovenous malformation
 Arteriovenöse Mißbildung der Dura mater
 Q04.9
D4-91800 Encephalo-ophthalmic dysplasia
 Krausse's syndrome
 Enzephaloophthalmische Dysplasie; Krauss Syndrom
 Q04.9
 a.n.k.
D4-91810 Dyke-Davidoff syndrome
 Dyke-Davidoff-Syndrom
 Q04.8
 a.n.k.
D4-95000 4-95 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SPINAL CORD
 4-95 KONGENITALE ANOMALIEN DES SPINALKANALS
 Congenital anomaly of spinal cord, NOS
 Congenital lesion of spinal cord, NOS
 Congenital disease of spinal cord, NOS
 Deformity of spinal cord, NOS
 Kongenitale Anomalie des Spinalkanals
 Q06.9
 
D4-95100 Spina bifida, NOS
 Spina bifida
 Q05.9
D4-95110 Spina bifida aperta
 Spina bifida cystica
 Spina bifida aperta; Spina bifida cystica
 Q05.9
D4-95120 Spina bifida without hydrocephalus
 Spina bifida ohne Hydrozephalus
 Q05.9
D4-95122 Spina bifida of cervical region
 Spina bifida der Zervikalregion
 Q05.5
 Laut ICD wie folgt differenziert: Q05.5 ohne Hydrozephalus, Q05.0 mit Hydrozephalus
D4-95124 Spina bifida of dorsal region
 Spina bifida der Dorsalregion
 Q05.6
Laut ICD wie folgt differenziert: Q05.6 Spina bifida dorsal, Q05.1 Spina bifida dorsal mit
Hydrozephalus
D4-95126 Spina bifida of lumbar region
 Spina bifida der Lumbalregion
 Q05.7
Laut ICD wie folgt differenziert: Q05.7 Spina bifida lumbal, Q05.2 Spina bifida lumbal mit
Hydrozephalus
D4-95130 Spina bifida with hydrocephalus
 Spina bifida mit Hydrozephalus
 Q05.4
D4-95140 Hydromeningomyelocele
 Hydromyelomeningocele
 Hydromeningomyelozele
 Q05
D4-95142 Hydromyelocele
 Hydromyelozele
 Q05
 Laut ICD wie folgt differenziert: Q05.9 Hydromeningomyelozele spinal, Q05.4 mit Hydrozephalus
D4-95150 Congenital spinal hydromeningocele
 Kongenitale spinale Hydromeningozele
 Q05.9
 Laut ICD wie folgt differenziert: Q05.9 Hydromeningomyelozele spinal, Q05.4 mit Hydrozephalus
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D4-95152 Congenital spinal meningocele
 Kongenitale spinale Meningozele
 Q05
 
D4-95160 Myelocele
 Syringomyelocele
 Syringocele
 Myelozele; Syringomyeleozele; Syringozele
 Q05
D4-95170 Meningomyelocele
 Myelomeningocele
 Myelocystocele
 Meningomyelozele
 Q05
 
D4-95200 Myeloschisis
 Diplomyelia
 Myeloschisis
 Q05.9
D4-95210 Rachischisis
 Rachischisis
 Q05.9
 
D4-95220 Diastematomyelia
 Diastematomyelie; Myeloschisis
 Q06.8
 a.n.k.
D4-95222 Faun tail syndrome
 Sacral hypertrichosis and diastematomyelia
 Sakrale Hypertrichose mit Diastematomyelie
 Q06.8
 a.n.k.
D4-95230 Hydromyelia
 Hydromyelie
 Q06.4
 
D4-95234 Hydrorhachis
 Hydrorrhachis
 Q06.4
D4-95300 Amyelia
 Amyelie
 Q06.0
 
D4-95310 Atelomyelia
 Congenital hypoplasia of spinal cord
 Atelomyelie; Unvollständig entwickeltes Rückenmark
 Q06.1
D4-95350 Hemimyelia
 Hemimyelie
 Q06.9
 a.n.k.
D4-95370 Defective development of cauda equina
 Fehlbildung der Cauda equina
 Q06.8
  a.n.k.
D4-95380 Myelatelia
 Myelatelie
 Q06.1
 
D4-95386 Myelodysplasia
 Myelodysplasie
 Q06.1
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D4-95390 Congenital anomaly of spinal meninges, NOS
 Kongenitale Anomalie der spinalen Meningen
 Q06.8
 a.n.k.
D4-96000 4-96 CONGENITAL ANOMALIES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
 4-96 KONGENITALE ANOMALIEN DES PERIPHEREN NERVENSYSTEMS
 Congenital anomaly of the peripheral nervous system, NOS
 Kongenitale Anomalie des peripheren Nervensystems
 Q07
D4-96100 Congenital anomaly of nerve, NOS
 Kongenitale Anomalie der Nerven
 Q07.9
D4-96110 Agenesis of nerve, NOS
 Agenesie der Nerven
 Q07.8
 
D4-96200 Developmental displacement of brachial plexus
 Verlagerung des Plexus brachialis während der Entwicklung
 Q07.8
D4-96300 Familial dysautonomia
 Riley-Day syndrome
 Dominant hereditary sensory neuropathy, type III
 Familiäre Dysautonomie; Riley-Day Syndrom
 G90.1
D4-96310 Jaw-winking syndrome
 Marcus-Gunn syndrome
 Marcus-Gunn-Syndrom
 Q07.8
D4-96400 Aganglionosis of parasympathetic nerve ganglia, NOS
 Congenital absence of parasympathetic ganglion cells, NOS
 Aganglionose der parasympathischen Nervenganglien
 Q07.8
 a.n.k.
D4-A0000 SECTION 4-A CONGENITAL ANOMALIES OF THE EYE
 ABSCHNITT 4-A KONGENITALE ANOMALIEN DES AUGES
 Congenital anomaly of eye, NOS
 Congenital deformity of eye, NOS
 Kongenitale Anomalie der Augen
 Q15.9
 
D4-A0008 Melanosis oculi
 Melanosis oculi
 Q15.8
D4-A0010 Anophthalmos, NOS
 Clinical anophthalmos, NOS
 Agenesis of eye
 Congenital absence of eye
 Anophthalmia
 Anophthalmie
 Q11.1
D4-A0012 Congenital cystic eyeball
 Kongenital zystischer Augapfel
 Q15.8
 a.n.k.
D4-A0014 Cryptophthalmos
 Cryptophthalmia
 Kryptophthalmus
 Q11.2
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D4-A0016 Microphthalmos, NOS
 Simple microphthalmos
 Microphthalmia
 Mikrophthalmus
 Q11.2
D4-A0017 Microphthalmos associated with other anomalies of eye and adnexa
 Mikrophthalmie assoziiert mit anderen Augen- und Adnexanomalien
 Q15.8
Nicht in dieser Kombination: entweder Q 11.2 = Mikrophthalmus oder Q15.8 = Fehlbildung des
Auges, näher bezeichnet
a.n.k.
D4-A0018 Dysplasia of eye
 Augendysplasie
 Q11.2
 
D4-A0019 Irido-corneal dysgenesis
 Dysgenesie der Iris und der Kornea
 Q11.2
In Kombination keine eigene ICD-Nr., Q13.2 = Fehlbildungen der Iris, Q13.4 = Fehlbildungen der
Kornea
D4-A0020 Atrophia bulborum hereditaria
 Oligophrenia microphthalmus
 Norrie's disease
 Hereditäre Augenbulbusatrophie
 Q15.8
 a.n.k.
D4-A0021 Hypoplasia of eye
 Rudimentary eye
 Hypoplasie der Augen
 Q11.2
 
D4-A0050 Buphthalmos, NOS
 Newborn glaucoma
 Hydrophthalmos
 Simple buphthalmos
 Buphthalmia
 Congenital glaucoma
 Buphthalmus; Hydrophthalmus
 Q15.0
D4-A0052 Buphthalmos with congenital keratoglobus
 Buphthalmus mit kongenitalem Keratoglobus
 Q15.0
D4-A0054 Buphthalmos with megalocornea
 Buphthalmos with macrocornea
 Buphthalmus mit Megalokornea
 Q15.0
D4-A0055 Buphthalmos with congenital lens dislocation
 Glaucoma due to congenital lens dislocation
 Buphthalmus mit kongenitaler Linsendislokation
 Q15.0
D4-A0060 Macrocornea
 Megalocornea
 Keratoglobus
 Makrokornea; Keratoglobus
 Q15.0
D4-A0070 Congenital keratoconus
 Kongenitaler Keratokonus
 Q15.0
D4-A0072 Congenital keratoconus posticus circumscriptus
 Haney-Falls syndrome
 Kongenitaler Keratokonus posticus circumscriptum
 Q15.0
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D4-A0100 Congenital cataract, NOS
 Kongenitaler Katarakt
 Q12.0
 
D4-A0102 Congenital capsular cataract
 Kongenitaler kapsulärer Katarakt
 Q12.0
 a.n.k.
D4-A0104 Congenital subcapsular cataract
 Kongenitaler subkapsulärer Katarakt
 Q12.0
  a.n.k.
D4-A0106 Congenital cortical cataract
 Kongenitaler Rindenkatarakt
 Q12.0
  a.n.k.
D4-A0108 Congenital zonular cataract
 Congenital lamellar cataract
 Kongenitaler lamellärer Katarakt
 Q12.0
  a.n.k.
D4-A0110 Embryonal nuclear cataract
 Embryonaler nukleärer Katarakt
 Q12.0
  a.n.k.
D4-A0112 Congenital total cataract
 Congenital complete cataract
 Kongenitaler kompletter Katarakt
 Q12.0
  a.n.k.
D4-A0116 Congenital subtotal cataract
 Kongenitaler subtotaler Katarakt
 Q12.0
 a.n.k.
D4-A0150 Congenital ectopic lens
 Ectopia lentis
 Kongenitale ektopische Linse
 Q12.1
D4-A0154 Congenital aphakia
 Congenital absence of lens
 Kongenitale Aphakie; Kongenitales Fehlen der Linse
 Q12.3
 
D4-A0160 Congenital anomaly of lens shape
 Kongenitale Anomalie der Linse
 Q12.8
 
D4-A0162 Microphakia
 Mikrophakie
 Q12.8
 a.n.k.
D4-A0164 Spherophakia
 Sphärophakie
 Q12.4
 
D4-A0180 Persistent tunica vasculosa lentis
 Persistierende Tunica vasculosa lentis
 Q12.8
 a.n.k.
D4-A0210 Microcornea
 Mikrokornea
 Q13.4
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D4-A0220 Congenital corneal opacity interfering with vision
 Kongenitale Macula cornea, die das Sehvermögen beeinträchtigt
 Q13.4
 a.n.k.
D4-A0222 Congenital corneal opacity not interfering with vision
 Kongenitale Macula cornea, ohne Beeinträchtigung des Sehvermögens
 Q13.4
 a.n.k.
D4-A0250 Congenital anomaly of anterior chamber of eye
 Kongenitale Anomalie der vorderen Augenkammer
 Q13.9
D4-A0252 Anterior chamber cleavage syndrome
 Reese-Ellsworth syndrome
 Teilungssyndrom der vorderen Augenkammer; Reese -Ellsworth Syndrom
 Q13.8
 a.n.k.
D4-A0260 Axenfeld's anomaly
 Posterior embryotoxon
 Axenfeld Anomalie; Posteriores Embryotoxon
 Q13.2
 a.n.k.
D4-A0310 Aniridia
 Irideremia
 Aniridie
 Q13.1
 
D4-A0314 Congenital anisocoria
 Kongenitale Anisokorie
 Q13.2
D4-A0316 Atresia of pupil
 Pupillenatresie
 Q13.2
D4-A0320 Congenital coloboma of iris
 Kongenitales Kolobom der Iris
 Q13.0
 
D4-A0322 Pseudocoloboma of iris
 Pseudokolobom der Iris
 Q13.0
D4-A0326 Corectopia
 Korektopie
 Q13.2
 
D4-A0400 Congenital anomaly of sclera, NOS
 Kongenitale Anomalie der Sklera
 Q13.8
 a.n.k.
D4-A0401 Congenital melanosis of sclera
 Kongenitale Melanosis der Sklera
 Q13.8
 a.n.k.
D4-A0402 Abnormal blue sclerae
 Anormale blaue Skleren
 Q13.5
D4-A0500 Congenital anomaly of vitreous body, NOS
 Kongenitale Anomalie des Glaskörpers
 Q14.0
D4-A0502 Congenital opacity of vitreous body
 Kongenitale Glaskörpertrübung
 Q14.0
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D4-A0504 Fundus coloboma
 Retinochoroidal coloboma
 Funduskolobom
 Q14.8
D4-A0510 Persistent primary vitreous
 Persistierender primärer Glaskörper
 Q14.0
D4-A0530 Congenital chorioretinal degeneration
 Kongenitale chorioretinale Degeneration
 Q14.3
D4-A0532 Aicardi's syndrome
 Aicardi-Syndrom
 Q15.8
 a.n.k.
D4-A0550 Congenital fold of posterior segment of eye
 Kongenitale Faltung des hinteren Augensegments
 Q14.9
D4-A0560 Congenital cyst of posterior segment of eye
 Kongenitale Zyste des hinteren Augensegments
 Q14.9
  a.n.k.
D4-A0610 Retinal hemangioblastomatosis
 Retinahämangioblastomatosis
 Q14.1
 a.n.k.
D4-A0620 Congenital anomaly of macula, NOS
 Kongenitale Anomalie der Makula
 Q14.8
 a.n.k.
D4-A0630 Congenital anomaly of retina, NOS
 Kongenitale Anomalie der Retina
 Q14.1
 
D4-A0632 Albinotic fundus
 Depigmentation of fundus
 Depigmentierter Fundus
 Q14.8
 a.n.k.
D4-A0650 Congenital anomaly of optic disc
 Kongenitale Anomalie der Papille
 Q14.2
 
D4-A0654 Congenital coloboma of optic disc
 Kongenitales Papillenkolobom
 Q14.2
D4-A0680 Persistent hyaloid artery
 Persistenz der Arteria hyaloidea
 Q14.8
 a.n.k.
D4-A0684 Vestigial remnants of canal of Cloquet
 Vestigial remnants of hyaloid canal
 Persistenz des Cloquet-Kanal
 Q14.0
 a.n.k.
D4-A0700 Congenital vascular anomaly of eye, NOS
 Kongenitale Anomalie der Augengefäße
 Q15.8
 a.n.k.
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D4-A0710 Congenital retinal aneurysm
 Kongenitales Retinaaneurysma
 Q14.1
 
D4-A0800 Congenital anomaly of eyelid, NOS
 Kongenitale Anomalie des Augenlids
 Q10.3
 
D4-A0810 Congenital ptosis of upper eyelid
 Kongenitale Ptose des oberen Augenlids
 Q10.0
D4-A0820 Ablepharon
 Complete ablepharon
 Congenital absence of eyelid
 Ablepharie
 Q10.3
D4-A0822 Partial ablepharon
 Partielle Ablepharie
 Q10.3
  a.n.k.
D4-A0830 Accessory eyelid
 Akzessorisches Augenlid
 Q10.3
 
D4-A0834 Congenital epiblepharon-inferior oblique syndrome
 Swan's syndrome II
 Kongenitales Epiblepharon-inferior obliquus Syndrom
 Q10.3
 a.n.k.
D4-A0840 Congenital ectropion
 Kongenitales Ektropium
 Q10.1
 
D4-A0842 Congenital entropion
 Kongenitales Entropium
 Q10.2
D4-A0850 Congenital ankyloblepharon
 Ankyloblepharon totale
 Kongenitales Ankyloblepharon
 Q10.3
 a.n.k.
D4-A0882 Congenital absence of cilia
 Agenesis of cilia
 Kongenitales Fehlen der Wimpern
 Q10.3
 
D4-A0900 Congenital anomaly of lacrimal system, NOS
 Kongenitale Anomalie des Tränensystems
 Q10.6
D4-A0910 Congenital absence of lacrimal apparatus
 Agenesis of lacrimal apparatus
 Kongenitales Fehlen des Tränenapparates
 Q10.4
D4-A0912 Congenital anomaly of lacrimal gland
 Kongenitale Anomalie der Tränendrüse
 Q10.4
 
D4-A0914 Congenital absence of punctum lacrimale
 Kongenitales Fehlen des Punctum lacrimale
 Q10.4
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D4-A0916 Accessory lacrimal canal
 Akzessorischer Tränenkanal
 Q10.4
 a.n.k.
D4-A0918 Accessory lacrimal gland
 Akzessorische Tränendrüse
 Q10.6
 a.n.k.
D4-A0A00 Congenital anomaly of orbit, NOS
 Kongenitale Anomalie der Orbita
 Q10.7
 
D4-A0A20 Accessory eye muscle
 Akzessorische Augenmuskeln
 Q10.3
D4-B0000 SECTION 4-B CONGENITAL ANOMALIES OF THE EAR, NECK AND FACE
 ABSCHNITT 4-B KONGENITALE ANOMALIEN DES OHRES, DES NACKENS UND DES GESICHTES
 4-B0 CONGENITAL ANOMALIES OF THE EAR
 4-B0 KONGENITALE ANOMALIEN DES OHRES
 Congenital anomaly of ear, NOS
 Congenital deformity of ear, NOS
 Kongenitale Ohrenanomalie
 Q17.9
 
D4-B0001 Congenital absence of ear, NOS
 Kongenitales Fehlen eines Ohres
 Q16.9
D4-B0005 Pleonotia
 Polyotie
 Q17.0
D4-B0010 Congenital anomaly of ear with impairment of hearing
 Kongenitale Anomalie des Ohres mit Beeinträchtigung des Hörvermögens
 Q16.9
 
D4-B0011 Congenital absence of external ear
 Kongenitales Fehlen des äußeren Ohres
 Q16.0
D4-B0013 Congenital absence of external auditory canal
 Kongenitales Fehlen des äußeren Gehörganges
 Q16.1
D4-B0014 Congenital absence of auricle with atresia of auditory canal
 Kongenitales Fehlen des Ohres mit Gehörgangatresie
 Q16.1
D4-B0016 Congenital absence of auricle with stenosis of auditory canal
 Kongenitales Fehlen des Ohres mit Gehörgangstenose
 Q16.1
D4-B0018 Congenital stricture of external auditory canal
 Kongenitale Striktur des äußeren Gehörganges
 Q16.1
D4-B0021 Congenital atresia of external auditory canal
 Kongenitale Atresie des äußeren Gehörganges
 Q16.1
D4-B0022 Double auditory canal
 Doppelter Gehörgang
 Q17.8
D4-B0023 Congenital anomaly of middle ear
 Kongenitale Anomalie des Mittelohres
 Q16.4
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D4-B0025 Congenital atresia of osseous meatus of middle ear
 Kongenitale Atresie des knöchernen Gehörganges des Mittelohres
 Q16.1
D4-B0027 Congenital stricture of osseous meatus of middle ear
 Kongenitale Striktur des knöchernen Gehörganges des Mittelohres
 Q16.4
 a.n.k.
D4-B0031 Congenital anomaly of ossicles of ear
 Kongenitale Anomalie der Gehörknöchelchen
 Q16.3
 
D4-B0032 Congenital fusion of ossicles of ear
 Congenital fixation of auditory ossicles
 Kongenitale Fusion der Gehörknöchelchen
 Q16.3
D4-B0033 Congenital absence of ossicles of ear
 Kongenitales Fehlen der Gehörknöchelchen
 Q16.3
D4-B0034 Congenital anomaly of inner ear
 Kongenitale Anomalie des Innenohres
 Q16.5
 
D4-B0035 Congenital aplasia of inner ear
 Kongenitale Aplasie des Innenohres
 Q16.5
D4-B0036 Congenital anomaly of membranous labyrinth
 Kongenitale Anomalie des membranösen Labyrinths
 Q16.5
 
D4-B0037 Congenital absence of membranous labyrinth
 Kongenitales Fehlen des membranösen Labyrinths
 Q16.5
D4-B0038 Incomplete development of membranous labyrinth
 Inkomplette Entwicklung des membranösen Labyrinths
 Q16.5
D4-B0041 Congenital anomaly of organ of Corti
 Kongenitale Anomalie des Corti-Organs
 Q16.5
D4-B0050 Accessory auricle of ear
 Akzessorisches Ohrläppchen
 Q17.0
D4-B0051 Accessory tragus of ear
 Preauricular appendage
 Akzessorischer Tragus
 Q17.0
 
D4-B0053 Preauricular dimple
 Congenital preauricular pit
 Präaurikuläres Grübchen
 Q17.8
 a.n.k.
D4-B0054 Polyotia
 Polyotie
 Q17.0
 
D4-B0055 Supernumerary external ear
 Überzähliges Außenohr
 Q17.0
D4-B0058 Supernumerary ear lobule
 Überzähliges Ohrläppchen
 Q17.0
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D4-B0061 Congenital absence of ear lobe
 Kongenitales Fehlen des Ohrläppchens
 Q17.8
D4-B0062 Macrotia
 Makrotie
 Q17.1
D4-B0063 Microtia
 Mikrotie
 Q17.2
 
D4-B0065 Bat ear
 "Fledermaus-Ohr"
 Q17.3
D4-B0066 Darwin's tubercle
 Darwin-Höcker
 Q17.3
 
D4-B0070 Congenital absence of eustachian tube
 Kongenitales Fehlen der Tuba eustachii
 Q16.2
D4-B1000 4-B1 CONGENITAL ANOMALIES OF THE FACE
 4-B1 KONGENITALE GESICHTSANOMALIEN
 Congenital anomaly of face, NOS
 Congenital deformity of face, NOS
 Kongenitale Gesichtsanomalie
 Q18.9
 
D4-B1001 Asymmetry of face
 Compression facies
 Gesichtsasymmetrie
 Q67.0
D4-B1002 Potter's facies
 Potter-Fazies
 Q60.6
  a.n.k., ICD bezieht sich auf das gasamte Potter-Syndrom
D4-B1021 Congenital macrostomia
 Kongenitale Makrostomie
 Q18.4
 
D4-B1022 Unilateral congenital macrostomia
 Unilaterale kongenitale Makrostomie
 Q18.4
 a.n.k.
D4-B1023 Bilateral congenital macrostomia
 Bilaterale kongenitale Makrostomie
 Q18.4
 a.n.k.
D4-B1025 Microstomia
 Mikrostomie
 Q18.5
 
D4-B2000 4-B2 CONGENITAL ANOMALIES OF THE NECK
 4-B2 KONGENITALE ANOMALIEN DES NACKENS
 Congenital anomaly of neck, NOS
 Congenital deformity of neck, NOS
 Kongenitale Anomalie des Nackens
 Q18.9
D4-B2010 Branchial cleft cyst
 Branchial cyst
 Branchiogene Zyste
 Q18.0
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D4-B2011 Branchial cleft sinus
 Branchial cleft fistula
 Branchial vestige
 Branchial fistula
 Branchiogene Fistel
 Q18.0
D4-B2015 Cervical auricle
 Zervikale Ohrmuschel
 Q18.2
D4-B2021 Preauricular sinus
 Congenital preauricular fistula
 Preauricular fistula
 Fistula auris congenita
 Präaurikularer Sinus
 Q18.1
 D4-B2022 Preauricular cyst
 Präaurikulare Zyste
 Q18.1
D4-B2025 Congenital fistula of auricle
 Kongenitale Ohrfistel
 Q18.1
 
D4-B2026 Congenital cervicoaural fistula
 Kongenitale cervicoaurikuläre Fistel
 Q18.1
D4-B2050 Pterygium colli
 Congenital webbing of neck
 Webbed neck
 Pterygium colli
 Q18.3
 
D4-B2052 Fistula colli congenita
 Congenital fistula of neck
 Kongenitale Halsfistel
 Q18.1 oder Q18.8
 Q18.1 lateral; Q18.8 medial
D4-C0000 SECTION 4-C CONGENITAL ANOMALIES OF THE HEMATOPOIETIC SYSTEM
 ABSCHNITT 4-C KONGENITALE ANOMALIEN DES HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS
 4-C0 CONGENITAL ANOMALIES OF THE HEMATOPOIETIC SYSTEM: GENERAL TERMS
 4-C0 KONGENITALE ANOMALIEN DES HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS: OBERBEGRIFFE
 Congenital anomaly of the hematopoietic system, NOS
 Kongenitale Anomalie des hämatopoetischen Systems
 Q89.8
 a.n.k.
D4-C1000 4-C1 CONGENITAL ANOMALIES OF THE SPLEEN
 4-C1 KONGENITALE ANOMALIEN DER MILZ
 Congenital anomaly of spleen, NOS
 Kongenitale Anomalie der Milz
 Q89.0
 
D4-C1002 Accessory spleen
 Polysplenia
 Akzessorische Milz
 Q89.0
 a.n.k.
D4-C1003 Ectopic spleen
 Aberrant spleen
 Ektopische Milz
 Q89.0
 a.n.k.
D4-C1004 Ectopic splenic tissue
 Ektopisches Milzgewebe
 Q89.0
  a.n.k.
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D4-C1010 Congenital splenomegaly
 Kongenitale Splenomegalie
 Q89.0
 
D4-C1012 Congenital lobulation of spleen
 Kongenitale Läppchenbildung der Milz
 Q89.0
 a.n.k.
D4-C1015 Splenogonadal fusion
 Splenogonadale Fusion
 Q89.0
D4-C2000 4-C2 CONGENITAL ANOMALIES OF THE THYMUS
 4-C2 KONGENITALE ANOMALIEN DES THYMUS
 Congenital anomaly of the thymus, NOS
 Kongenitale Anomalie des Thymus
 Q89.2
D4-C2005 Ectopic thymic tissue
 Ektopisches Thymusgewebe
 Q89.2
 a.n.k.
D4-C2006 Accessory thymic tissue
 Akzessorisches Thymusgewebe
 Q89.2
 a.n.k.
D4-C2007 Cervical thymic remnant
 Cervikale Thymusreste
 Q89.2
 a.n.k.
D4-D0000 SECTION 4-D REGIONAL CONGENITAL ANOMALIES
 ABSCHNITT 4-D REGIONALE KONGENITALE ANOMALIEN
D4-D0050 Situs ambiguus
 Situs ambiguus
 Q89.7
 Organlage zwischen zwei Positionen schwankend, keine ICD-Entsprechung
D4-D0100 Situs inversus viscerum
 Visceral inversion
 Situs inversus viscerum
 Q89.3
D4-D0150 Situs inversus abdominalis
 Transposition of abdominal viscera
 Transposition of abdominal organs
 Situs inversus abdominalis
 Q89.3
D4-D0180 Situs inversus thoracis
 Transposition of thoracic viscera
 Transposition of thoracic organs
 Situs inversus thoracis
 Q89.3
 
D4-F0000 SECTION 4-F CONGENITAL ANOMALIES OF THE FETUS AND AFTERBIRTH
 ABSCHNITT 4-F KONGENITALE ANOMALIEN DES FETUS UND DES NEUGEBORENEN
 4-F0 CONGENITAL ANOMALIES OF THE FETUS
 4-F0 KONGENITALE ANOMALIEN DES FETUS
 Congenital anomalies of fetus, NOS
 Kongenitale Anomalien des Fetus
 Q89.9
 Keine ICD-Entsprechung, sondern nur Auflistung spezieller Anomalien
D4-F0010 Blighted ovum
 Pathologic ovum
 Krankhafte Eizelle
 Q89.8
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D4-F0050 Nodular embryo
 Knötchenförmiger Embryo
 Q89.8
D4-F0060 Cylindrical embryo
 Zylindrischer Embryo
 Q89.8
D4-F0070 Stunted embryo
 Verkrümmter Embryo
 Q89.8
D4-F0100 Abnormal fetus, NOS
 Abnormer Fetus
 Q89.8
 Keine ICD-Entsprechung, sondern nur Auflistung spezieller Anomalien
D4-F0110 Fetus papyraceus
 Fetus compressus
 Fetus papyraceus
 O31.0
  In der ICD nicht als kongenitale Erkrankung klassifiziert
D4-F0120 Lithopedion
 Calcified fetus
 Osteopedion
 Lithopädion
 Q89.8
 
D4-F0130 Mummified fetus
 Mumifizierter Fetus
 Q89.8
D4-F0140 Frog fetus
 Froschfetus
 Q89.8
D4-F0150 Harlequin fetus
 Collodion baby
 Lamellar desquamation of the newborn
 Harlekinfetus
 Q80.4
 
D4-F0160 Immature fetus
 Unreifer Fetus
 P07.2
 In der ICD nicht als kongenitale Erkrankung klassifiziert
D4-F0200 Macerated fetus
 Macerated stillbirth
 Fetus sanguinolentus
 Mazerierter Fetus
 P95
 P95 = ohne Hinweis auf die Ursache
D4-F1000 4-F1 MONSTERS
 4-F1 MONSTREN
 Monster, NOS
 Teratism, NOS
 Monstrum
 Q89.7
 
D4-F1010 Autositic monster, NOS
 Autositäre Mißgeburt
 Q89.7
D4-F1020 Parasitic monster, NOS
 Parasitäre Mißgeburt
 Q89.7
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D4-F1030 Triplet monster, NOS
 Drillingsmißgeburt
 Q89.7
 Q89.7 = Mißgeburt, Q89.4 = Zwillingsmißgeburt, keine weitere Differenzierung
D4-F1040 Polysomatous monster, NOS
 Polysomale Mißgeburt
 Q89.7
D4-F1050 Abnormal fetal duplication, NOS
 Abnormal twins, NOS
 Abnormal twinning, NOS
 Abnorme Zwillinge
 Q89.4
D4-F1055 Notomelus
 Notomelus
 Q89.8
D4-F1080 Ectopic fetus
 Ectopic fetal tissue
 Ektopischer Fetus
 Q89.8
 O00.9 = Ektopische Schwangerschaft
D4-F1100 Single monster, NOS
 Einzelne Mißgeburt
 Q89.7
D4-F1110 Sirenoform monster
 Symmelus
 Sympus apus
 Syrenomelus
 Sympus
 Sympodia
 Siren
 Symmelia
 Sirenoide Mißgeburt
 Q89.7
D4-F1120 Cyclopic monster, NOS
 Cyclopia
 Synophthalmus
 Cyclops
 Cyclocephaly
 Zyklopartige Mißgeburt
 Q87.0
D4-F1122 Cyclops hypognathus
 Zyklop mit Hypognathie
 Q87.0
 Zusatz Hypognathie nicht klasssifiziert
D4-F1124 Opocephalus
 Opozephalus
 Q00.0
 a.n.k.
D4-F1130 Acraniate monster, NOS
 Acranius
 Acrania
 Akranielle Mißgeburt
 Q00.0
 
D4-F1132 Podencephalus
 Podenzephalus
 Q00.0
 a.n.k.
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D4-F1134 Anencephalus
 Anencephaly
 Anencephalic monster
 Anenzephalus
 Q00.0
 
D4-F1135 Hemianencephaly
 Incomplete anencephaly
 Hemicrania
 Hemizephalus
 Q00.0
D4-F1137 Amyelencephalus
 Amyelenzephalus
 Q00.0
D4-F1140 Monster with cranial anomalies, NOS
 Mißgeburt mit Schädelmißbildungen
 Q89.7
D4-F1141 Cranial duplication
 Craniodidymus
 Dizephalus
 Q89.4
D4-F1142 Atretocephalus
 Atretozephalus
 Q75.8
D4-F1143 Agnathus
 Agnathie
 Q75.8
D4-F1144 Synotus
 Synotia
 Synotie
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1146 Derencephalus
 Derenzephalus
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1148 Cebocephalus
 Cebocephaly
 Zebozephalus
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1152 Ethmocephalus
 Ethmozephalus
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1154 Omocephalus
 Omozephalus
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1160 Celosomial monster, NOS
 Celosomus
 Celosomia
 Zelosominale Mißgeburt
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1162 Cryptodidymus
 Kryptodidymus
 Q89.7
 a.n.k.
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D4-F1164 Fetus in fetu
 Fetus in Fetu
 Q89.7
 a.n.k.
D4-F1170 Double monster, NOS
 Twin monster, NOS
 Zwillingsmißgeburt
 Q89.4
 
D4-F1171 Anadidymus, NOS
 Anadidymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1172 Cephalodymus
 Zephalodymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1174 Dipygus
 Dipygus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1177 Cephalothoracopagus
 Zephalothorakopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1178 Thoracodelphus
 Thoradelphus
 Thorakodelphus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1181 Pygodidymus
 Pygodidymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1190 Craniopagus, NOS
 Cephalopagus, NOS
 Kraniopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1192 Craniopagus occipitalis
 Craniopagus occipitalis
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1194 Craniopagus parietalis
 Craniopagus parietalis
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1200 Monocephalus, NOS
 Monozephalus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1202 Monocephalus tetrapus dibrachius
 Monozephalus tetrapus dibrachius
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1204 Monocephalus tripus dibrachius
 Monozephalus tripus dibrachius
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
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D4-F1206 Syncephalus
 Synencephalus
 Synencephaly
 Synzephalus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1208 Deradelphus
 Deradelphus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1212 Janiceps
 Janus
 Janiceps
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1230 Anakatadidymus, NOS
 Dicephalus dipygus
 Anakatadidymus
 Q89.4
  Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1234 Gastrothoracopagus
 Gastrothorakopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1240 Thoracodidymus, NOS
 Thorakodidymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1242 Thoracopagus
 Synthorax
 Thorakopagus
 Q89.4
  Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1244 Thoracopagus parasiticus
 Thoracopagus parasiticus
 Q89.4
 Q89.4 = Nur als Thorakopagus, ohne weitere Differenzierung
D4-F1245 Thoracopagus epigastricus
 Thoracopagus epigastricus
 Q89.4
 Q89.4 = Nur als Thorakopagus, ohne weitere Differenzierung
D4-F1246 Thoracoparacephalus
 Thoracoparacephalus
 Q89.4
 Q89.4 = Nur als Thorakopagus, ohne weitere Differenzierung
D4-F1248 Omphalopagus
 Monomphalus
 Omphalopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1252 Omphaloangiopagus
 Allantoidoangiopagus
 Omphaloangiopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1254 Ischiopagus
 Ischiopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
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D4-F1256 Pygopagus
 Pygopagus
 Q89.4
  Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1270 Katadidymus, NOS
 Katadidymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1272 Heterodymus
 Heterodidymus
 Heterodymus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1275 Dicephalus dipus tetrabrachius
 Dicephalus dipus tetrabrachius
 Q89.
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1276 Dicephalus dipus tribrachius
 Dicephalus dipus tribrachius
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1277 Dicephalus tripus tribrachius
 Dicephalus tripus tribrachius
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1290 Acardiac monster, NOS
 Acardius
 Acardiacus
 Acardiac twins, NOS
 Akardiale Mißgeburt
 Q89.4
D4-F1412 Holoacardius
 Holoacardius
 Q89.4
D4-F1414 Holoacardius amorphus
 Fetus anideus
 Holoacardius amorphus
 Q89.4
D4-F1416 Acardiacus anceps
 Hemiacardius
 Acardiacus anceps
 Q89.4
D4-F1422 Holoacardius acephalus
 Holoacardius acephalus
 Q89.4
D4-F1424 Holoacardius acormus
 Holoacardius acormus
 Q89.4
D4-F1450 Compound monster, NOS
 Incomplete conjoined twins, NOS
 Inkomplett verbundene siamesische Zwillinge
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1452 Desmiognathus
 Dicephalus parasiticus
 Siamesische Zwillinge
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
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D4-F1454 Epignathus
 Epignathus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1456 Thoracomelus
 Thorakomelus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1458 Ischiomelus
 Ischiomelus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1462 Pygomelus
 Pygomelus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1466 Gastrothoracopagus dipygus
 Dipygus parasiticus
 Gastrothoracopagus dipygus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1469 Dicheirus
 Dicheirus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1480 Diprosopus, NOS
 Monocephalus diprosopus
 Diprosopus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1482 Diprosopus tetrophthalmus
 Diprosopus tetrophthalmus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1484 Cephalodiprosopus
 Cephalodiprosopus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1486 Opodidymus
 Opodymus
 Opodidymus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1488 Dicephalus
 Derodidymis
 Dicephalus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1492 Dicephalus dipus dibrachius
 Dicephalus dipus dibrachius
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1494 Dipodia
 Dipodia
 Q74.8
D4-F1496 Diplopodia
 Diplopodie
 Q74.8
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D4-F1498 Pygoamorphus
 Pygoamorphus
 Q89.7
 Q89.7 = Anomalie beziehungsweise Deformität, a.n.k.
D4-F1500 Conjoined twins, NOS
 Siamese twins, NOS
 Siamesische Zwillinge
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1510 Symmetrical conjoined twins, NOS
 Equal conjoined twins, NOS
 Diplopagus
 Duplicitas symmetros
 Symmetrische siamesische Zwillinge
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1514 Xiphopagus
 Xiphopagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1550 Asymmetrical conjoined twins, NOS
 Heteradelphus
 Unequal conjoined twins, NOS
 Asymmetrische siamesische Zwillinge
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1552 Heteropagus
 Heteropagus
 Q89.4
 Q89.4 betrifft alle Doppelfehlbildungen
D4-F1600 Chimera, NOS
 Chimäre
 Q99.0
D4-F1601 Heterologous chimera
 Heterologe Chimäre
 Q99.0
 Chimäre nicht weiter differenziert
D4-F1602 Homologous chimera
 Homologe Chimäre
 Q99.0
 Chimäre nicht weiter differenziert
D4-F1603 Isologous chimera
 Isologe Chimäre
 Q99.0
 Chimäre nicht weiter differenziert
D4-F1604 Radiation chimera
 Strahlenchimäre
 Q99.0
 Chimäre nicht weiter differenziert
D4-F3000 4-F3 ANOMALIES OF THE PLACENTA
 4-F3 ANOMALIEN DER PLAZENTA
 Anomaly of placenta, NOS
 Abnormal placenta, NOS
 Plazentaanomalie
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3010 Immature abnormal placenta
 Unreife abnorme Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
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D4-F3011 Premature abnormal placenta
 Prämature abnorme Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3012 Mature abnormal placenta
 Reife abnorme Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3013 Postmature abnormal placenta
 Übertragene abnorme Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3015 Ectopic placenta
 Ektopische Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3016 Annular placenta
 Zonary placenta
 Gürtelplazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3030 Twin placenta, NOS
 Zwillingsplazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3031 Twin monochorionic diamniotic placenta
 Monochoriale diamniotische Zwillingsplazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3032 Twin monochorionic monoamniotic placenta
 Monochoriale monoamniotische Zwillingsplazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3033 Twin dichorionic diamniotic placenta
 Dichoriotische diamniotische Zwillingsplazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3038 Placenta of multiple birth higher than twin
 Mehrlingsplazenta bei mehr als zwei Kindern
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3041 Chorioallantoic placenta
 Chorioallantois Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3043 Choriovitelline placenta
 Placenta choriovitellina
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3045 Placenta extrachorales
 Placenta extrachorales
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3047 Tubal-cornual placenta
 Tubal-cornuale Plazenta
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
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D4-F3048 Placenta cirsoides
 Placenta cirsoidea
 O43.1
 O43.1 = Abnorme Plazenta, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3060 Placenta previa, NOS
 Placenta praevia totalis
 O44
 O44.0 = ohne Blutung, O44.1 = mit Blutung, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3061 Placenta previa marginalis
 Marginal placenta previa
 Placenta praevia marginalis
 O44
 O44.0 = ohne Blutung, O44.1 = mit Blutung, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3062 Placenta previa centralis
 Total placenta previa
 Placenta praevia centralis
 O44
 O44.0 = ohne Blutung, O44.1 = mit Blutung, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3063 Placenta previa partialis
 Partial placenta previa
 Placenta praevia partialis
 O44
 O44.0 = ohne Blutung, O44.1 = mit Blutung, als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3070 Placenta accreta, NOS
 Placenta accreta
 O72.0
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3071 Placenta increta
 Placenta increta
 O72.0
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3072 Placenta percreta
 Placenta percreta
 O72.0
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3080 Placenta bipartita
 Placenta duplex
 Bilobate placenta
 Placenta bipartita
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3081 Placenta tripartita
 Trilobate placenta
 Placenta triplex
 Placenta tripartita
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3082 Placenta multipartita
 Multilobate placenta
 Placenta multipartita
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3083 Placenta circumvallata
 Placenta nappiformis
 Circumvallate placenta
 Placenta circumvallata
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
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D4-F3084 Placenta marginalis
 Marginal placenta
 Placenta marginata
 Placenta circummarginata
 Placenta marginalis
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3085 Placenta reflexa
 Placenta reflexa
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3086 Placenta membranacea
 Placenta diffusa
 Placenta membranacea
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3087 Placenta succenturiata
 Accessory placenta
 Supernumerary placenta
 Placenta succenturiata
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3088 Placenta spuria
 Placenta spuria
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3089 Placenta fenestrata
 Placenta fenestrata
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F3090 Tenney changes of placenta
 Veränderungen der Plazenta nach Tenny
Q43.1
a.n.k
D4-F3095 Trapped placenta
Eingeschlossene Plazenta
Q43.1
a.n.k.
D4-F3096 Adherent placenta
 Placenta adhaerens
 O73.0
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F4000 4-F4 ANOMALIES OF THE AMNION
 4-F4 ANOMALIEN DES AMNION
 Abnormal amnion, NOS
 Abnormes Amnion
 O41.9
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F4010 Abnormal amniotic fluid, NOS
 Abnormes Fruchtwasser
 O41.9
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F4020 Abnormal yolk sac
 Abnormer Dottersack
 O41.9
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F4035 Amniotic band
 Amniotic adhesion
 Adhäsion des Amnions mit dem Fetus
 O41.8
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
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D4-F4036 Incomplete amnion
 Inkomplettes Amnion
 O41.9
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F4050 Allantoic cyst
 Urachal cyst
 Urachuszyste
 Q64.4
D4-F5000 4-F5 ANOMALIES OF THE UMBILICAL CORD
 4-F5 ANOMALIEN DER NABELSCHNUR
 Abnormal umbilical cord, NOS
 Abnorme Nabelschnur
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5004 Short cord
 Short umbilical cord
 Excessively short umbilical cord
 Kurze Nabelschnur
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5006 Excessively long umbilical cord
 Exzessiv lange Nabelschnur (Funiculus umbilicalis)
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5010 Marginal insertion of umbilical cord
 Battledore placenta
 Randständiger Ansatz der Nabelschnur
 O43.1
 Als kongenitale Erkrankung a.n.k.
D4-F5020 Velamentous insertion of umbilical cord
 Velamentous placenta
 Velamentöser Ansatz der Nabelschnur
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5034 False knot of umbilical cord
 Falscher Knoten der Nabelschnur
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5035 True knot of umbilical cord
 Echter Knoten der Nabelschnur
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikationen klassifiziert
D4-F5040 Vascular anomaly of umbilical cord
 Gefäßanomalie der Nabelschnur
 Q27.9
 Q27.9 = Gefäßanomalie, a.n.k.
D4-F5041 Arterial anomaly of umbilical cord
 Congenital anomaly of umbilical artery, NOS
 Umbilikalarterienanomalie
 Q27.0
 
D4-F5042 Venous anomaly of umbilical cord
 Umbilikalvenenanomalie
 Q26.8
 Q26.8 = Venenanomalie, a.n.k.
D4-F5045 Single artery and vein of umbilical cord
 Single umbilical artery
 Congenital absence of umbilical artery
 Nabelschnur mit einer Arterie
 Q27.9
 Q27.9 = Gefäßanomalie, a.n.k.
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D4-F5046 Congenital hypoplasia of umbilical artery
 Kongenitale Hypoplasie der Umbilikalarterie
 Q27.0
D4-F5048 Single vessel of umbilical cord, NOS
 One vessel umbilical cord
 Nabelschnur mit nur einem Gefäß
 Q27.9
 Q27.9 = Gefäßanomalie, a.n.k.
D4-F5051 Compression of umbilical cord
 Nabelschnurkompression
 O69.2
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikation klassifiziert
D4-F5055 Umbilical cord of intertwined twins
 Zwillingsnabelschnur von verbundenen Zwillingen
 O69.8
 Nur als Geburtskomplikation infolge Nabelschnurkomplikation klassifiziert
D4-F5056 Umbilical polyp
 Nabelschnurpolyp
 P83.6
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
D4-F5060 Funicular hernia of umbilical cord
 Nabelschnurhernie
 K42
 Als kongenitale Erkrankung nicht klassifiziert
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5.  Diskussion
Abschließend soll die Arbeit „Übersetzung des Ausschnitts D4 aus der SNOMED
International ins Deutsche und Vergleich mit dem Kapitel XVII der ICD 10“
kommentiert und bewertet werden.
Die Übersetzung erwies sich weitgehend als unproblematisch.
Die Methodik wird bereits im Punkt „Aufgabenstellung und Methoden“ dargestellt und
bedarf hier keiner weiteren Erläuterung.
Der anschließende Vergleich der SNOMED International mit der ICD 10 ergab
folgende signifikante Unterschiede:
Die SNOMED International weist im Ausschnitt D4 mehr als 2.500 codierte
Eintragungen auf. Das Kapitel XVII der ICD 10 umfaßt nur 724 Datensätze.
Diese quantitative Differenz kann wie folgt begründet werden:
In der SNOMED International werden verschiedene Unterpunkte wie z.B.
Fehlbildungssyndrome, Knochendeformitäten oder Mißgeburten deutlich detaillierter
dargestellt. Besonders der Abschnitt „Multiple Fehlbildungssyndrome“ der SNOMED
International weist erhebliche Differenzen zur ICD 10 auf. Im Gegensatz zur SNOMED
III wird die Mehrzahl der Syndrome in der ICD 10 nicht explizit klassifiziert, sondern
unter dem Passus „Sonstige, näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome
anderenorts nicht klassifiziert“ eingeordnet.
Auch Krankheitsbilder zu anderen Organsystemen werden, wenn nicht explizit codiert,
unter „anderenorts nicht klassifiziert“ (a.n.k.) eingeordnet.
In der ICD 10 werden Kongenitale Erkrankungen nicht konsequent unter dem
entsprechenden Kapitel eingeordnet:
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So findet sich z. B. der Terminus „Status marmoratus“ unter Krankheiten des
Nervensystems, oder „Pubertas praecox“ unter Endokrine Ernährungs- und
Stoffwechselkrankheiten.
Angeborenen Zahnmißbildungen sind in ihrer Gesamtheit dem Verdauungssystem
zugeordnet. Herzreizleitungsstörungen sind ebenfalls nicht unter Kongenitalen
Erkrankungen erfaßt.
Verschiedentlich finden sich in der SNOMED International zweifach codierte
Erkrankungen, sowohl unter einem Hauptbegriff als auch unter einem Synonym, z.B.
Polyostotic fibrous dysplasia of bone unter D401020 und unter Mc Cune Albrigt
Syndrome unter D401021. Das kommt in der ICD 10 nicht vor.
Vereinzelt sind Begriffe in der SNOMED International mit Zusätzen versehen, welche
in der deutschen Entsprechung nicht zu finden sind; z.B. Kurz Rippen Syndrom; Typ
Majewski oder Kurz Rippen Syndrom; Non Majewski. Diese Form der Differenzierung
wird in der ICD 10 nicht erreicht. Ebenso fehlen in der ICD 10 Unterscheidungen wie
„vollständig“ (D456151) = vollständige Duodenalobstruktion) oder „partiell“ (D456151
= partielle Duodenalobstruktion)
Eine Unterteilung in Subtypen wie z.B. bei dem Begriff Chondrodysplasie (D400A61)
findet man in der ICD 10 nicht.
Weiter ist anzumerken, dass in der ICD 10, anders als in der SNOMED International,
Folgen oder Ursachen einer Erkrankung nicht gesondert klassififziert werden
(Beispiele: D401549, D456154, D402001).
Auch Erkrankungen, die in Kombination auftreten, erhalten keine eigene Nummer in
der ICD 10 (Beispiele: D413330, D414336, D480001).
Gelegentlich, wenn auch selterner, findet man umgekehrt in der ICD 10 eine
differenziertere Unterteilung (Beispiele: D480024, hier wird nach Frauen und Männern
unterschieden; D480001, hier erhält der Begriff im Deutschen in Kombination mit
Hermaphroditismus eine eigene ICD-Nummer; D401100, hier wird unterschieden
zwischen anhidrotisch und hidrotisch).
Abschließend seien hier noch isoliert vorkommende Besonderheiten angemerkt:
 Bei dem Begriff D401066 ist ein im Englischen untergeordnetes Synonym im
Deutschen geläufiger und weiter differenziert.
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 Zu dem Begriff D401305 = Moebius Syndrom ist anzumerken, dass dieser Begriff
inhaltlich im Deutschen anders zusammengesetzt ist.
 Der Begriff D401203 = Arteriohepatische Dysplasie wurde nach dem betroffenen
Organ eingeteilt und nicht nach der Ursache.
Zusammenfassend kann man sagen, daß eine Vergleichbarkeit der SNOMED
International mit der ICD 10 nur bedingt möglich ist. Der Grund dafür liegt in der
deutlichen Differenz der zahlenmäßig erfaßten und codierten Erkrankungen und der
unterschiedlichen Gewichtung einzelner Unterpunkte. Kritisch zu betrachten ist der
Umstand, ob eine Codierung Kongenitaler Erkrankungen in ihrer Vielfältigkeit
unbedingt von Nöten ist und eventuell der Übersichtlichkeit im Wege steht . So finden
sich z.B. etliche Syndrome nicht in den Nachschlagwerken wie Pschyrembel oder
Roché (z.B. Opitz-Frais-Syndrom, Marshall-Smith-Syndrome, Robinow-Syndrom
u.v.m.). Ein Grund dafür könnte sein, daß es sich hierbei um Spezifitäten handelt, deren
Katalogisierung  möglicherweise doch ein „Unterpunkt“ genüge täte. Trotz aller
Detailtreue bleiben auch in der SNOMED International Begriffe unklar, z.B. könnte das
Williams-Syndrome das Williams-Beuren-Syndrom oder auch das Williams-Pallock-
Syndrom meinen, möglicherweise auch ein ganz anderes Syndrom.
Da die SNOMED International überwiegend rechnerunterstützt angewendet wird,
bereitet die Vielfalt der aufgeführten Erkrankungen jedoch kein Problem.
Die SNOMED International als Ordnungssystem bietet somit im Gegensatz zur ICD 10
für die codierte Datenerfassung in den betrachteten Ausschnitten entscheidende
Vorteile. Die Systematik der Codierung der SNOMED III ermöglicht eine
praxisorientierte, detaillierte Erfassung und Dokumentation von kompletten
Krankheitsgeschichten.
Modifikationen und Ergänzungen der Datensätze sowie Suchfunktionen sind bei einer
rechnergestützten Anwendung unproblematisch.
Gekoppelt mit einem leistungsfähigen, datengeschützten Datentransfersystem stellt die
SNOMED International die geeignete Grundlage für eine nationale und internationale
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Standardisierung der medizinischen Dokumentation als Voraussetzung für eine globale
Kooperation und Kommunikation dar.
Die SNOMED International bietet somit eine Antwort auf die drängende Frage nach
einem sprachübergreifenden, einheitlichen, medizinischen Ordnungssystem. Sie ist ein
Werkzeug, mit dem ein bedeutender Schritt in Richtung internationaler Medizin im
neuen Jahrtausend gelingt.
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